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D E L 
DIARIO D I J L i M A E I N A 
Desde eeta feoha qaeda establecida 
laegenois del D I A E I O D E L A MARINA, 
fnLaQaiata, á oargo del sefior don 
Franoiaoo López, á quien debsn diri-
girse en lo sucesivo loa señores que 
en dicha localidad deséen recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1901. 
E l Administrador, 
J . M * V l L L A Y E E D B . 
Telegramas por el catle. 
— « - — 
«ERTICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario ds la Marina-
AL OIARIO DE IJA MARINA. 
HABANA. 
M a d r i i , Noviem bre 1G. 
G A M A Z O 
E l señor G-amazo e s t á agonizando. 
LOS E S T U D I A N T E S 
Continúa la a g i t a c i ó n produoida por los 
estudiantes ds la U n i v e r s i d a d Centra l -
Una numerosa manifestaoio'n ha reco-
rrido las calles» apedreando los mani fe s -
tantes ol coclie en qne iba al Gobernador, 
alando disueltos los alborotadores» meroed 
i algunos planazos repartidos por los 
agentes del orden-
Durante la m a n i f e s t a c i ó n se h a n o ído 
algunos gritos subversivos. 
E l i B A R O E L O N A. 
E l Resto: de la Univers idad de B a r c e -
lona ha reanudado las clases prenuncian 
do un discurso, llamando la a t e n c i ó n que 
no hubiese elogiado en él á s u antecesor. 
FOÍTDOS P U B L I C O S 
Libras 35.80 
Praneos 42 .55 
I n t e r i o r . . . » 7 1 5 0 
Exterior 78 25 
Nueva York, NMiembre 16 
Centenes, á $4.78. 
Deacuento papel eomereiai, RO dtv. í e 
1.1[2 á 5 par oiflat ). 
Cambios cobro T^dre*, 80 <l\yrt bat-
laoros, á $4.84.1i2 
Cambio eobra Londraa k 1« Tlst^ i, 
Cambie ao^rs Paría 69 ¿Itf.j ^*ai|U9?Pí, á 
íranooa 17 l i2 . 
JIflom sobra HamtTtfgo, 60 dxv., baaqus • 
ros, á 95. 
Bonos regls1iirft(3oade IGÜEstados Unido», 
por elaníio, ex iuteráa 6 112 3 [S 
Contrlíagfts, n. 10, pol. 96, costo j flete 
á 2.cta, 
í ^ E í r í f a g a g en plaía, da 3.11(18 cta. 
Masoabado, en plaza á 3.3[1G cta. 
Afifioar de miel, enplasa, á 2.15(16 cta. 
SI mercado de azdoar crudo cierra 
qiieto* 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-85. 
Harina, patent Minnesota, & $4.10, 
Lmcíres, Noviembre 16 
A x d o a r &* remoiaelia, á entrega? en ?0 
üaa, á 7 s. 3.3(4 d. 
Azdoar ooctrííuga, pcl. 96, ? 8s. 6d. 
Mascabado. A 7 s 6 d. 
OansoUdado^ á 91 7(8. 
Dsaanento, Be-cco íagíafiarra, 4 5>ot 100 
Cuatro porlOíl español, 6 69 3̂ 8 
Par ís , Noviembre 16 
Renta francas» S por «iMXfcs, ICO {ranooa 
80 oíntlmos. 
{QuedaproUbida Ut reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
n», articulo de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
OoTapatív ds Oa-alao? 3 
©lena 49 Kataasi* á ¡̂ a-
b a ! i í ) l a . . . . . . . . . . 8 ? i 
G-MRpsaía dol Per?ooar:ti 
¿olOeiis , « . U « « 
O? Csbaa;! Oantral EiiiiTrftj 
Limited—Pro£«riaa«.,t,B,e N 
I<lam Idism «c<}loa«>i).»...,<a N 
Coiapslíía Cubana da Aiimt-
br&¿o de G » 3 . . . . . . . . . . . . 4| 
Bono» da 1A Compaftia On-
baus da Gas. . . . . . . «> I 
OompivCía d9 üao Hispana 
Ameríeana Coneolidada^. 14 i 
Bonos Hlpotenürios da la 
OompaSla de Gas ConeoU-
dade., . . . . . . . . . . . > • • • 55 
Bonoa Hipotecarios GonTer-
Udos do QSB Cossclldado. 68 
BQÚI Telof'Saioa da la Habaca 
Ocmpnfila de Ali&aoones ds 
Haoeada, dos...!,c. 
Baipres* do Fomonto y Ña-
TcgaoWn dal 8ut,........o 
OoKipa&ía d« Alnsacenes dt 
DepócitodelaEabana.. . . 3 
ObUfíaolones Klpotacarlas de 
Clenfxiogos y Vülaolara^ 111 
NaaTa FAbrloa da Hielo..,» 
Compañía dol DI<<uo Mo-
tnnie , , 
Anolonea prttjrentes. 
B^ñr.or'a do Ax<ioar da CS?-
decae .an>»t>aKa 
üicoioneg • 
Obligaciones, Borle A . . , . * . 115 
Obllgaclonos, Serle B . . . . . . i 
CcrjipaRía de Almacenes de 
^cnta Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Oompafiía Lonja de TiTera» 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
^ün. , 
AccloBoe i r } 
Obligaciones........ 80 
Fsrrocanil de San Cayetano 
& Vifiales—Acciones..«... i 
Obligaciones « 




















A. l a s l O y l O 
^ " E n cn'STO, !a z. rzue'a 
E l vapor espaüol 
O F I C I A L 
Valor oficial que tiene la moned 84 esjj año 
a con relación á la americana; 
Centenos - - - — ^4-78 






Plata $1 , 
Idem 50 cts. . . 
Idem 20 cts.». 
Idem 10 cts-.. 
Idem 05 c t B _ _ . 
Servicio d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Bremen, Nbre. 10. 
I Í Í7E70 S E E V I G I O 
H i salido hoy el vapor Stolherg, d© 
la línea alemana del Norte, que i n a u g u r a 
el nuevo servicio entro este puerto y los 
de Ja Coruña, V i l l a g a r c í a y Habana . 
New York, ITbre. 16. 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
Ha sido nombrado administrador de la 
Aduana de este puerto el senador Stran 
dam» 
LOS D E S F A L O A D O R E S 
Los dsffalcadoros de la Caja de Aho 
rroa de Wi l l i amsburg son dos empleados 
decocflanZ'.: el que se m u r i ó era cajero 
cobrador y el otro cajero-pagadoi: este 
último ha sido preso, y ha confesado que 
especulaban en la Bolsa con el dinero 
del Banco. 
O T R O F R A C A S O 
E n otras pruebas efectuadas hoy. ha 
sido t a m b i é n m u y desfavorable el r e s u l -
tado dado por el oañón lanza-torpedos de 
Mr. Cfatmann. 
D E E O A Ü E I L A M I E N T O 
A consecuencia de la rotura de un 
rai', ce ha descarrilado cerca de la po-
blación de Y o r k . P á n s i l v a n i a , un tren de 
la l ínea Northen Oantral. F a e r o n destro-
zades tres carros, sin que h a y a habido 
desgracia parsonal algunn; creóse que el 
hecho faé intencional y que fué perpe-
trado coi el objeto de hacer descarr i lar 
el tren siguiente, el cual c o a d o c h una 
crecida cantidad de dinero 
KingatoD, Jemaioa, noviembre 16 
E L G E N E R A L W O O D 
E l Comandante M i l i t a r de esta p'aza 
ha recibido al general Wood con los hono-
res correscondientes a s u g e r a r q u h . 
R E G R E S O 
Esta noche sa ldrá el general Wood con 
dirección á la Habana. 
Manilo, n o v i e m b r e 10 
A FLOTES 
E l transporte de loa Estados Unidos 
Eaneoch que estaba varado en ©1 e s -
trecho de Nagasaki , h a sido puesto á 
flote. 
Nueva Yoik, n o v i e m b r e 36 
F O O T B A L L 
E n el partido de foot h a l l que j u -
garon los estudiantes hoy, hizo v e i n t i -
cuatro punto?, el Club de Oarnel!; dooe» 
el de Princeton, y ninguno, los de N e w 
Eaven» Ya'e y N n a v a Y o r k , 
(MONET OBDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postal^: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe*, 
sos 50 centavos, 3 centavos-





















^ " 25 „ 
30 . . 
Ventas efectuadas el día 16, 
Almacén 
40̂ 3 manteca L a Cubana.. $12,00 qtl, 
33 cuñetes manteca •« " . . $13.25 qtl. 
6J calatas « $15.25 qtl. 
45 0 ^ 1 ^ 3 8 '< « $15.75 qtl. 
29 c; i latas " »« <«.. $16.75 qtl. 
100 javeones gallegos Cal-
.cUles $40.00 qtl. 
2 i cj cognac Vérsela 1875.. $ 8.50 una 
41 pj vino tinto Sf bates.... $48.10 una 
50 " Pera Gran MS.SO una 
30^2pt" " " $45.f0 2̂ 2 
1000 zi arroz semilla Ia $ 2.48 qtl. 
100 harina Imperial $ 6.87 uno 
LÍO 8? " E l Número 13. . . $ 5.50 uno 
3023 manteca E l Número 11 $12.00 qtl. 
£00 cj i botellas sidra Cima. $ 4.50 una 
1.Í:0023 papas Canadá - 29 rjs qtl. 
500/3 " " 28 rjs qtl. 
100 b'gos Brevas $ 1.00 una 
300 02 cerveza P*P,) «nn m 
250 « T. 5 $ 1 0 - C 0 una 
2:>0 02 " Pllssner T » 8.25 una 
3i30 02 maicena E l Globo... $6.50 qtl. 
UO g28 ginebra E i An'íla.. . $ 7.90 g2. 
100 02 queso Partagras ,,25 50 qt!¿ 
100;3 manteca Clavel " 9.50 qtl. 
26 p̂  v no Torregrcsa "55.00 una 
;i22,<ip2 " " "46.00 2?2 
20 chocolate M. Lójez . . . "30.00 qtl. 
50?3 manteca Baílate "12.12^ qtí. 
, 30/3 " Mafcota "10.50 qtl. 
2023 " E l Toanero "10.63 qtl. 
20 atados tabaco Veguero. "18.1Í0 qtl. 
30 atados tabaco Medita-
ción ,,31.00 qtl. 
25 b2 salchichón 1* ,,17.00 qtl. 
20 b2 id. l i ,,17.00 qtl. 
23 p; vino Pensamiento... ,,48.00 una 
25 4/ p2 vino Alella Soler.. ,,50.00 424 
20 barricas vino Cepa Subí ,,30.00 una 
25 02 Aguas Telmaoan.... „ 8.00 una 
50 02 frutasCalí.horrana.. ,, 2.50 una 
500 b; aceitunas 3Í rs. uno 
ACÍiV\ V. Í>B MAI^I.— Poca demauda, baena 
exUtenrd. jProbío de 87 & í.9 cts. lata seg&n envase. 
A C E I T E D E O üIVAS. — Buena exlbt.ancl».— 
Oo'.lzaTaos de $10 75 á $11 ql. en latas 28 libias 
v ce $li.50 á 12 5) en Utis de 9 y 4i libran. 
' A C S I T E D E CARBON—Modiaaa existencia. J 
CctJEamoB loa diez salones petróleo á $3.37 c. LUÍ [ A l a a W y l O 
BriUante á $2 57 o. Bencina á 3 27 o. Gasolina & 
$3.73 o. Todos de 10 galonea. Haciéndose todao og-
tis ventas en moneda amerioanA. 
ACEITUNAS. — Buenaa exlntenclaa, buena de-
manda de Sé i ?J i\tf, barril, Las que vlanoa en 
teretaa de lx á 20 cts. cufioUco. 
AGUARDIENTE D E ISLA 3.—Si a Viriaolón 
CotitamoR $V á $8 50 caja segúndase. E l del 
Dais do $5 $5 30 o. 
AJOS.— So ottiian les de Esp&fii do 1*» á 25 ota ^ 
> de S5 4 45 gramas y capadres. Lss ds Músico á j 
1,60 canasto. 
ALCApARRA.—Bueaaa existencias. Cotiaamoj | 
de 28 á 30 ctp.. íraríafonoito. } 
ALMENDRAS.— Buenas existenoies j corta \ 
demanda, de 29 á $S1 qtl. 
ALMIDON,—El de yuca del pais de $2 90 á $3 ] 
y el de otras procedencias de $2* k $2i 
ALPARGATAS.—M*lloiquinas legítím&s da $1 j 
< $2 10 y lai deimitaoíáa baim ŝ do $1.25 á 1.80.— } 
Las corrientes vizc iinas ce dan ¡í $1.88 y $1.40 las J 
grandes. Las do badana de $1,75 á 3 09, cegúa t a - | 
me fio. 
ALPIóTE.—Bne'ia existencia, cotiiándcse EO-, 
minalmente t á 3- qtl. 
ANIS.—Regular existencia, Coatizamoa el bueno ; 
de íit! 6 $^J qtl. 
ARENCÓNES.—Mercado regularmente surtido 
de olaaea buenas. Cotizamos; de $1,10 á $1.25 el 
grande y do 25 6 45 cta. c. c'aica. 
ARROZ.—Bl de Valencia escasea, $3 80 é $4.C0 
¡Itl. Canillas viejo de $3 75 á 3.90 qt. Semilla de pri -
mera de $3.84 á2.75 
AZAFRAN.—Las o'aaes putas tienen poca de-
manda, siendo psraegsidas lis no puras; otizamos 
ole $7 á 12* -Ibra. 
AVELLANAS.-Escasea. De $ 4 á $5i qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $8 75 á $9. E l de Holi-
fax abunnda. Cotizamos: bacalao de á $6 qti. 
sepúti clase robalo de $'£ á $: g y pescada de $ii á 
$4,75 qtl. 
CAB'E. Dosta Rica y Brasil de $'4 í ÍIS qtl. 
De Puerto Rico de $ 6.50 á 19 qtl. De México de 
$14.23 á $15.75 qtl. 
CALAMARES—Regular demanda. Do $3.20 á 
$3.K0 los 48 4̂ latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en sacos de 
listería á $?6 carretón y Accesoria á $28 id. 
CEBOLLAS—Lsa da Ovicla se cotUaa de $3 00 
áSJ qtl. De Cádiz & $3.00 qtl. y americanas á $J,25 
quintal. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $3 á 12} crvi?. da 84(2 
botellas ó tarros. 
La ie los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellss, en cajas y bivdle'., bibiíiaáo otras de 
$7,60 á 12.50 caja y barriloo de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Bspafia tieno Corta solicitad y bey peca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5} caja de 
18 medias botoilaa, y la de Gijéa en caja de 7 doce-
nas do $7i á $8. 
CIRUELAS.—Sigelar existencia y corta de-
oaanda. Preeios de $1} á $1.60 según olsae. la caja. 
COMINO.—Corta existeuofa y poca demanda. 
OotisaTtios: de 1 i á $'6 qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene preforeuola y se co-
tizan las clases cerricntes & $7| y $11} caja, entre 
alias las TOíoaa «Veroney» y «Blscuit» y las espeoia-
les de $21 á $36 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $?í á $8} neto la caja 
le 12 botfillag segUn marca. 
Loe uoSaes dól país obtienen buen-i demanda 
rendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 3 ^ 
"aja, según fabricante y clase. 
CHOtJOLATE.—Regular existencia y mediana 
aolicitud. Cotizamos: de 16 & 30 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $IJ á 1.S5 ría. late, de Bilbao 
le $3j á $3} Im;tao ó-i de $1 80 á $3 60. 
Siguen Viniendo do los Em.!iilo» Caldos que tie-
nen solo vista y carecen do damanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y poca 
iemanda. Precio de $3.80 & $3.90 qtl. 
FIDEOS.—Penmsuiares amarillos y blancos de 
$4$ á $6i las 4 cajas. L<>« del país de $5 á $ 5i las 
4 oajas. De OJ Estados Ü^idM á $4.85 ots la* 4 o. 
FRUTAS.—LogroS5o y íJelahorra. surtidas esos-
íoan y re vendan de $3 75 & 2.f<0. Loo melocotones 
se venden de $1.¡5 a $3.f01aB 24T2 latas según 
marca. Las de Catalnfia y meloootonea á $3.35 y 
ds 4 ú $4.?!v 
FOB K.: i B ~-Ma:z ds $1.83 & 1.8t el amerioanc; 
$1.80 á $1.84 él d : ? pafs. 
Avena.—Oorto .íonsamo y buena exUtenoia: co-
tizim.o de $2 10 á 2.18. 
1901 }o iimg*> 17 rfe i?« vimbre de 
. FDKCIOS FÜÜ TASííAfe. 
A las 8 y l O 
La Buenaventura 
Precios por la tanda 
DOIiÓRETES W M COlÍP4ÍIIADE Z I R Z 0 E á 
Grillés sin entrada 
Palcos sin Ídem 
Lonetaoon eniruan. 
Butaca oon la» ; n . . . . . , • 
Asienio ae lanaha . . . . . . . . . 
Idem de Paraíso 
Smraaa eenorai...... 









BÜEÍ'O i MOZOS O a. 1967 -16 NT 
Q ^ B n encayo y pror.to so pom'rS en escena por 
unacompafiia italiana, ¡a pantomima mnblohl en 
tres actos, 
L'fíhtoire<Vun Pie?rot 
A. Folcli y Cp. 
Capitán F E R R E R . 
Ruolba carga en Barcelona basta el 5 do Dl-
cieaibre que saldrá para la 
H a b a n o , 
Santiago de €uba 
y Cleufnegos 
Tocará además en Valencia, M Uga, Cádiz, Vlgo 
y Coruña. 
Habana 9 de noviembre de 1901. 
O. Blanch y (Jompañíot, 
0 OFICIOS 30. 
C JSiS 2á-13Nf 
M A N E S 
q a l e E a i i i p e s a k m m m 
I J U S T S A 'D'B luA.ñ A N T I L L A S 
X Gí-OLiFQ D E M í ' J Z COO. 
u n í m m \ f 
LINEA DE WARD 
SerTieio regular da vaporei cor? ce» smetl otsc 
tntre los puertea tiguicntes: 
^ueva York - r Tamploe 
Habana Progreso Campeolt* 
íístBfcn VeracniB Frontera 
t̂go. ¿o Cabe Tuxpsn Lascan» 
SaMa do Nueva York para la Habana f paortoe 
de Mójlcc los roléroolos & laa tros do la tarde y pa-
la Kftbano tsdos los sábadoi 6. la una ds la iw 
Salidas de la Habana para Nuera York te dos lo» 
nwtes y súbadoi á ta una de la tarde como xif**-
SSÍORBO CA8TLB Nbrf. 16 
BlíPEEANZA. „ . . „ . . . . . . „ 39 
MEXICO M SS 
MONTERREY 26 
WCOífcBO O A S T L E , . . . 80 
YUCATAN D.;bre. 3 
Sfciido» par» Progreso y Versvonia ios Une» * 
;«4 cuatro de U tarde come sigua: 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . . . Nvbre. 4 
I H O N T E R E ? . . , , . ^ ^ . . ^ - 11 
Y U ' A T A N 18 
SBGUítANCA,M ~ 25 
ESPERANZA Dobre. 2 
PASAJES.—Estos bemosos rapuiei adorafis át 
% seguridad que brindan á los viajeros hacen ÍBLÍ 
fíalos entre la Habana y N, York en 64 horas. 
CORRESPONDaiSO A,—Ls óorre*po:id»noifc 
>a admitirá bnicameste en la admlniitraetón ge-
iAtal da esta isla. 
CARGA.—La atuga se rsoibe en si muelle d« 
.labaüería solamente el tíia antas da la fecha ds 1» 
*AÍl<üay se admito eavga para fuyiaiorra. Han-
• . • B r a m e n , Amsterdam, Rottardan. Havre y 
¿.caberos; Buenos Aire?. Monterldeo, Santos y 
%io Jnnoira con oanoolmíentoB directos. 
FLBTES.—Pora flotas dirigirse al Sr. B . LOUÍJ 
V. Placé, Cuba 78 y 78. E l flete do la carga para 
inertes de Méjico sot& pagado por adolactada es 
Heneas, asnariftaaa é «» eouiTftlA'üxs. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.-
TcmMéD se despacha pasaje desde lo Habana fcst-
«a Santiago de Cuba y Kanzanillo ca combioa-
;ion con loa vapores da la linca Wfird que sal OÍ 
•íe Gienfuegcs. 
Esta Ooinpaftla es reserva el dareebo de eam-
'•lar los áisa j horas de sm salidas, o snutitnir su 
(•«ooraa sin nrevlu aviso. . 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Liue/ ' para Eottordan y 
Boulogne-Sur-Mcr. 
Fa?e míi pomencrt» ¿ixlg'i?*» £ m «onjljie^ 
lufioe 
Los giros postales no pueden entenderss 
mnAa A ^ r n ü pesos; pero pueden obte-
aerao -varios giros cuando se deseft remitir 
una cantidad mayor. 
2 0 i á 2 0 | p o r l 0 0 P 
2 n & 2 1 i por 110 P 
7 &7i por 100 P 
• Noviembre 16*3 1901 
AZÚCARES—El mercado eierra quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
üAMBioa.—Cierra el mercado con demans 
da moderada y con variación en los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Ootlxamoi: 
¡¿ñires , 60 diVo— 
3 div— 
Faríe. 3 div . . , 
España S| plata y oaa-
KZmi, 3 d i 7 . - . . « i . - 24i á 24 por 100 D 
mmlvrzQ, 3 div 51 á 5f por 100 P . 
S. rnldoe, 3.divc..OCT 10& & lOf por ICO ?? 
hoy como sigue: 
Oro amcrlasae^,. lOf á 10Í por 1CG l 
Plata Bwjtcaaft 50 A 51 por 10Q V 
lú.Siü ©caoiioana a!n a-
g í i j w a » ™ * , . ™ » 10f 4 10Í y * 3.00 v. 
VAaoaas Y Aooioinss Hoy ee ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Gas Hisp? Am?, á 14i. 
T A F O B B S D B T R A T A R I A 
S S B S P S R A J V 
Nbre. 17 Comino:Liverpool y cácalas. 
. . 17 Yucatán; New YorK. 
.« 18 Buenas Airea: Cádiz y eso, 
M 18 Esperan ra: Veraorn». 
. . 39 Alfonso X I I : Veracru», 
. . 19 Tjomo: Mr.hUa. 
n 25 Uolsatia: llímburgo y escalas. 
. . 26 Europa: Mobila. 
26 Martín Saenz: Barcelona y asa. 
. . 27 Gaditano Liverpool y eso. 
. . 29 OttEas: Amberes y escalas. 
SO Paer o R c >: Barcelona y escslas. 
Dbre 3 Ku-opaMobila 
10 Glnseppe Corbíja: Míbili. 
Nbre. 19 Esperanza: New York 
20 Alfonso X I I : Santander yace. 
-. 22 Tjomo: Mobila. 
Dbre. 6 Europa: Mobila-
. . 13 Glussppe Ce;baja: Mcbile. 
Capitán MULLE B 
Sallé de HAMBURGO vía Amberss «i 1 de No-
viembre y ea espera en este puarío el 25 de No-
viembre. 
E l vapor correo alemán de 3044 toneladas 
V A F O K i É B U O S T l s K O t í 
3Í23 S S ^ S I S Í A N 
Nbre 17 Reina de Jos Angeles, en Batab&nó, 
de títgo. da Cuba y escalas. 
Capitán C. ven HUÍT 
Sallo de Hamburgo vi» Ambaras el 9 ds Navlem-
bre y se cepera e.u este puorto el día 4 de Dlclam-
bre 
ADVSETBNOiA IMFORTANTB 
Ssia Empresa pona & la disposición da los sofio-
raa oargador&i mis vaporas pii/. recibir carga os 
nno 6 irx'U puertos do U onsU Norte y Sur del» 
Isla do Cuba, siempre ^ae la carga que se ofreset 
s«a Buaeieato para amentar la escala. Dicha oarg» 
•a admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bMa pora oaalqaiar otra punió, coa trasborda ai 
Hñvre 6 Humb-atgo i coorenienoia da la Empresa. 
Pfts» mí.s pcr.'üanorss dirigirse & tua osnsigaatb 
rios. 
Cotización oñcial de U fi{ privada. 
Billetes del Banco Español de l a 
Isla de duba: 6 I 1 8 á 6 3 i 8 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 75 5 , 8 á 75 7 ^ Fg 
Comp. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca........ • 
Obligaoipnea hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarlos ds la 
Isla do Cuba. . .«•«. . • . • • 
ACOIONEa 
Bftnoo Español de la tala do 
Onba. . . « • « • . . . . . . a 
Ba?ico A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio.... . . . . 
C;mpafila da Ferroearrllea 
Unidos da la Habana y Al-
macanas de Regla (Limda) 
Compañía da Caminos do 
Hierro da Cárdenas y Já-






T O R N I J D O S 
e s l o q u e s i m b o l i z a h o y e l m o v i m i e n t o m e r c a n t i l 
d e C u b a . T o d o s l o s d i a s s o n d í a s d e d i f u n t o s y 
e l ú n i c o r u i d o q u e s e o y e e s e l m u r m u l l o d e l c r e -
c i m i e n t o d e l a y e r b a e n m e d i o d e l a s c a l l e s . Y a 
p a r a n o s o t r o s e l n o c o m e r e s c a s i t a n n a t u r a l c o -
m o p a r a e l g a n s o a n d a r d e s c a l z o . P e r o s e r á p o -
s i b l e q u e n o e x i s t a u n C o n g r e s o A m e r i c a n o q u e 
n o s t e n g a p i e d a d , q u e s e a c u e r d e d e n o s o t r o s y 
n o s d e u n p e d a z o d e e s o q u e l l a m a n E . E O I P I & D -
C I D A D f D e t í , O o l u m b i a , d e p e n d e m o s . S á h a n o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L i 
Agenlef? generales ea Caba de h niá^nlaa de cscr bir "üa íerw /O d" 
Importadores d e muebles para l a o ü s a y l a oficinai 
@bm>ia § 5 y 57, m x k m á Cdmfosteii. í i i é í eno 117 
r i 7 B R T O Z>B Jw.á. S A B A N A 
Buques ds traTesla. 
ENTRADOS. 
Día 16: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Miamí, cap. Di 
llon, trip, 53, toas. 1741, con carga general, 
correiponceacia y pasajeros, á G. Lawtoi. 
ChilJs y cp. 
Piscagoui» en 8 dias gil. am. Mable, c»n. Pria-
der, tr p. 8, tons. 403, con madsra, 4 B Duran, 
Pascagoula en 8 dias berg. am, E ntriada, opitai, 




Tampico vjp. ñor. Bergan, cap, Hsnrickjen. 
Día 16: 
Nueva Orlaans vsp. am. Chalmetto, cap. Blrney. 
Cayo Hueso vap. am. Miamí cap. Dillon. 
Nueva Yoik vap. am Morro Castle, cap. Dcwns. 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y ee venden paisajes para 
los vapores RAírlDOS de DOS H E L I C E S 
de asta Empresa, que hfioen el servicio ec 
manal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Piymouth) y MAM 
BURGO. 
M O V I M I E N T O m PASAJERO» 
L L E G A R O N 
De C. Hueso, on el vap. am. MIA MI; 
Bree. Ed RobbiDE—Juge Bsley—John L . Wh t 
nsr—Ado'fj Palaalo—ALtonio García — Ramiro 
Landrid—.José Kchjvarría— Jem^s Devine—Sra 
Balsmar—Gao W. Gorbin—Edo. Manraura—A. A, 
Hirve?y familia—B. Eflward—Carmalinie S^ddler 
—A. Mlllby—Mtenni y Ju'ia Viondi—J. Pon—Ce-
lestino Cabarnxy—P.-anolsao Tu. dol Valle y familia 
— J . Frena—Sint'&go Aguiar—F. Anderson—Mi-
guel Rocíe—Antonio Esoandoll—Angel Vil'ate-
Amparo Birrerc—L. Levy. 
S A L I E R O N 
Pj.raNu£va Orloacs, en el vap. amor. CHAL 
M E T T E : 
Srís. W. J . Ong—G. W. Shavler—M, Spelman 
—US. Apestegntft— Gao H. Appal—A. Leyy—W. G 
Wandlebs—I. Vongh—H. Diamond—José Cfuse-
llas—Sra. A. Cíuiella—P. E . Bomlas y 1 de faml 
lia—Eogora P. Ames—12 chlsoB. 
DESPACHADOS. 





AFEBTÜKAB BE B E KISTES 
í>í(. 16: 
Nueva Ycik va?, amer. E ¡paranza, cap. Rogara, 
per Zil io y ep. 
Buques coa registro abisríe 
Santa Cmz de Tenenfa sr ctres boa. esp. Triunfo ' 
cap. «osvilla, por Griban y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J . 
B ilcells y O». 
Cnarias, Cádiz; Barcelona, vap. esp. Catallns, 
c p . Andraca, por L . M-inane y cp. 
Veraero* vap esp Buenos Airee, otp. Amazaga, 
por tíalvo. 
CoiuBa y Santander vsp. esp. Alfonso X I I , crp. 
Fernandez, por M Ctlvo. 
BÜQÜSS ÍDEj»EACHA|>Oé 
Dia 15: 
Faniaoola 1Í nch5a am Haory L . Gregg, eapit^n 
Joardan, por G. L wloa Chi.da y cp.'—Ea 
lastre. 
Panzicola UTuMa am. Neul, cap Jordán, pir G. 
Lawton Cbllds y op,—En lastre. 
Nueva O leniie vap am. Chalmette, cap. Birney, 
por Galbsn y cp. 
Con 22 tarcins tabico, 2 otjaa dulces, 1 id, l.bros 
3 66 50 tabacos, 
Saint Naz»ir» v esealfs va?, francés L a Norraan-
éie, esp. Villaumoras, por Bíidat, M. y op. 
Con S6S k U», 2c;j;B y 2 0 libras picadura, 9 
bulloj efaoto , 9 ot i <-s dulce. 66 pateas guare, 
£0 i i. esponjas, 498425 tibíeos, 25 3̂ aiel, 
1 5'Ofsj ti'las c'garroo, 10 bultos fgafrliente, 
211 sacos cera y 93 id. tarro?. 
O.alS 
Cayo HIKSO vas, 8m. Misiaf; cap. Di l loc , p 
L w on "Li i i y op. 
Co : 81 íkrolos f Spa^is t jbsc-. 
Neiv i Yf ik vap. am. MOITJ Csstlo, cip, D<. wn>, 
po» Z i do > rp. 
Con 1611 tarólos y 8 pa.-ns tabaco, 7S87C60 taba-
co»,^ c jas efaetüs 37 b tabaco, 1 cija ci-
rey, 20 lioria p'cilara, ISSOO cajetillas oiga 
c r G ! 
i ropíw f ijai M - M i a t e i 
ú i HAMBURGO ol 9 y 34 da a*iam«i, oara 1» 
HABANA can escala eo AMBEttEg. 
La íim^reüa admite igua-meate car^a para Ma~ 
tansas, Cárlen&s, Cioafuo^os, Santiago de Cuba y 
im .s a  ya Í J a A I » . . , ' ca.alqniar otro puerto de la cosía Noria y Sur del» 
Afrech*.—Sigue bn'o el presio de este arlíenlo 5 j , ^ ¿¡5, Cuba,siaaore qas haya la carga suficiente 
el que cotisamoi de $ .6 ) á 1.70 qt'. Í n»,Ta ameritar lo escala. 
Heno—SI de loa Estados Unidos se cotiza de | _ , , . , , 
$1.)0 á l 20 la media psc». 1 ^ vapor correo alemán da 8319 toaelsdas 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $3.75 
i $4.50 qtl. Blanoos E . U. de $6 á $6.75 qtl. en sa-
co y de $6.50 á $6.75 en barril. Colorados de $6 á 
$6i qtl. Negro» ael país, de $4 á $4̂  qtl. 
GARBANZOS.—Da Espina se venden medianos 
i $4 qtl. y morunos á $1,50 qtl. Los goidos co-
Trient*e de $4.25 á $5 y los gordos eepsciales de 
$5 4 6.75 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amberea y Holanda 
tiene regular solioitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
íe $12 a$ 13 encajas, segúntamaSo De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y so 
jedo de $3i garrafón y do $4 á 3 caja, aegán crédito 
GUISANTES. — Peninsulares, buauas ezlscen-
oias que se detallan con solicitud de $2 á fi las 24 
medias latas corriontos y de $2.30 á 2.fi0 los 48 cuar-
tea. Las clases finas, tipo francés, se venden de $8.00 
4 3.25 los 48T4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y prfjcio» vend iéndose 
de $ci & $7J saco de 200 libras sejúa olaea 
HIGOS.—Smirna se vendes de $1.25 á $'..60 La-
pe» y Brevas $1)0 S 1 la caja. 
JABON.—El Amarillo de Rooamora de $5 $5 & 
$8 qtl. E l Blanco do Mallorca de $7 7J á 7 90 ca-
ja. E l americano de $5.75 & $3.(0 cajas de 126 libras 
f el del país de $4¿ & 4i qt1. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos oon precios que oEcilan entro $13$ & $2fi 
LIOB peninsulares sostienen sns prados: cotizamos 
de $19 á 40 quintal según cU.se. 
J A R C I A V SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legítima á 
$181 q l̂- y sisal á $12 qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en placa, que se vende de $2| á 5 dna. 
ios de Eŝ fefia y los de los Estados Unldo^oarecen 
de salida. 
L A U R E L . — L a solicitud ea poco activa se coti-
za á $4i á 4} qtl. 
LONGANIMA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 65 á 63 cts. libra. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda corta. Cotizamos: las majo es á 
& $7.40 c. y otras de $4 55 4 5,25. 
L E Ñ A . - L a Blanca & 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cta. id, y la llana & 90 cti. id. 
MANTECA.—Hay grandes exiatenaias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9i á $12.50 sngúa olese y 
en latas según envase, de $14.50 6, $17.00. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Da As-
turias de $16 é $ 24 qtl. Americana de $17 & 
20 6 menos según clase y la Oleomargariaa á $15 
y 19 qtl. Copenhague de 8546 á 51 qtl. 
MOTAD ELLA.—Regular demanda 7 mediana 
existencia, de 34 á 49 centavos los cuatro cnart os. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy aolici-
tadas; se venden de $1.15á $1,30 cts. lata. 
MAICENA.—A $6i qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitancias y escasa de-
manda, cotizamos de $7 á 7 qtl. 
PAPEL.—Grandes existanciaa del de la Penín-
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cta. y al astraciUa de 19 á ¿0 ota 
resma. Abunda ol de los Estados Unidos y Am-
berea á diferentes precios, según tamailo. 
PIMENTON. —Regalar oxistenoia. Poca deman 
da $9 60 4 $9.75 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular do-
manda de $2.40 á 2.95 per \2 j 4̂ lata. 
PATATAS.—Isla, Espaila 6 Islas $175 á $2 
qtl. otras á$3.r0; americanas daSJ íí harril, ' 
PASAS.—Bsoaseau: ootizatnos <io 11 1 23 rs. caia 
QUESOS. — Patagrás según - lase de $19 'á 
26 qtl. Flandes de $13 á 15 ó mas. Crema do $221 
á $24 qtl. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas exisíencias. 
Oe $1.31 á 1.38 laa 24i2 latas y da $1.40 á 1 42 los 
48T4. 
SALCHICHON AMERICANO.-Buena exis-
EtenciadelS á $19 qtl. 
SARDINAS.—JETn latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 13 y 18} cts. les 4 
cuartos en aceite y tomata respeotivamonta . 
J^n tabales. Hay clases buenas y Revenden des-
de $ .00 á $1.25 ra tabal asgún tamifio, 
SI , RA.—De Asturias $210 á $•.25 caja, según, 
marca. Irglesa de d fefej;tes maroes de $ J á 5i.S0. 
SAL.—Abunda. La molida d» $1.15 a 1.25. ía-
SUSTANCIAS.—Regulares exUtencias. Cen-
samos de $4i & 4.60carne y aves y de $4.50 á $ J.70 
laa 24x2 latas pescado. 
TURROTT \ íONA.—Do $33 & $35 qtl. Yema 
de $3t á $86 qtl. 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$17.í5íi IS.eOqtl. según clase. 
TABACO V E G U E R O . — Buena existen oia á 
918 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación & $31 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.50 á 
1.70 los 48 cuartos y $1.65 á 1.75. 
TASAJO.-Regular existencia con demanda. Fino 
túa alrededor de $14 á I»! qtl. descuento espeoial. 
TOCINO.—Da $11 á $12J. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12i las grandes y á $8.25 las 4 cajas de las chicas. 
De Rocamora de $6J & l? i , sogún tamaño, laa del 
paíi á $ 2} v $S según tamaño. 
VINO TINTO —Cotisamos do $42 á $16 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos do $45 00 á $51 los 4i4. 
TINO SECO Y D U L C E . — E a algo solicisado le 
egitimo de Cataluña, y sa vendo á $5.75 el mistela, 
el soco á$6.t5 barril, prados á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loo prooioo sagún marca entro 
$51 y 53 oipa. 
VINO*EN CAJAS.—Do Jarez. Alguna mayor 
demanda tic-nen los vinos de esta prooedeneia, sien-
do notable la cantidad do altos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
precios varían según les clases y los eavasesa. 
De otras procedencias, especiaimonta <¡e Cata-
luña, vienen también alguoos vinos gaaeroaos y sa-
• OCB que bailan cabida «a el nrorosdo, Cotisamos de 
| ?3 75 i 7 2 í . 
í El.vLiotinto que viene ea o&joa'púa .-aeafc tiont; 
1 taianién baeoa scoslda yon vaadí- ¿ia $1̂ ,50 íi $5.50 
i cala, 
| WHISEEY.—So e.i-Bt'ene la demanda y se vaade 
el escocés de $$} á $1U; del Canadá de $9.75 á 
álTOIFIO L0PE2 f 0? 
HL VAPOÍS 
'OS A I R E S 
capitán A M E Z A G A 
Saldrá pare 
w ¡7 as nofiembro 5 Ü* cuatro at ia taris Uírrasc?? 
.6 eotsaítsondeac'.a púb&ü*. 
LOR billeiea de pasaje solo tatídi -.zvwl haíti. 
las ¿les del día da BOlioá. 
Las pólizas de cerga «a firmarán per el Consig-
natario antes da oorreriae, sia ov.jn reqniBho *8-
Tin aulas. 
Eaoibe Uarga á bordo hatta si día 16. 
MOTA. -Kwa Comjjs&ifc tioae aos'sss en» 56US» 
fioJsaie, (Mí para esta lísea oor¿ - todas las úiy 
srJíí, bsjo la cual pcoder: SiSajízrs.-;; íioríog los síos-
ttif ane so embavquan ea sus vafitsraí. 
Jílamamo» ta atesciín So los «OSCJCÍ í>SAa|eí04 at 
ef» si fcii'enla 11 daiEa^assat» S* pMaf«Ü y d«J c 
áéK y rísimH Jnwrior iSslíis SSJÍWÍIS ¿«SSÍ» Oeu 
¡¿¿21*, el tfflftl dice fctí: 
EfOSi p&aaiaro» fl«ib«rí,is 95«?1Í!!» eo'oí* cadss leí 
feeUios ds equips|8, sa Bomhís y el jmast-o do? 
• LA Uo(83»3&i!iao»ui 
«119X9liara eiavrjsss! 
VMe do su (iuaSstsí 
Demás porm t̂ciCt:» 
M. Calvo. Oftetoe n. 5 
ay oiín la nava? olaiidafir 
UrÁ bulto ttljuno fia saíitpíí/j* 
BOBteffittftáá el roabra y 
ia si fiel passíodls ¿tstfní. 
(ai8>b.ñ<2r> •« ' ck-meigttaiutvlc 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F ^ H N A N D S Z • 
balara par» 
impresa Fcmanto y âvsg&olés 
E L VAPOR 
CapiMn QohU 
Sxldráde rste puetto los días 2,12 y 28 do cada 
mes á las se's da la tarde para lo* da la Fé y Gua-
diana, coa trasbordo, costa Norte, Ooloma, oon 
tra^ordo. Punta de Cartas. Bailéa y C; rté», costa 
~ur, regrosando por los mlsoios puertos. 
Reoi&e ear¿a desde el c í i da su éntrala hssta el 
do la salida. 
VAEOR 
" V S C 3 - T J E 3 E ; 0 
Capitán Vengut. 
Desdo el día 1(J del corriente saldrá de 
Batabanótod'sloa sábados á las 9 de la ma-
ñana para Isla üe Pinrs, llegando á Nueva 
Gerona á laa 7 de la tarde, saliendo para 
Coloma á Iss 10 de la noche, á las 7 de la 
mañana del domingo para Punta de Cartas, 
á laa 11 para Bailen j á la 1 de la tarde 
para Cortés, regresando de tete último 
panto les mártes á las 6 de la mañana, de 
Bailen á las 8, de Panta de Carta» á las 
10, de Coloma á las 2 de la tarde y de 
Nueva Gerona á las 6 de la mañana del 
miércoles para estar en Batabanó á las 4 
de la tarde do diaho día. 
Admite carga y pasajeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pinos) y solo pasaje para 
los demás puertos da la Vuelta Abajo. 
Pata máa pormenores dirigirse á lao Ofi-
cinas de la Compañía, Oficios 28, altos. 
Habana, Noviembre 11 de 1901. 
A V I S O 
Si pone ea conocimiento dalos señorea carga-
dores que esta Empresa de aauerdo con la acredi-
taba de Seguros United St jte bioyds Ies pusda 
firoporcioanr en al momantide daspaohar la oirga a comodidad da asa; ufarle sui marcancías desde 
la Habana á Punta da Carta» y vic?-virs», bajo la 
base de una prima módica. 
Para más pormenores dirigirse á lascfidras de la 
Compañía, Oficio»S8, altos. 
Habana, Julio 5 da 1901. 
- m N v 
a'i i!» Sí <k Noviembre i los oaatro út¡ i* íaídt», lia 
1*Bá9 te OOSTOjTf «ttd«ncl6 pfilíiiM. 
áldsaHíi pasajeroj j cargs gsae-ral, inolaeo ÍHÍTÍS 
na «lioboí puorioa. 
Sis-ílb* Í.%Ú'3&T, café y CKoao ca partl-Sas « tiAt 
0!>?%7.do y eon oonooimlanto directo !?s«:a Vig/-, 
jí»* T?',"5ÍÍÍ). San ScbaaüáB. 
Los billetes do p asajo, sélo serán expedidos has 
ta las diaz del día de salida. 
La? pólizas de carga se afirmarla por el Oonslg 
n&tirio antes de correrlas, sin cajo requisito serán 
aulas 
Se recibea los docamentoa do embarque hasta el 
dfa '8 7 la farga á bordo haata el día 1», 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para etta línea como para todas Is 
demás, bajo la cual pueden asegararr a todos les 
efectos que se embarquen en tus v»pore 
Llamamos la atención da los señores pas^jeres 
h&cia el artículo 11 del Rejlsmento de pasi>]88 y 
I de orden y léjimen iateiinr de los vaporas ds octa 
t Compafiía, oí cual dice así: 
e '-LOB pvsajeras doheráa escribir sobre loa b ŝltcs 
f 8t¿ 0^aipj\Je, íts úvaiSei) j t;, [•«.«.vvv r.c ••••j 
i se 7 c¿á íoflaa SÍ* letra» yseji ia siayor ciasídad. 
| i.h, íicasv»!1»* cMdniUti toUo alguno, de dqaipf-
fe «-5-s úiuva luFatí.s^k- eSíSjKpada el á s a t e * 7 
¿pialifio do ed c%i3o, asi 6om.o el dsl puerto d« 
rey, iiurae p OÍUUC*, xscw uüiomnv oiga- > , — T • J—JJ, zr„, 7 , » UWIMÍIIÍ. 
me, 10 csjas oilindroB vacíos, 86 bnltoe jneta- - fi1*;iae11namorloail? ^ ? ' M á *10? y del * D í má8 pormenores impondrá BU c<in»ign»i6?!o 




r " M a r í í 
Capitán URKUTIBEASCOA 
Este vapor ha modlfieado sus Itlnerarloc 
«aliendo de este puerto para SAGTIá 
y CAIBABIEN todos los sábados á laa elu-
do de la tarde y llegará á SAGÜA el do 
cningo por la mañana, continuando su vía-
le en el mismo día para amanecer es 
rjAIBAHÍEN el lunes. ' 
De Calbarlén retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de ia mañana, y d esto pun 
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles 
Admite carga para dleiioa puerto» lia» 
:a laa tres de la tarde del día salida 7 ^ 
iespsoha á bordo y ^n las oficinas de I« 
Oorapañía aallo de loa Oflelos número I5í 
Nota: Esta Compañía tleuo abierta uns 
¿)óliza de eeguroa marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos, 
Preolos da flotea de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías . . . . . 1 75 
1915 F.n oro «anañol 1 Nv 
V A B O R 
e r r e 
D E 
E H T & WALL Go. 
( F l a z a de L u z ) 
S a n Pedro 28. 
m m i m m m i m 
Escopetas, Eifles, 
Pintaras, Aceites. 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura. 
T B E C I O S D E TABACO. 
Oe ambos puertos para la ? 
Habana . l \ ÍJ 668 
F A K A C A a X T A a ' P ' A S . 
Víveres y fen'otería y loza, 65 oii. 
ííarcanoíaa - «0!^. 
P A S A c i m ^ F i r i s a o s S O D A S 
ís.oreauoía» . ^ < . , n M n . 8 0 ov*. 
Víveres y l o z a . . . , . . . . . » . * 00 id 
Ferretería» „ 50 Id. 
Í > A « A © A N T A C I L A E A 
VííreifeB, ferretería y loza 9 1-20 ctfe, 
Msráaneías 1»76 íd 
(Estos í.nscií»» son e» OTÍ «ípaHol) 
AVISO IL PUBII00 
Para dar cumplimiento á reclonte» y temlaaii-
I dlspoBiclnnes del 8r. Adatnintrador de las 
Aduauafl de Cuba, «a ruega á los Bofiores que no> 
favorescan oa su? embarques ea nuestros vaporee, 
i * sirvan baoor constar en ios conocimientos, el 
peso bi uto y el valor de las meroanolae, pues sin 
este requisito, no non será poiíole admitir dioho» 
do-ro meatos. 
Sabana '3i9 de Julio de 1801. 
9tn -^v iafonas»,4lntílrs* S los amadores 
Jíian P*A7f n 9 
S I R O S D E L E T R A S . 
J. 
Oispitán D. Joeó M. Vaca 
Saldrá d© este puerto ei d' a 20 ai Noviem 
bre * las 5 de !a tarde, para lo» dfc 
N « evitas. 
G i b a r a , 
Bazaooa( 
013.133, 
Srueito P l a t a (H. D.) 
Pono© ( P . » . ) 
Mayaguea ( P . H . 
y S a n J u a n ( P . R 
Admite oar^a hasta IMS 3 de lid vavüe 
dsl dia de s&lida. 
Se despacha por sus armadoroís. Saa I** 
dro nám. í?. 
B L V.A.FOB 
COSME DE HERRERA 
Caditan GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todo» loa MIEK-
( J O L E S & laa 5 da la tarde para los de 
Caibmfléa 
con la siguiente tarifa de fletes» 
F A S A SAGÜA Y OAIBABISN. 
(Las 8 arba. tf leí 8 pléa cúbicos) 
Víveres, ferretería y losa, } « ^ _ 
5ieroanofas ECA.SC. CVOMS » 
10 
OU'BA 48 
Hacen pago» por el cable y giran Utrss 4 oorl t 
larga Tlsta sobre New York, Loadre», Parí; 7 M-
r» todas U» uap'taie» r pueblos li» Kso»5'» é MU» 
A»»̂ »» « nal 'P*-1 •i' 
Sociedad Banófioa á© I n s t r u c c i ó n y Eooreo 
del Pilar 
L i DlrectÍTa de esta Btcledíd ocasoeneate con 
ol CÍJ estableollo ea los 6fi>» (NUteriaree on qan «a 
ha celebrado l i pra^etiía da iaPatroca da esta ba-
rrio y ea yirt id d^ qao 'iioha fiesta se l'evir'- á 
oabo ol doaiiDgj 17 dol cor-iente acordó celebrar 
ua snatunjo baÜA ea la no -ha -lal raf 'rld.> domin-
go 17, E a él toia'i la sta r v . l primar» ciqutst» 
ds Vüleniueía y sarll dip^u-i^n pr,r4 lo-" boo oi; 
«dailílé3ÍOB3 é»to3 h4»ta ultim» bofa se¿ÚQ pres-
crlpoiiin reglamtaíarií». _ m , 
dubioa l i ds nor.embrj d i 1101.—Juan T*lav9; 
ra V.ooseordtírlo. 2̂31 *-l» 
EMPRESA ; 
—DE — 
BE j B E A l i l i 
La nirsolirah i señalado ei <lti 89 4̂ 1 actual, & 
las doce, «n U f, B» callo do Morcancres nírntro 
8', aisos del B ÜICO del Comnrclo. piira quo tinga-
efaoto la Junta 0 3aer„l cralaarla, en la que »« 
dará oueala c»r\ e i:,í)fmadí la Coramlóa nom-
brad* para el ex mei 'telai cuantas y m-cupuos-
toí presenta los ou 1» Q j ieral dui dia ül del me» 
príximo pnaado. L í que se pone en conocimien-
to de los sslisriis a.JCiouistaa pai a su aslsteuoin al 
acto; en on capt» de quo dloha Jna'ta *<» oole^ra-
rá oon cualquier nám ro ao cinourrentf B, V qua 
en ose dia no ha irá traspasos vle aoolosoa, ni págo 
de divtdeudoi. 
e«>aaa»3diN:)Tlembrade 1901.—Rl Secreta-
rlo, F.aaoi'co d i la Cerra, <J l « i 14-'i NT 
E L 
15 W a l l street 
NSW YOBK 
B&STQ'O'BSOS 
Compraa y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos da diaero 
en cuenta corriente, y también depó ritos de valore i 
haoióndosB cargo de cobrar y remitir dlvldeadoB ( 
inte; osos. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo, 
fl U7i ÍS-34 Air 
1 0 3 , A g o l a r , 1 0 8 
i&Oim PASOS PO» S L G A B L a , FAOíLl 
TAN CARTAS DS OBUOITO Y G I B A S 
L ^ T B / i S A COBTA ¥ LAK«A 
VISTA, 
abro Kueva York, Nueva Orlaaas, Voraorui, BSfc 
slco, San Ju^a de Puerto Elco, Londres, Parí» 
¿úrdeos, Lyoa, Bayona, Homburgo, Boma, N&pc 
Mliaa, Oéncva, Marsella, Havre, Lilla, Nan 
te»', Saint Qulatin, Dleppe, Tonloase, Veaeel» 
Florencia. Palermo, Turia, Mtsino, eta, así ocmi 
«obra todís las capitales y provlaoia» de 
o ü a «HÍ-U; Ag 
3ANQCEBOS.—MEBCADKBES 2 
Oasa eriginalmente establecida en I M i 
íiiran letras & la vista sobre todos ios Baaeon 
ííacionaleí de lo» Estados Uaidos y dan aspeáis 
TRAWSFa»KSCÍA8 POV 0 A 8 L S 
• TflSS »»-l Oa 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida ea la Habaas, (GUD - ,) ea 1835. 
Oficinas: H a b a n a C S . 
o . „ » . s b > $29,689,148-00 
'"S 1.463.438-88 80 de sfpUi mhre úl.imo, 
Pagado ea esto mes á I» 
eeficra Dtmlnic» Orllí, 
por averí.s que st.f .¿ó Iti 
casa Olería C3 
Alasetiprita Mtrla Luisa 
DeBíhipalle, por el si-
niestro de les casas rú-
meros 14 13 v 18 de la 
ca le d*l PacUo, en Ja-
BÚa del Meato 




8, O'REÍLLY, 8 
ESQUINA A MEROADERBB 
Hacen pagos por el cableo 
Facilita& eartaa de crédlU 
Girftt! letras sobre Londres, New York, New Or 
laana, ifiilás, Tnrín, Boma, Veneoia, Floroaois, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Oibraltar, Bremoa, Hai-
burgo, PariB, Havrs, Naates, Burdeos, ¡fcV cib, 
Cá(fis,.Lyoa, IKéjion, Varaoriii, San Juaa de Puet-
io Bioo, etc., ote. 
S S F A M A 
Sobre todas IAÉ capitales y pueblos; sobre Palr % 
)o Mallorca, Ihisa, Mahoo y Sao» Ora» de Toi!( > 
Y m WTA m i - A 
«obre Maionsoa, Oirdaa&E, Bemedioa, Santa Ciar*, 
O&lbarién, Sagua la Graade, Trinidad, Cieafuogoi, 
^aaeti-Spíritos, Saatlagc de Cuba. Ciego de Avll», 
SaaütnlUo, Pinar d«»l Bi.% SlbasA. Pserto Prlaai-
5«, NUBVÜSB. 
- •«-1 O» 
?.ft™.b".**.?.s.f!: $ 1.465,455-18 
Poruña mddioa ouct» ategura finoas v estableci-
mientos mercantiles, y terminan,o el ejaroioio so-
cial on 81 de dlclembro do cada aHo el que lofrreso 
sólo abonará, la parto proporoloaat oorrespoadiírti 
á inn dlaq qui ík tea vara sn conolns'én. 
II vbana, 31 do ootubro do 1901.—El Dbeoior do 
turno: Antonio G inüiles —!jaComisión Ejecutiva: 
Gaadcmlo Avanés, Juan Pa'&o'os, 
el £02 alt 4-0 
BANCO NiCIOML M CUBA 
(KaUonal B a n k oí C a b a ) 
CALLE DE OUBA NÚMBEO 27, H A B A N A 
Hace toda claee de oporacionoa banca-
riae. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japou; sobre Ma-
drid, capitales do provincias y daináa pno-
bloa de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja do Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesoq y abo-
nará por ellos el interóa do tros por ciento 
anual, siempre que ol depósito so haga por 
un periodo no menor da troa moaes. 
Admite depósitos á, plazo fijo do tres 6 
más meses abonando Inte'.-esea coavonolo-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agnna y 
opera IgualmciLte en sus sacursalos de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matan* as. 
El DU-eotor Grereátaj 
Jo** ¡U* lítolép. 
et». 1003 1 Nv 
QTBFMAi irm "ST T » . 
Hacen psgos por el cable, slrau letras i aorta y 
sarga vlata T dan cartas de crédito sobro New York 
FiladelSa, Ñow Orlottas, Saa Franoisoo, Loadree, 
Parle, Madrid, Baroeloaa y demás ORpiiales y ciu-
ladea importantes de los Estados Uaidoe, nexlflCi 
f Europa, asi como sobre todos los pueblos do E s -
paña y capítol y paertos de Méjico. 
Ra comblaaclóa oon las Srss. H. B. Hollins *< 
Jo., de Nueva York raolbou órdvací para la oo m> 
nra 4 veata de valcrss y aooionej octlsables ea !»• 
Boba de dioha o?!idad, sur*» i!i.')ti»»9ioii(»i« ir«aib«T, 
ao? cabii ¿itr'am'at». 
n 1651 Oo 
E m p r e s a s M e r c a n t ñ e ^ 
Unión da Pependientes. 
S B C E E T A E I A 
Por «cuerdo de la Junta Directiva se coavoea 
para Jauta genertl que tendrá luga» á las dos de la 
tirde ds mefiana domingo on los salones altos de 
Marte y B lona y psra la cual reina gran eattuias-
roo. tentó ea los dneüis como en los dapealienter, 
E a eiU dará cuenta la CoTnisláa nombrada ín la 
ameiior de sus tr«bajos realizEdc. 
Habana l í ¿e noviembre de í f O l — S e o r e t » -
rlo, Julián Magdalena: 8,99 la-18 ld-17 
Sociedad da B e n e ñ d e n c i a 
DB 
HáTüMIBSDE CATIIÜÑS 
Se arriendan los terrenos que componen la loma 
llamada de Tadino 6 sea de idoatserrat, inmediata 
al Castillo del Prfaoipo. 
Se recibea proposiciones ea la Seorstaría de Ift 
expresada Sociedad, calle de T-jadilIo núm. 16 
BI Secretario, E . DABDUT. 
Q. 1969 8d-17 Sa-lg 
L a legitima T I N T C E A AMEEI04.NA para te-
filr el cabello y a barb*, dal vjator fruncís Mr. 
Eoig, ousla t sñldo en un minuti y se E8;gura no 
eer peí jadloial & la salud, entes s-l contrario quita 
la o»pa y ia erapñón ae la esb za, lo hace rana-
oír y la vne VJ RU color natural. No h'.y nece-
Bidid de volverlo & tt ñir h^sta qaa vnalva á nacer 
ni cabello Es ia m j >: del mundo y \z más barata. 
SSlo oaect» un peso pUta. -.̂ t i.-. m'y e-, so reci-
ben órdones pnri tefilr el pelo * d-imiM io, oontan-
do con ua perfonal inte ¡gente, por el í:iümo precio 
de î os pesos pl&ti. 
Agu» Marívliosi, vne've 1 javaatul delSefios, 
el cut's fffsao y hermosj. V L S 15 CENTA-
VOS r L A T A Sólo (ontaejiria punta do una 
B6r»Ul6<ae-a d'.hiaguay pa-arlaporla car», deja 
el cutia hermoao y 'suave, sin d>¡Urlo en lo máa 
mínimo. 
D3ttóeit > principa', O'Bsillr 44, tienda de ropa* 
"a,l Naevo Destiao." 8797 4-a 231-9 
Gremio de Cafés CaLtinas 
SINDIÍJATÜEA 
cita i Juata General á los señorea dcefios de 
cafés cantinas para que se sirvan asistir el lunes 18 
del actual á las doce del di* á la calle de Limpari— 
lia n. 2 para tratar de los Puestos ê tabacca y C i -
garros dentro de los Cafés, y ds otros pattlcal&rea 
qas sfeotaa al gremio. 
Habaaa 16 de Noviembre de 1901.—Gaillermo 
Eniz. Clfl6t 2 1- 6 U-IS 
ea oaatu, piano,-, 
ioade qulsr» que «oo. a¡arfaiiií% 
afios da pr&ottca. Barita ayboer. lá, AdixíaJ 
A? «ate perlédioQ y para más prontitu-l mi o»**. 
Por Correo ea el C B E E O , C A L L E S A N I O 
TOMAS N. 7- ESQUINA A TULIPAN:—Eaíael 
Pírej . 8088 ' INL-9 15a-9 Nv 
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 1901 
l a 
L a civilización m desarrolla ú s i o a - ! la oonvooatoria para el Oongraso Pan 
con los Estallos M i s . 
E l Boston Herald del 10 del c o 
mente publica un discurso intere-
santisimo para Cuba, pronunciado 
en una reunión de la New-Bnglmid 
Tree Trade League (liga librecam-
bista de los Estados Unidos) por el 
general Wilson, exGobernador de 
Matanzas y Santa Clara. L a tesis 
desarrollada por el general Wilson, 
y que su mismo autor calificó de 
«'nueva y radical", puede concretar 
se en estos términos: 
Libre comercio entre los Estados 
Unidos y los países vecinos contra 
el resto del mundo, sobre la base 
de una unión aduanera establecida 
entre los distintos Gobiernos de los 
países interesados. 
E l general Wilson aseguró que 
ya había expuesto esa idea en uno 
de los informes que presentó á au 
Gobierno siendo Gobernador de la 
región central de la isla de Ouba 
como medio el más eficaz de dar 
solución práctica á las dificultades 
de índole mercantil é industrial que 
existen entre la Unión Americana 
y sus nuevas dependencias. ''Soy— 
dijo al empezar — republicano y 
proteccionista; pero como ante todo 
soy americano, me decido por el 
régimen del librecambio con los 
países que se hallan dentro de 
nuestra esfera de inñuencia, y por 
el régimen proteccionista con rela-
ción al resto del mundo." 
Después de demostrar que la 
prosperidad y el poderío de la Unión 
Americana se deben á la cláusula 
constitucional que establece entre 
los distintos Estados y territorios 
de la Eepública el comercio libre, 
formuló el general Wilson la si-
guiente pregunta: "Si el librecam-
bio nos ha sido tan beneficioso en 
un campo de acción tan limitado, 
jcómo no lo sería si extendiéramos 
dicho campo inspirándonos en con-
sideraciones de política nacional? 
Sobre este particular tal vez sea 
ineoesario que os diga qae naestroe 
amigos de América latina nos miran 
con mayor ó menor recelo. A pesar 
de que Méjico, Venezuela y Ouba han 
recibido pruebas tangibles de nuestra 
buena voluntad y amistad hacía ellos, 
también han tenido motivos para du-
dar de nuestro completo desinterés. 
Beoonocen que la proclamación y el 
zuantenlmiento de la doctrina de Mon-
ffroe se ha inspirado en un sentimiento 
de benevolencia hacía ellos, pero te-
nsen que a la postre se convierta en 
una doctrina de ''benevolente asimila-
»ión". Y a que por la doctrina de 
Monroe hemos asumido la carga de 
protejer á los países vecinos al nues-
tro contra las agresiones extranjeras, 
¿porque no tratamos de que nos conce-
dan dichos países ventajas oomercia-
les, que á la vez que nos compensarían 
de nuestros esfuerzos y gastos los ha-
rían á ellos mas ricos y poderososl 
¿Ifor qué los Estados Unidos no dioen 
a las naciones de la América del Nor-
te: De una vez y para siempre estamos 
dispuestos á autorizar una omnímoda 
libertad de comercio sobre la base de 
ia reciprocidad, de una parte entre 
nuestro país y todas sus dependencias, 
¡sea cual fuere su situación geográfica, 
y de la otra entre nuestro país y loe 
otros países vecinos, previa la aplica-
«ión de un arancel común á todos 
acordado de antemano por los inte-
resados? 
No digo que haya llegado ya el mo 
mentó de realizar en todas sus partee 
tan vasto, programaj pero oreo firme 
mente que llegará pronto. Tampoco 
me aventuro á proponer que sea apli-
cado por ahora á las repúblicas del Sor 
dicho programa, cuyo primer efecto 
fionsistiría en establecer la unión ct« 
merciai {zollmrein) entre una población 
de 110 millones, de los cuales 35, qae 
viven fuera de los Estados Unidos, nos 
venderían sus materias primeras y pro-
ductos naturales y nos comprarían en 
oambio las provisiones y los productos 
manufacturados. Si á ese convenio agre-
gásemos una cláusula por la cual los 
.Estados Unidos se comprometiesen á 
respetar la independencia política y la 
integridad territorial de las naciones 
$n la liga aduanera, ¿no quedaría des-
vacec iüo todo temor de conquista ó de 
benévola asimilación, y no quedaría 
consagrado solemnemente ante la hu-
manidad todo el continente americano 
á la causa de la paz! 
Hablando de esta isla después de 
hacer una breve reseña de su his-
toria comercial y de sus recursoe, 
dijo el general Wilson: 
"Cuba es uno de los países más her-
mosos y más fértiles del mundo, y no 
titubeo al decir que con sus variados 
recursos, desarrollados ó no desarro-
llados, vale para nosotros más que 
cualquier, área de terreno igual en los 
Estados Unidos, excepción hecha de 
New-York, jPennsylvania, Ohio ó l i l i 
nois, y mas que ningún otro pteís en el 
mundo, salvo el üanadá." 
Después de algunas palabras de-
dicadas á Puerto Eico y Filipinas, 
el general Wilson continuó: 
jOómo podremos conseguir el mayor 
j r)veoho de eetta regiones tropicales 
em violación de los fondamentoa de 
nuestra política nacional! ¿Ocales de-
ben ser nuestras relaciones comercia 
les con ellasl Sosteniendo, como yo 
sostengo, que únicamente haciéndolas 
prósperas y felices lograremos que sesn 
útiles para nosotros y para ia humani-
dad, la contestación á ambas pregun-
tas es que será necesario que desarro-
llemos los reonrsoa naturales de dichas 
regiones. Hasta tanto que estas no 
sean veneros de riqueza y bienestar 
pafa sus propios habitantes, oobanoc, 
portorriqueños, haitianos y filipinos, 
blancos ó de color, no lo serán en for-
ma alguna para nosotros. 
agente donde hay facilidad para diafru 
car de los bienes superfinos de la vida. 
Sí los jornales son pequeños y no su-
ban, el trabajo no rendirá utilidades 
ni provechos; no habrá gastos super-
finos ni aumento de riqueza. L a pobre-
ra es madre fecunda de la ignorancia, 
le la desgracia y del vicio; y donde 
orevalecen esas plagas sociales no hay 
forma de gobierno que pueda decirse 
que sea buena. 
Que se hará en favor de los cuba-
Qos? E s imposib'e que Cuba pueda 
vivir y prosperar como nación indepen-
diente si no se le permite que participe 
en la prosperidad de los países que la 
rodean. Dada la solemnidad qae re-
viste la promesa contenida en la joint-
resolution Ouba no puede ser anexada 
á los Estados Unidos: esa puerta e s tá 
cerrada para ella; á lo menos por ahora. 
Después de todo lo dicho no os sor-
prenderá que desde que escribí mi pri-
mer informe oficial como Gobernador 
Militar de Matanzas y Santa OUra, ha-
ya propuesto como uno de los deberes 
más altos é imperiosos, la concesión á 
los cubanos del libre comercio, absolu-
to y sin restricciones con los Estados 
Unidos para sus productos naturales y 
manufacturados, á cambio del mismo 
privilegio para la producción america-
na, bajo la protección de un arancel 
común contra todos loa países del 
adundo. 
E s esta una medida nueva y radical. 
L a propuse en mi informe ofiaial al De-
partamento de la Guerra, pero hasta 
ahora no se ha publicado dicho infor-
me. Sostengo que si se adopta, por 
fuerza se desarrollarán los recursos de 
Ouba rápida y completamente. Bajo 
sus estimulantes influencias subirán 
los jornales, aumentará la riqueza, 
ae harán palpables en toda suerte de 
manifestaciones la prosperidad y el 
progreso, el país se llenará de ameri-
canos, los campesiooa españoles aflui-
rán con rapidez á la Is la y durante 
todo el primer cuarto de este siglo al-
canzará todo el territorio cubano un 
grado de bienestar que rara vez habrá 
oresenciado el mundo. 
Acerca de si lo que propongo es estric-
tamente una medida de libre cambio ó 
ana mera liberalidad á los cubanos 
equivalente á otra liberalidad análoga, 
wlo he de decir que la teoría y la prác-
tica de la añeja doctrina proteccionista 
establecen que todos los artículos de 
oecesidad que no pueden ser produci-
dos en nuestro país, ó que no pueden 
producirse en cantidad suficiente, se 
admitan libres ó con un derecho relati-
vamente bajo. 
Oomo el azúcar es evidentemente 
uno de estos artículos, yo con toda 
entereza afirmo que mi proposición 
tocante al azúcar de caña do Ouba no 
4Ólo está de acuerdo con la práotioa y 
(a teoría de loa proteccionistas ameri-
canos, sino que aumentaría loa negó- . 
oíos y elevaría los mejoreslmtereses de \ Lia *tíík oi 
codo el país . 
Yo sé muy bien que el discurso que 
pronunció Mr. Me Kinley en Buffalo, 
ó como se ha llamado " E l programa 
le Buffalo," es una demanda podero-
sa de reciprocidad oomo el método 
mejor para hacer frente á todas las 
emergencias; y aunque por ser la últi-
ma de sus arengas públicas dicho 
dionrso ha llamado la atención del 
mundo, no puedo, en ocasión oomo la 
presente dejar de decir que si dicho 
método puede adaptarse á tales finca 
en cuanto se refiere á loa paísea de 
ESuropa, estoy convencido de que no 
puede aplicarse con igual fuerza á loa 
países situados dentro de los trópicos, 
en donde la produooióa difiere tanto 
l e la muestra. 
Los países de que estamos tratando 
en eate.momento están situados, segán 
práctica de las naciones europeas, den-
tro de nuestra esfera legal de intereses 
ó influencia y en el camino de nuestro 
verdadero comercio de expansión co-
mercial, si no de nuestra expansióa 
política; y hay que conceder qae nada 
atrae más á los pueblos y á las nacio-
aes qae las utilidades que tengan en 
tos negocios que hagan entre sí. Oual-
quiera que estudie esta cuestión ten-
drá que advertir que seguramente 
alcanzaremos mayor supremacía en el 
aomeroio con nuestros vecinos que con 
aquellos que están al otro lado del 
Ojeano; y cuanto más amplia sea la 
reciprocidad que tengamos con aque-
llos á quienes nos hemos comprometi-
do á defender, tanto máa rápido será 
su desarrollo en riqueza, poder y ci-
vilización. 
Mi proposición se extiende á todos 
los productos naturales y fabricados; 
en una palabra, á todo lo que dichos 
países puedan descubrir, desenvolver 
ó fabricar. E n esa forma se estimule-
ría el desarrollo de todoa los recursos, 
mientras que una mera reciprocidad 
solamente estimularía la producción 
de los artículos que fuesen i u c l a í l o s 
nominativameote según loa términos 
de loa arreglos especiales que se hicie-
ran. 
Oaben otras preguntas respecto á la 
proposición de establecer una nnióa 
aduanera americana, y son las siguien-
tes: ¿Oómo afectaría esa unión á 
nuestras relaciones con loa países 
europeos? ¿Se juzgaría favorable ó 
desfavorable al comercio europeo con 
los países qae entrasen en la unión! 
Bis obvio que al principio se resenti-
rían nuestras relaciones coaierciales 
europeas, especialmente las de la Gran 
Bretaña y el Oanadá; pero los efectos 
posteriores se traducirían sin duda al-
guna por el engrandecimiento de todos 
los países de la unión aduanera, cayo 
poder para adquirir en loa mercados eu-
ropeos los artíoulos que éstos últimos 
puedan suministrar adquiriría gran in-
cremento. A l considerar este aspecto 
del asunto, es natural que tengamos en 
cuenta qae los países de qae se trata 
serán principalmente, y durante mu-
chos años, productores de materias pri 
meras para Europa; á la vez que con-
tinuarán siendo—como lo fueron los 
Eacsdoa Unidos á pesar de sus tari-
fas protectoras—el mejor mercado pa-
ra las mercancías de lujo fabricadas 
en ios distintos países europeos. 
Y así, bajo cualquier punto de vista 
que queráis mirar la proposición en 
que nos estamos ocupando, confío en 
que vuestro juicio se decidirá por su 
máa pronta adopción, pcéa que á la 
postre beneficiará á la humanidad, á 
nosotros y nuestros aliados co mer-
ciales. 
Oon reapeoto á esto, no está demás 
mencionar que el párrafo segundo de 
Americano que se está celebrando ao 
tualmente en la cuidad de Méjico, re-
clama claramente medidas que oon-
dazcan á la formación de la unión 
aduanera entre las repúblicas ameri-
canas; pero es demasiado temprano 
para cualquier profecía en tal sentido, 
aunque ese hecho justifica la esperan-
za de que el asunto recibirá la aten-
ción que merece. 
Mientras tanto, probablemente nues-
tros rivales europeos concederán que 
todo el Norte de América es tá de lle-
no dentro de nuestra propia esfera de 
intereaea é inflaenoia- Ouando haya-
mos asegurado esto por medios más 
ventajosos, iremos dilatando el campo 
de nuestras experiencias, y si é s tas 
dan buen resultado, haremos lo posi-
ble per extender el Zollverein á los 
países Sud-americanos. 
sejo de Gobierno de aquella Eepú-
blica guerrera y bravia" que dice 
hoy Patria, "nuestro futuro Sena-
dor," don Domingo. 
L a prensa revolucionaria mués 
trase alarmada de la indiferencia 
con que la mayoría de los ele 
mentos de esta sociedad que tienen 
derecho electoral pasan por delante 
de los colegios sin ocuparse en 
solicitar su inscripción en las listas. 
Según esa prensa, "vamos á tener 
un sufragio universal que no lo será 
más que de nombre, puesto que la 
mitad de los que reaueu las condi 
clones de elector, por no haber 
querido imponerse la molestia de 
cuidar de que figuren sus nombres 
eu las listas electorales, no podrán 
votar el día 31 de diciembre", con-
ducta tanto más censurable, dice 
un colega, cuanto que para adqui 
rir el derecho, no se necesita pa 
gar contribución, tener rentas, pro 
l e s i ó n ú oficio, ni saber escribir n i 
leer, sino que basta haber cumpli-
do veintiún años ó j u r a r q u e s e tie-
ne esa edad aunque no sea cierto, 
pues en la práctica ninguna oonsa-
cuencia desagradable puede acá 
rrear el perjurio que ae cometa 
con "patrióticos" fines. 
Semejante afirmación inspira 
E l Nuevo Pais un artículo del oual 
tomamos estos párrafos: 
Da ese deplorable resaltado, que 
desde ahora se pronostica, se quiere 
hacer responsables en primar término 
á los ciudadanos apáticos qa# dejen 
de gestionar su inaoripoión, y se les 
excita á vencer sa indifereuoia ea los 
dos días que faltan para cumplirse el 
plazo marcado por la ley; pero no hay 
justicia en esta inculpación, ni acier-
to en la invest igación de la oauaa ú 
origen del mal, que es preciso bascar 
cierta ó supuesta, de esa 
numerosa traeccióu de nnaatra socie-
dad á quien sus aduladores es tán en-
gañando, sugiriéndoles la idea de 
que ellos y no máa que ellos forman 
el verdadero pueblo y tienen por su 
ignorancia, perfecto derecho para di-
rigir á loa demás é imponerle su vo-
luntad, no es natural ni espontánea, 
sino derivada de loa sucesivos dea en-
gaños que vienen sufriendo y de la luz 
que comienza á hacerse en todaa las 
inteligencias, por dormidas qae parez-
can, en presencia de loa reanltadoa 
que hasta esta momento h* prolaaido 
la ciega sumisióa coa qae sa ha pres-
tado á servir de instrumento para la 
obra de propia encumbramieuto y pro-
vecho de sua astutos exploüalorea. 
• 
* * 
¿Qaé ha ganado el pueblo con el uso 
que hizo hasta hoy del derecho de su-
fragiol ¿Qaé provecho debe á la de-
sastrosa gástióa de la mayor parte de 
los Alcaides, concejales y tesoreros 
que ha nombrado? ¿Qa qué han mejo-
rado las oondicioaes de su vida? ¿Qcé 
promesas se han cumplido, ni qué ven-
tajas se han palpado? Paaados los pri-
meros entusiasmos, hábilmente explo-
tados, que indujeron al pueblo á tirar 
de los carros en que iban los fingidos 
triunfadoras, ha recobrado su imperio 
la facultad de pensar; y todos los que 
piensan comprenden, y los qua no, 
iastintivamente se dan cuenta de que 
las elecciones futuras, ni máa ni me-
nos que las pasadas, serán completa-
mente inútiles para mejorar la vida 
del pueblo y variar el rumbo que la 
triste realidad ha señalado á los dea-
tinos de Ouba. 
• » 
No van á luchar frente á frente 
principios y doctrinas, sino intereses 
individuales. Sanadores, representan-
tes, consejeros, gobernadores, sean 
quienes fueren los favorecidos en las 
ornas, legislarán, consultarán, gober-
narán y cobrarán sueldos y dietas sin 
poder hacer nada de provecho para la 
comunidad cabana; porque no su vo-
lantad, sino otra extraña, ha de ser la 
que mueea la máquina del Estado. 
Nuestro pueblo no necesita salir de 
sa ignorancia para comprender que 
con su voto no hará más que dar sa -
tisfacción á codicias ó ambiciones per-
sonales de los mismos que hasta aho-
ra lo han alucinado, ó da otros corta-
dos por igual patrón; y para entender 
también que la ley Platt incorporada 
a la Oonetitución cubana, regirá inde-
fectiblemeate con todas sua conse-
cuencias, sin máa límites que loa que 
tengan á bien trazar, interpretándola, 
los mismos que coa la impusieron. 
Por eso, al pueblo le es indiferente 
que triunfen los que aceptan esa ley 
sin quiméricas reservaa, ó loa que as-
piran cándldamente á lograr que se 
derogue á virtud de sucesivas evolu-
ciones. 
No es, pues, en culpable apatía, sino 
m sumisión á lo inevitabla, donde de-
be buscarse la causa de esa indiferen-
cia del cuerpo electoral, denunciada 
por alganos de nuestros colegas. Sio 
/ a ' voluarunt. 
Q a é orgullo para el señor M é n -
dez Capote verse á pique de figu-
rar en la Historia entre los hados 
de Ouba. 
Porque es indudable que al es-
cribir M Nuevo Pais la anterior lo-
cución latina, debió pensar eu los 
que nos trajeron las gallinas de la 
intervención, entre los cuales figu-
ra, muy cerca de la cabeza, el 
"mentor sesudo y experto del Oon-
De E l Mundo: 
A medida qne vamos acareándonos 
al día de las primeras elecciones, au-
méntase el número infinito d e . . . . los 
candidatos á la gobernación de las 
provincias, á la represen!ci ñón y la se-
naduría. Milagro ea qne, hasta lo 
presente, no haya máa que dos candi-
datos á la presidencia de la seudo-
república cubana. 
Aun no es tarde. 
Porque si se retirá Estrada P a l -
ma en vista de que no quiere 
retirarse Masó, queda vacante el 
brazo civil, que es donde más carga 
la competencia. 
Y entonces ¡el diluvio! 
Sigue: 
Peligroso puede ser el resultado de 
las elecciones para representantes y 
senadores, pues no sería imposible que 
viésemos en las cámaras ana mayoría 
de estultos, si el pueblo cubano no re-
flexiona mucho, antea de depositar sus 
votos en las urnas y no vuelve previa-
mente las espaldas á los audaces, ig-
norantes y picaros que ya se van pre-
parando para escalar, oon asombro del 
sentido común y de la dignidad social 
de nuestro país, las alturas del poder 
legislativo. 
Audaces, ignorantes y picaros. 
A la redacción del colega se pue-
de ir con cualquier sueldo. 
"Allí se adjetiva..." 
l i a B i b l i a i lustrada.—La nueva adi-
c i ó n que soprojpara en Londres . 
A r t i s t a s que l a decoran.--Muer-
te dei pintor s iuzo H a n s Sandre-
ter, d i s c í p u l o de Soeckl in.—Sus 
pxincipaios obras.—Boecklia en 
los M u s e o s p&blicss de A l e m a -
nia.--1.a E x p o s i c i ó n internacio-
n a l de arte decorativo e n T u t i n . 
L o s robos en los M u s e o s y ga-
l e r í a s de a r t e - - - D i s p o s i c i o n e s 
« doptadas en F r a n c i a . — A u d a c i a 
de los ladrones a z t í s t i c o s . 
L a Biblia ha sido ilustrada por los 
jnás famosos artistas. Antes del des-
C^brimiento de la inprenta, los minia-
tnrístaS é iluminadores derramaron 
preciosidades e.n viñetas, cenefas, his. 
torias y capítulos del g:*!1 IIBR.0:_0<ÍD 
Ja introducción del arte tipograno.T, . 
Biblia ofreció nuevo campo á los ar 
tistas, y abundan, á partir desde ese 
hecho, las edíoiones ilnstradas. Pero, 
á pesar de ser numerosas, faltaba una 
«dición monumental y digna por SUR 
ilustraciones de competir con otros 
roa de asuntos profanoa. l a inicia 
tívá partió de Inglaterra, y en Lon-
dres se creó hace algún tiempo la So 
ciedad de la Biblia ilustrada, casi con 
el exclvsivo fin de llevar á buen tér-
mino obra tan costosa y repleta de di-
ficultades. 
Ni los gastos ni otros obstáculos hi -
cieron desistir de aquel propósito á 
los iniciadores del pensamiento. E n 
breve comenzará esta nueva edición 
de la Biblia, considerándose su apari-
oión como uno de los mayores esfuer-
zos del arte tipográfico y del dibujo. 
Estos últimos fueron confiados á los 
mas reputados artistas de todos loe 
países. Inglaterra se halla representa-
da por firmas tan prestigiosas como 
las de Burees Jones, Alma Tadema, 
Walter Orane, Dichsse, Biviere, Swan; 
Alemania por las de Kampf, Scheinei-
der, Liebermann, y Uhede; América 
por la de Albey; Francia por las de 
Benjamin-Oonstants, Laarens, E n vis 
de Uhavannes, Koohegroae y Tissot; 
Italia por las de JV^orelli, Miohetti y 
Segantiei; Kusia por 1» díTlja Repine; 
^ " « « r í a por la de Brosiclfj los Paisos 
DnV^r ^raalsj Bálgíóa por la de 
Bajea por . ^ da V i lie iras 
Vriendü, y BspaHa . ^ Ví-Cf*P' 
A todos los artistas se les ucj 
completa libertad en el desarrollo de 
los asuntos que lea fueron confiados, 
oomo igualmente en el procedimiento I 
técnico. Unos han hecho dibujos á la 
pluma, otros acuareles, otros óleos. L a 
oo l eo ión de estas ilustraciones está 
siendo objeto de admiración en la Ga-
lería Holandesa de Bellas Artes, de 
Londres, donde se hallan expuestas en 
la actualidad. L a notable revista The 
Síudio ha reproducido en su número 
de agosto algunos de los más notables 
dibujos. 
• • 
A últimos del pasado invierno mu-
rió en Florenoia el famoso pintor suizo 
Beeklio. Hace poco ha muerto tam-
bién el discípulo predilecto del maes-
tro, Hans Sandresder. Hafria nacido 
ol 11 de mayo de 1850 en Basilea, y 
después de cursar los rudimentos del 
arte y de visitar Francia é Italia, en-
tró en el estudio de su compatriota, 
realizando en breve tiempo notables 
progresos. A su lado formó una per-
sonalidad artística y ensanchó su espí-
ritu obaervacor. Oomo Boeklin, fué 
un pinto; romántico en el moderno 
senttüo, y oomo él abrazó todoa los 
lisuntos. Los mejores cuadros suyos 
so? |& "Fuente de Jnvencio", "Dolce 
farmlente^j la "Bnerta del Paraiao" é 
••[dilio estival"* E n todos domina el 
^ « u m o , qae constituye la nota oa* 
s i m u u . ^ . - —'Kfiaa ¿ g i ¡gaestro, 
racterística en las uw*-. -«4 («u 
pero no fué plagiario, S i g i u v . „ -
L a Democracia, de Cortamos de 
Gaantánamo: 
A l eonstituirse nuestro gobierno de 
finitivo, oon sua Cámaras da Bepre 
sentantes que modifiquen las leyes y 
regulen los actos del Ejecutivo, tiene 
el país que formular uu tratado con 
loa Estados XJnidoa, favorable á nues-
tros productos, que permita á éstos, 
en toda la acepción de la palabra, 
luchar abiertamente con los similares 
protegidos de otros paísea que, por 
oonsecuencia de la compatencia, tie-
nen sumido nuestro país en la mayor 
miseria, estancado nuestro oomeroio, 
detenido el desarrollo de la agrioultu 
ra, y las clases obreras en la mayor de 
las miserias, á laa puertas del hambre. 
j,Y quiénes van á realizar este trata 
do favorable, cuya demora ocasionaría 
graves perjuiciosf 
¿Quiénes van á resolver estos*difíci 
les problemas financieros y económi-
cos, ligados por lógica natural á los po-
líticos y sociales? 
(Los estultos y los ignorantes, los 
mediocres y los osados que vayan al 
seno del Parlamento? 
Verdaderamente mejor estarían 
en el seno de Abraham. 
Pero usted qaé qaiérel 
Oomo dice E l Nuevo País: 
¡Sio fata voluerunt! 
Oon el interés natural, tratándo-
se de un documento dedicado á 
contestar los violentos ataques 
dirigidos á la candidatura de Masó 
en el Círculo Nacional, hemos leido 
el discurso pronunciado por el 
Sr. D. Juan Gaalberto Gómez en 
defensa del mismo candidato, 
toda la tarde se nos fué en la lec-
tura. 
Ocho columnas de letra menuda 
mucho tienen que leer, en efecto, y 
mucho también que comentar, si 
hubiéramos de dedicarnos á esa 
labor, que consideramos inútil, 
puesto que, publicado el discurso 
en el alcance del D I A R I O , han po-
dido ya juzgarlo nuestros lectores 
y comentarlo á su saber á poco que 
se hayan ñjado en sus puntos sa-
lientes, que lo son casi todos. 
Por esa razón y por la no menos 
poderosa de que, con el discurso 
del señor Gómez nos ha cogido la 
noche (ya hacía tiempo que no 
lograba, otro tanto de nosotros nin-
gún orador político), y escrito está: 
"Bástale al día su afán", renuncia-
mos al placer que tendríamos en 
subrayar laa frases y conceptos más 
felices de la peroración del conse-
cuente y distinguido hombre pú-
blico, seguros de que no han de 
llevárnoslo á mal, aunque tampoco 
tengan porqué agradecérnoslo, los 
senos Sanguily y Estrada Palma. 
Noviembre 11 de 1901. 
Seguímos oon la charada de la reci -
procidad que no es recíprooa y de con-
vertir en regalo aquello que hay que 
dar por necesidad. Se nos repite que 
el Presidente Bjosevelt recomendorá 
ai Oongreao que deaeche todo plan de 
reciprocidad por el cual ae perjudique 
á algún ramo del trabajo nadonal. E i 
Presidente opina que no se deben ha -
cer concesiones mas que en aquellos 
artículos que este país no produce. 
A s í lo entiende Mr. Payne, P r e s i -
dente de la Oomísión de presupuestos 
de la Oámara Baja; y, también piensa 
así Mr. Hanna, el senador por Ohio, el 
poderoso cacique, protector de Mr, 
wao Kinley. Esta Mr. Hanna ha ha-
blado en estos diaa oon Mr. Boosevelt 
y loa doa han convenido eu que solo es 
posible eaa reciprocidad astuta, por la 
cual esta nación fume y las que traten 
oon ella tengan que content i r a e con 
escupir. 
Pero de Boston viene otro son. All í 
ha pronunciado un discurso, en el 
Middlessex Club, el Senador Mr. Lod-
ge, otro importante personaje repu-
blicano. H a abogado por la recipro-
cidad, especialmente con Francia y 
oon Ouba, por razones económicas y 
políticas. No sé, en el caso de Fran-
cia, cuales serán las razones pol í t i -
cas; las económicas saltan á la vis-
ta. E n el caso de Ouba, hay una, del 
orden político—casi del orden moral 
—que, máa de una vez, he expues-
to aqoi y que Mr. Lodge proclama: el 
deber qne tienen ios Estados Unidos 
de restaurar la prosperidad en esa Is -
máximas estét icas de Boeckl ín, sin 
perder su personalidad propia y origi-
nal. 
Oomo los grandes artistas del Eena-
címlento, abarcaba todas las manifes-
taciones del gran arte, especialmente 
la pintura decorativa. E n este ramo 
ha dejado obras de reputación univer-
sal, sorprendiéndole la muerte en la 
composición de cuatro cartones qne 
había de pintar al fresco en el Pala-
cio federal de Ginebra, y la serie do 
mosáicos para la fachada del Museo 
Nacional de Znrich. 
Boecklín y Sandrestcr son las dos 
figuras colosales del arte moderno en 
Suiza. No gozaron de popularidad ofi-
cial ni callejera, pero en cambio sus 
obras son pagadas á precios fabulosos. 
Los Museos de Alemania han adquiri-
do alguna de las obras maestras del 
primero. E l Instituto Stardel, de 
Francfort, posee uno de sus mejores 
lienzos: es el de la v i l la á orillas del 
mar, un trozo de páiaaje heróioo: al 
caer de la tarde sobre un cielo de un 
azul plomizo, el sol poniente tiñe de 
color de rosa encendida, parte de las 
nubes: el mismo resplandor baña las 
paredes de la viVa solitaria; los cipre-
ees que la rodean y las ondas tranqui-
las del agua que vienen á de? háoarse 
S B ^ l f O t e e a la playa; una fipra de í 
la. Mr. Lodge lo reconoce, con toda 
ealtad, en lo cual ee distingoe de los 
más de los polítiooa americanos, que 
toman muy á la ligera el asunto y sa 
figuran que esta nación solo tiene de-
rechos eu la Gran Antilla. Me com-
plazco tanto más en elogiar la eleva-
ción de ideas de Mr. Lodge acerca de \ 
este particular cuanto que, ea otras 1 
ocasiones, he puesto en solfa la oon- | 
duota que s iguió con España, á laque | 
insultó en el Senado, después de haber 
sido festejado por el aeñor Oánovas y 
por los gobernadorea de Granada, Oór-
doba y Oádiz. Si no recuerdo mal, has-
ta se le obsequió con un* juerga flamen-
ca; podía, á pesar de todaa esas zam-
bras, haber opinado que España go-
bernaba mal sua colonias, que estas 
debían ser independientes ó caer en 
manos de loa Estados UToidop; pero ca-
taba obligado á ser cortés en s a l e n -
gnaie. 
¿Qué podrá venir de Francia que co 
se produzca aquíl Luego, si se toma, 
en sn recto sentido, lo manifestado por 
Mr. Lodge, esa reciprocidad que él 
pide, no es la misma que, según se nos 
dice, patrocina el Presidente. Y , sin 
embargo, se noa asegura que Mr. Lod-
ge ha hablado de acuerdo con Mr. Roc-
aevelt y con ana ministros. Puede ser 
que, rebnacaodo, sa dé con alguna es-
pecialidad industrial francesa, acaso 
con algún artículo artístico, que no 
tenga aquí competidor. L a ooncoalón 
(]ue ee le haga ¿bastará para que Fran-
cia correaponda con algo que valga la 
penal Sobre base tan estrecha ¿qué 
tratado importante y eficaz se puede 
ajustar? 
E n el caso nos hallamos oon que, 
nuestras doa principales exportaoio-
aes, el azúcar y el tabaco, también se 
oroducen aquí, por más que el tabaco 
sea malo y el azúcar sea caro. ¿Es que, 
en la reoibrocidad no van á entrar más 
que las frutas y las maderas? Sería una 
burla; sería una reciprocidad parecida 
á la escopeta de Cerezo, que no tenía 
cañón, ni gatillo, ni culata. 
Que nadie tome en Ouba al pié d é l a 
letra estas cosas que ahora dicen los 
gobernantes y loa personajes del parti-
do republicano. Lo que unos y otros 
están haciendo es tentar el terreno. 
Andan lanzando globos exploradores 
para averiguar hacia qué lado sopla el 
viento. Persisto en creer que no se verá 
claro hasta que el Oongreao esté reu-
nido. Entonces cada interés formulará 
sus pretensiones y contará sus fuerzas 
y vendrán las componendas, y, final-
mente, la resultante. 
X . Y . Z . 
ti embarque de los Comisionados 
Según habíamos anunciado, ayer á 
laa doce y cuarto embarcaron por el 
muelle do Oaballería, en el remolcador 
Relé, los Oomiaionadoa de laa Oorpo-
raoiones Económicas, don Francisco 
Gamba, don Simón de Yelazco y don 
Guatavo Book, trasladándose á bordo 
leí trasatlántico americano Morro 
CaUle, que los conducirá á New York, 
de cuyo puerto se dirigiráa á Wash-
ington, con objeto de gestionar rebajas 
arancelarias para los productos cuba-
nos. 
E l remolcador Kete ostentaba una 
bandera con la siguiente inscripción: 
"TAa American Club" á loa (Jomisiona-
dos á Waihington." 
E u los remolcadores "José Gonzá-
lez", "Guillermo Zaldo", "Julián de 
Zulueta", Teresa", "Ouba", "Isabel", 
"Manuelíta" y "Balboa", que se en-
contraban empavesados, embarcaron 
para despedir á los distinguidos viaje-
ros, nutridas comisiones del Oentro de 
üomerciantes é lodustrialea, Unión 
le los Fabricantes de Tabacos y Oi-
jarros, Oírcqlo de Hacendados, Lonja 
le Vivares, Sociedad Económica de 
á.migos del Pa ís , Oolegio de Oorredo-
rea, Bolaa Privada, Banco Empaño!, 
impresa del Gas, Oolegio Notarial, 
Centro de Detallistas, Gremios da 
Azucareros y otros, Oasino Español, 
Oentros Gallego, Asturiano y de De-
pendientea. Sociedades regionalea de 
oeneficencia. Sociedad de Estudios 
Olíuicos, Bomberos del Oomercio, etc. 
Además , entre el gran número de 
listinguidas personas que fueron á 
leapedir á los Oomiaionadoa recorda-
mos á don Bttfael Montoro, doctor 
Santos Fernández, don Enrique Bun-
ken, aocio de la casa H . Hupmann 
y 0a, don Luis Galbán, don Begino 
Truffio, don Narcico Gelats, don &->• 
sendo Fernández, don Antonio Gon-
zález de Mendoza, don Segundo Al va-
rea, don Juan López Seña, don Ber-
nardo Domínguez, don Prudencio B i -
degaín, doa Oosma Blanco Herrera, 
don Nicolás Eivero, don Joaquín Ga-
má, don Eudaldo Bomagosa, don José 
María Berriz, licenci>ado señor Angu-
lo, etc. 
También vimos en el muelle al Sa-
cretario de Agricultura, Industria y 
Oomeroio , señor don Perfecto Lacoste 
f una comisión del Ayuntamiento de la 
Habana. 
E l coronel Scott ee presentó á bordo 
del Morro Oastie cerca de una hora 
antes de zarpar este buque, con ol ob-
jeto de despedir á los Oomisiouados en 
nombre de la Primera Autoridad de la 
isla, ausente de la Habana, qne expre-
samente le había confiado ese encargo, 
y por su propia cuenta. 
E l coronel Soott eatuvo haata últ ima 
hora á bordo del Morro (Jastle. 
Forman parte de esa Oomísión que 
irá á Washington, además de los seño-
res Gamba, Book y Yelazco, los seño-
res don Francisco Dumois, don Luis 
Pranke y don Juan Pedro Baró, quie-
oes se hallan ya en loa Estados Unidos. 
E l Morro CahtU se hizo á la mar á 
la una y cuarto de la tarde, escol-
tado por loa remolcadores antea cita-
dos y por otras embarcaciones menores, 
basta fuera del puerto, 
ASÜNTOY VARIOS. 
D B OIENPÜEGOS 
(Por telégrafo.) 
A L D I A R I O D E L A M A E I N A 
H a b a n a . 
Anocha ce l ebróse mi t in propaganda 
candidatura M a s ó teatro T e r r y concu-
rrenc ia n u m e r o s í s i m a . Hablaron V a l -
verde, Sobrado y L a r o s a , 
E l Corresponsa l . 
mnjer, envuelta en un manto, qne ee 
acerca á la orilla, y que parece una 
imagen de la tristeza aumenta, en vez 
de desvanecerla, la profunda Impre-
sión de abandono que produce ia pin-
tura. 
Berlín da una idea más completa de 
Brceklin: figura en la Galería Nacio-
nal con siete obras, y entre ellas, una 
de las máa importantes oomo compo-
sición, "Loa Oampos Eliaeos", que ha 
servido de motivo á Weinpartener pa-
ra su poema sinfónico. También pasa 
la escena á orillas del mar; nadie igua-
la al artista suizo en pintar las trans-
parencias del agua lo mismo cuando 
resbala crietalina por los cuerpos de 
sus centauros y sirenas, por ias rocas 
musgosas, como cuando parece un es-
pejo en sus ensenadas; se ve, y parece 
sentirse al mismo tiempo la frescura 
que exhala. 
Junto á este cuadro hay otro de ca-
rácter completamente distinto, la Pie-
tá; Oristo muerto tendido sobra upa 
losa: la Yirgen sobre eí cuerpo divino 
abrazándole; arriba un grupo de ange-
litos rodean al Arcángel da la Anuo, 
elación, que incl inándole lleno d é com-
pasión hácia la Yirgen, le toca el hom-
bro. Da la Yirgen no se ye el rostro: 
toda la envuelve trágicamente un man 
I N V I T A C I O N 
Se noa ha remitido la aigaieute 
vitaoión, que agradecemoe: 
Suboomité de propaganda del pri 
mer distrito da la ciudad de la Haba- \ 
na, por Tomás Estrada Palma. 
Sr. Director del DIARIO DB LA. MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de invitar á usted 
á la reunión que ha de efectuarse ma-
ñana, domioga 17, en la casa Bernaza 
62, oon el objeto de constituir el Sub-
oomité de propaganda por Eatrada 
Palma, en este distrito. 
P. y L.—Habana Noviembre 16 de 
1901. 
Siguen 50 firmas. 
B L SEÑOR E A M C S M E R L O 
Nuestro antiguo amigo particular y 
distinguido compañero en la prensa, 
aeñor Ramea Merlo, hace constar en | 
una carta dirigida al señor Director 
de E l Mundo, periódico de que ea re-
dactor que, habiendo llegado á su no-
ticia que hay quien le siene por par-
tidario de la candidatura del aeñor 
Estrada Palma para la presidencia de 
la República de Ouba—sin indepen 
dencia y sin soberanía—cumple á au 
deber hacer público que tiene el com-
promiso ineludible, porque ea un pac-
to de BU conciencia de cubano, de de-
fender el programa, categórica, aun-
que cuerdamente revisionista, del se-
ñor Masó; y qne, oomo no quiere per-
manecer en situación ambigua, desea 
qne ae sepa oómo siente y oómo pien-
sa en estos momentos en que todoa 
deben definirse. 
R E G I S T R O P E C U A R I O 
Yarioa veoinoa de Arroyo Naranjo 
han pedido al Secretario de Estado y 
Gobernación, el establecimiento de un 
Registro Pecuario en aquel barrio. 
R E S T O S M O R T A L E S 
Sa ha autorizado á don Benigno 
Diago, para desembarcar en eata capi-
tal el cadáver da la señorita Ofelia 
W e b e r é inhumarlo en el cementerio 
de Oolón. 
RBNCTNOIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de concejal del Ayuntamiei • 
to de Alquízar presentó don Joaquín 
Tuero y Paz, y nombrado en su lu-
gar á don Manuel Yílla y Parodi. 
P E T I C I O N 
Don Miguel Olaechea, aquitectodel 
suprimido municipio de Regla, ha pe-
dido que se le nombre inspector de 
Obras Públ icas de aquel distrito. 
L I C E N C I A 
Sa han concedido veinte y cinco 
días de licencia por enfermo, al Secre-
tario del juzgado correccional de Ma-
tanzas, don Andrés Hernández. 
E S C R I B I E N T E S 
Han sido nombrados escribientes 
temporeros de la Audiencia de Santa 
Otara, los señores don Antonio Yidau-
rreta, don Oalixto García y don Enr i -
que Henquen. 
L O D E L A L C A N T A R I L L A D O . 
Habana, Noviembre 16 de 1901. 
Hon. Sr. Presidente del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Honorable señor: 
Oomo apoderado de The Havana 
Oontraotors Oompany, una de las fir-
mas que tomaron parte en la subasta 
del Alcantarillado y pavimentación de 
la ciudad de la Habana el 23 de Octu-
bre último, y cuya oferta ea la qae si-
gue en más bajo precio á la de loa se-
ñores Mac Givuey y Bookeby, tengo 
el honor de manifestar á Y d , , rogán-
dole lo haga presente á esa respetable 
Oorporaoión, para que se digne tomar 
el acuerdo correspondiente, que me 
veo obligado á protestar de lo que 
viene ocurriendo con respecto á la 
recomendación que debe hacer el A-
yuntamiento de la proposición que es-
time más ventajosa para los intereses 
de la ciudad. 
E n el acto de la subasta ae leyó una 
carta por ta qne el Sr. Dady, de la fir-
ma Pan American Oonetruotion Oom-
pany, ofrecía qne en el caso de qne se 
e adjudicasen laa obras, esta dispues-
co "á entrar en negociaciones con ei 
'Honorable Ayuntamiento para la a-
•(ceptacióa del pago en bonos de la 
"Oindad por 50 años ." E n vista de ee- ] 
to, The Havana Oontraotors Oompany | 
dirigió también á Y d . una comunica-' 
ción aceptando entrar en negociacio-
nes para la aceptación del pago en bc-
uos del Ayuntamiento. 
L a Oorporaoión Municipal, después 
de rechazar todas las proposiciones, 
volvió sobre su acuerdo y resolvió re-
comendar al Honorable Sr. Goberna-
dor Militar la proposición de los Srea. 
Mac Givney y Rockeby, llamando la 
atención sobre la garantía que presta-
ba la de los Sres. Mac Arthur y Oom-
pañía, más alta en precio que la de ia 
Oompañía por mí representada, y que 
I» de los Sres. Mac Givney y Rockeby; 
pero en el día de ayer, y á virtud de 
otra carta del Sr. Dady haciendo pre-
sente que empleará el 75 p ^ de cuba-
nos en las obras y que, ai hacer sa 
proposición en $11.485,896 09 centa-
vos, incluyó en oioha suma el interés 
de 5g del primer año de los bonos 
que eutá dispuesto á admitir, el Ayun-
tamiento ha vuelto á acordar que debe 
recomendarse la propoaioióu de la P a n 
American Oonstruction Oompany, más 
alta en precio que todas las demás. 
E n este procedimiento eeguido por 
la Oorporaoióa Municipal, se ha hecho 
caso omiso de nuestra proposición,máa 
baja que todas en precio, á excepción 
de la de Mac Givney y Rockeby, y de 
nuestra aceptación de bonos del Ayun-
tamiento en pago de las obraa y ae vie-
nen además aceptando modificaeionea 
de una subasta ya celebrada; y como 
todo esto causa graves perjuicios á la 
Oompañía que represento, ia cual pres-
ta absoluta garantía y es á la que le 
correeponde la adjudicación de la su-
basta, ei no fuere hecha á los Sres. 
Mac Givney y Rockeby, reitero á Y d . 
mi respetuosa protesta y mi BÚplica de 
que se sirva dar cuenta oon este escri 
to á la mayor brevedad al Ayunta-
miento de su digna presidencia. 
De Y d . respetuosamente, 
firmado: M . J , Maninley. 
Además manifiesta el Sr.] Manda 
ley que la Oompañía que representa 
está dispuesta á emplear el 75^ , y al-
go más si es necesario, de empicados 
cubanos, eu los trabajos del Alcanta 
ríllado. 
L A C L A S E DK I N G L É S D E L I N S T I T U T O \ 
Oon motivo de un suelto qae publi- i 
oamos on la fedicióa de la tsrde de¡ 
viernes, llaman lo la a t e n c i ó n del se - I 
ñor Director del lustituto respacto á ! 
que los alumnos del cuarto año no ha- í 
bían podido dar ni un solo día la clase i \ ^ x - , onn003 
de inglés (segundo curso) por tener j 06 -o lyym Pe 
otra clase de dicho año á la hora ae- * 
ñalada actualmente para la asignatu-
ra referida, se nos ha informado por 
persona que tiene por qué estar bien 
enterada, que la asignatura de refe-
rencia se e s t a d í a en el segundo año y 
que el Director del Instituto, de 
acuerdo con los Oatedráticos, había 
señalado la hará de clase que corres 
pendía oficialmente el segundo carao 
de inglés oomo asignatura de según Jo 
año. 
Por el mismo condaoto fidedigao 
aabemoa ademas qae ol direacor del 
lustituto, en beneficio de loa eatudian-
tas del cuarto año que todavía no ht&u 
aprobado el segando corso de i o g i ó j 
ha resuelto que la olaaa de esa aaig 
natura sa profese de tres á cuatro de 
la tarde. 
MEEGáDO MONETARIO 
E X P O H T A C I O N 
Loa Srea H. üpmann y Comp. exporta-
ren el viernes para Saint Nazalre, por el 
La Normandie, la cantidad 
pesos en oro español. 
O L U B - B I B L I O T E O A 
Reunidos les individuos que forman 
el Onerpo de Arti l lería Oubana en la 
Oabaña, el día 15 del corriente, deci-
cieron formar un Olub-Bibliotaca de 
íustrucc ión y Recreo, quedando cons-
tituida bajo la siguiente Directiva: 
Presidente de honor: Oapitán D . E . 
Aultman. 
Yioepresídentes de honor: Oapitán 
E . Prias , sargento A . Brown, sargen-
to H . Backiogs y cabo F . E . Morrow. 
Presidente: Oabo Walter Braden. 
Yioepresidente: Oabo W.Oolumbus. 
Secretario Oontador: Sargento Gus-
tavo Rodríguez A . O. 
Yice: Oabo interino: Fernando Oaa-
troverde. 
Director: Sargento interino 
Moré. 
E L "M1AMI" 
Se hizo á la mar ayer con destino á Cayo 
Hueso, llevando carga general, cerreapon-
dencia y pasajeros. 
L A " M O R R O OASTLB4< 
Ayer á la una y cuarto salió para New 
York el vapor americano Morro Oastle^on-
duciendo carga y pasajeros . 
E5L " B L N I R I A D A . " 
Este bergantín americano entró ea puer-
to ayer, procedente de Panzacols, coa ma-
dera. 
Ayer, 16 de Koviembre, se recauda-
ron en la A d n a n » de esto puerto por 
todos conceptos $27 063 95. 
A C T U A L I D A D E S 
Allá va el "Morro Castle'', lentamente 
meciéndose en ias olas. Sobre el puente 
el capitán ufano 
regula diligente 
la marcha del vapor americano; 
la multitud prorrumpe en gaterío 
despidiendo al navio; 
aplaude, euda, grita, 
"pañuelos mil agita", 
y ardiente y jadeante 
"Adiós" le dice, y se revuelve Inquieta 
L u i s I S0D laS d0ce del día' el So1 aPrieta 
I como zapato angosto á pió jigante. 
• 
' I 
Yice: Oabo interino Odstóba l Zayas | _ ^ , 
BazÁa. | ya eabráQ ustedes, que el navio 
Yocalee: Oabos interinos: Io Mario 1 ^ lentamente se perdió de vista 
Roldán, 2o Fernando López, 3? José ! en medio del aplauso y vocerío, 
M. Herrera, 4? Raúl Obaumand, 5? 1 lleva una comisión economista, 
soldado J o s é Mensa, 6° soldado Eduar-
do Olark, 7? soldado Juan D . Romero 
y 8° soldado Fé l ix Guerra. 
Yooales suplentes: Io soldado M%-
noel Hedenson, 2o corneta Ja^to R, 
Kivas, 3° soldado Manuel Rjbinson y 
4? soldado Luía de Lluch. 
Dicho Olub cueuta oon mis de cua-
renta socios habiendo recibido ya al-
gunos volúmenes para la Biblioteca, 
donados por individuDS del citado 
Ouerpo. 
AGLÁEAOION 
E n la edición de la mañana del vier-
nes y en la lista de donantes para el 
a(Monumento á Yillaamil,1' aparece por 
error de imprenta Manuel Hernández 
Here, en vez de Manuel Fernández 
Herez. 
POR MASÓ 
Se suplica á las personas que han 
pedido palcos para el mitin que se 
efectuará hoy en Albisu, se sirvan pa-
sar á recogerlos á O ' R e i l l y número 77, 
antes de las diez de la mañana .—La 
Comisión, 
L A OOALIOION E L B O T O B A L 
L a Oomísión Ejecutiva que ha de d i -
rigir loa trabajos de propaganda y 
campaña electoral á fafor de la can-
didatura del general Bartolomé Masó, 
para Presidente de la Repúbl ica de 
Ouba, la componen los señores si-
S guientes: 
I Don Ensebio Hernández, don Eligió 
I Bonachea, don Enrique Oollazo, don 
| J o a n Gualberto Gómez, don Manuel 
Secades, don Joeé Lacret y don Oarlos 
Yera . 
P A R T I D O N A C I O N A L CUBANO 
CONVENCION P R O V I N C I A L 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los señorea De-
legados á esta Oonveución Nacional 
y discutir el reglamento, se verifloará 
el 18 del corriente, á las ocho de la 
noche, en loa salones del «'Oírculo Na-
cional," 
Habana, noviembre 16 de 1901.—SI 
Secretario, J o s é E . Prado. 
m 
Leemoa eu La Oorrespondeaoiat de 
Oienfuegos: 
"Por cartas recientes se ha sabido 
el fallecimiento, ocurrido en España , 
tras larga y penosa enfermedad, de la 
simpática é interesante señorita Joae-
ñna Mootalvo y Jova, hija de nuestro 
distinguido amigo el señor don Her-
menegildo Montalvo. 
L a JVfin ,̂—que era oomo le llamaban 
sua facniliarea—ha fallecido joven, 
muy joven, cuando tenía derecho á 
qae la halagaran ilusionea y esperan-
zas y á ser feliz. 
¡Pobre niñal" 
Reciba el inconsolable padre nues-
tro testimonio de dolor. 
W O O W E S 
SBÍÍALAMIBNTOS PAEA MAÑANA 
TEJBÜNALTSÜPESMO 
No hay. 
entre la obscuridad de la parte inferior 
del cuadro y en el trozo de cielo lleno 
de azul, estriba la impresión de la 
obra. 
• • 
E n una de mía anteriores crónicas 
anuncié la Expoeicióa internacional de 
Arte decorativo moderno que ha de 
celebrarse en Tarín en el próximo año 
1902. Todos los informes indican que 
será uu verdadero acontecimiento ar-
tístico. A este certamen, el primero 
en eu clase que ee veriñeá con el ca-
rácter de internacional, acudirán to-
das laa naciones que hoy procuran sos-
tener en sus vigorosas manos la ban-
dera del arte decorativo. 
Todas laa manifeataciones artíst icas 
tendrán cabida en el grandioso certa 
raen, qne se dividirá en tres grupos. 
E l primero comprenderá todos ios gé-
neros de pintura decorativa para salas 
y departamentos, cierres de puertas y 
ventanea y demáa variedades de deoo 
ración plástica, sin cootar la cerámica, 
vidrios, esmalte?, moaaicos, etc., etc. 
E l segando grupo presentará oonjun 
toa decorativos, es decir, habitaaionet 
completamente amoebladaa y con todot 
sus accesorios. 
E n fío el tercer grupo se dedicará s 
la decoración de laa ciudades compren 
0 acal obscuro, y en este ooatraVta [ diendo planos y proyectos edificios, i ministro francés, que revela una pre-
AUDISNOIA 
Sala de lo Civil. 
Recarso contencioso adminiatrativo es-
tablecido por la Empresa del Ferrocarril 
de Puerto Príncipe á Nuevitas contra la 
resolución del Secretario de Obraa Públi-
cas, ordenando la unificación de laa tarifa^ 
vigentes. Ponente: Sr. Noval Fiscal: Sr. 
Lancis. Letrado: Lido. Mendoza. 
Don Enrique Pazos sobre cierra de una 
servencia en la finca "Asiento de Ricanal". 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Lancis. 
Letrado: Ldo. Tellechea. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
JÜIOIOSOEALIS 
Sección primera: 
Contra Ramón Forte, por rapto. Ponen-
tf: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Defensor: Ldo. Castro. Juzgado del Cen-
tro. 
Secretario: Ledo. Miyerea. 
Seooión segunda: 
Contra Celestino Martínez, por lesiones. 
Ponente: Sr. Demescre. Fiscal: Sr. Valle 
Defensor: Ldo. Castaños. 
Contra Joaquín Torres y otros por busto. 
Ponente: Sor. Pichardo. Fiscal: Sr. Por-
tuondo Defensor: Ldo. Sotolongo. Juzga-
do del Oeste. 
Secretario. Ldo. Moró. 
distribución de placas y calles, aaí co-
mo al adorno de las casas balaustradas 
7 verjas, fuentes, f trolea, candelabros, 
Idoakos, buzones de correo, etc., etc. 
Se comprende el interés que deaper-
tará semejante exhibición y la grao 
parte da trabajo humano que podrá 
«sonoarrír al certamen. Laa artea de-
jorativaa ofrecen uu gran porvenir á 
loa artistas. Nada máa grato que em-
Oellecer los objetos usuales y neoeaa-
(ios. Nuestros artistas deberían ee-
guir el movimiento moderno iniciado 
en Inglaterra y no despreciar en abse-
ntó una manifestación de la actividad 
iiomana que tiene oomo fin principal 
nacer un objeto de arte de cuanto noa 
odea. 
• * 
E l ministro de Instrucción pública 
ie Francia acaba de dirigir á loa alcal-
les de todas las ciudades qne poseen 
Museos y colecciones, una circular, en 
que les Indica la necesidad urgente de 
establecer todas laa medidas de segu-
ndad neceaariaa para garantizar la 
jonservación de laa riquezas arqueo 
lógicos conservadas en las colecciones 
úblicaa. 
L a frecuencia oon que se cometan ro 
bos de objetos artísticos, joatiñoa so-
oradamente la medida dictada por el 
que va á pedir á Rusvelt, por maresedes, 
lo que en derecho reclamar podría. 
Pero- dirán us.edes— 
¿es que existe el derecbo todavía? 
Juando por cometer cua'quier simpleza 
nos dan un estacazo en la cabeza 
y nos la dejan rota de eaa suerte, 
es que existe el derecbo del más fuerte! 
Pnede el débil vengarse Justo fuera 
si suceder pudiera 
| que fuese á armar camorra 
| la gallina á la cueva de la zorral 
I Vaya la comisión con viento fresco, 
mas no fíe en promesas de íttdescü; 
prepárese á vencer en la porfía, 
y el pan de cada día 
traiga con la rebaja de aranceles, 
que para ella han de ser nuestros laureles 
Rechace toda clase de cariños, 
por no quedar á Rusvelt obligada; 
porque los yankis, que parecen niños, 
dan la salaay se comen la tajada. 
Bien puede suceder que Rusvelt crea 
que es esa comisión de la Asamblea 
y como á tal la trate de enemiga 
y en su fue-o interior declare y diga: 
"Estos quieren banquetes, 
banderas, gallardetes; 
constitu ilón, y fuegos de artificio . 
Si el no dar es virtud, pedir es vicio; 
y pues me piden tantas gollerías 
por dar a.go daré los buenos días." 
Vaya la Comisión con viento fresco, 
mas no fíe en promesas de tudesco. 
Pida poco y bará dicha completa. 
Y si después de todo á Rusvelt plugo 
solamente cédenos un mendrugo, 
no proteste ni exija mayor dieta; 
pero venga el mendrugo en la maleta. 
Pequeño es el consuelo, 
pero ¿qué se hade hacer? Del lobo un pelo 
A. RlVBBO. 
B A S E - B A L L 
L A J U N T A D E L . V I E R T A 
E n sesión celebrada anteayer potá 
Tribunal del GRAN P R E M I O PABTIOD-
ÜAB se acordó, por cuatro votos contra 
uno, que en vista de haber qnedado em-
patados en la Segunda S rie loa olabs 
Habana y Almendares, ésta ae decida 
en tres juegos, quedando vencedor 
de ella aquel que anote dos viotorise. 
Dichos juegos se efectoarán el do-
mingo 17, jueves 21 y domingo 24 del 
actual. E n caso de que uno de dichos 
tluba obtenga la victoria ganando 
les dos primeros match, se dará por 
terminada la serie, si loes el Amencia-
reí, y el premio, bi lo es el Habana. 
Según nota facilitada por el tesorero 
doctor Beyes, lo recandado basta el 
jueves último en concepto de 10(00 pa-
ra fondo del premio, asciende a la su-
ma de dos mi l ciento diez y nueve pesos 
04 centavos plata; y laa multaa im-
puestas oomo premio para champion 
de bat la cantidad de noventa y seis pe-
ana también en plata española. 
E n dicha junta se acordó asimismo 
imponer una multa de cinco pesos á 
iiete jugadores del olub Almendares 
por haber infringido el artículo 113 de 
tos Estatutos de la Liga Cuba, toman-
do participación en uu match celebra-
do en el barrio de Regla. 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
Inusitada animación existe entre 
loa afloionadoa al favorito ¡Sport en 
bsee baila para aeíatir hoy á ics te-
rrenos de Oarlos I I I y presenciar 
¿1 primer match de la serie concertada 
entre los fuertes y agaertidos duba 
Habana y Almendares para deoulir de 
a Segunda Serie del OSAN F&EUlO 
PAKTIOÜLAE. 
Loa eternos rivalea presentarán nn 
bonito é interesante juego, en el cual 
toman parte loa pitohers Bebé y Daos1, 
secundados respectivamente por Cal-
zad illa y Quintero. 
M A Ñ A N A 
se efectuará también un interesante 
match en los terrenos de Zaldo. 
Juegan los clubs ''Almecdarísta", 
capitaneado por el Inglés, y el "San 
Francisco". 
ü a y concertada una gran 
intro loa oluba contera.entes. 
ocupación por demás justa, puesto qae 
íes tentativas coronadas por ól éxito 
son tan comunes, que casi se pudiera 
sospechar que existen cuadrillas or-
ganizadas dedicadas á sustraer eata 
clase de joyas. 
No ha muchos días, la prensa annn-
oiaba que habían desaparecido del Mu-
seo Galliera varías piezaa de la colec-
ción. Foco antea en el Museo Oarna-
valet se notaba la falta de una serie 
de medallas de la antigua Galia; ene! 
Museo de Sevrea debahjaban laa vitri-
nas de porcelana de Wedguod, y basta 
en el miamo Muaeo del Loavre, doran-
te las fiestas de Pascua, deapareoierou 
varíes miniaturas del legado Lenoiry 
una importante serie de dibujos de 
grandes pintores. E l miamo día de U 
inanguracióu cfiiiiai de las nueve salas 
deet inadasá la Historia del mobiliario 
francés, hallándose ol miniatro y el 
elemento oficial en el Museo, unas tije-
ras por demás hábüea aprovechaban 
un momento de descuido para recortar 
on espléndido bordado que adornaba 
on cojín estilo Luis X V . Por Útimo, 
bara doce ó quince menea, oua partida 
de hábiles ladrones robaba un lote de 
telas bizantinas y de encajea venecia-
nos, valuado en máa de 20,000 ^80008, 
del Museo de Artes Decorativas. 
PEOQEAMA D E L DÍA.—Tres fiostae 
iport, & fíQ»\ mü î iutereeaut^, atra-a 
hav la atenoióo. 
Una ea las oarreraa de caballos que 
se oelebraa ea e! hipádromo del Ouba 
Johy Vluh; r-trs. ÍCH partidos y qoí-
Dieias del Jal-A «íj y la tercera, el de-
safío entra i m aoveaas del E a a a y 
Esta matok reviste inapnrtanoia ex-
tr8ordin»ria. 
De sn reauItRdo depende que el E a 
k m se lleve el GrAn Premio Partiou-
W ó que teoga qae jog^rsela serie 
decisiva. 
Estas soo ¡as üestaa públicas qae se 
celebrarán en pleno día. 
También hay matiaéas teatrales. 
EQ i'ayrec, á las dos, se pondrá en 
escena la preciosa opereta de Audrán 
ÍÍIÍÍ Eelyet, donde taato so hace 
aplüadir la señorita Amelia González 
Teruel, la joven y boaita tiple qae de 
triunfo ea urincfo señala gas Jornadas 
ta aquella esoeae. 
Fara la matinéd del teitro Qíartf, 
qae dará comienzo á la ana y madi?, 
anciioiau los cárceles la vieja y recrea-
tiva comedia de magia qae lleva por 
títnlo La patcs de ü a b r a . 
Estos mismos teatros estarán abier-
tos por ia nooho. 
El de Payret para la representación, 
en sus tres aoostombradas tandas, de 
Qigantesy Cabezudos, E l Cabo primero 
y Agua, Azucarillos y Aguardiente. 
Y el de Martí para repetición de L a 
fata de Cabra. 
AlbiBD, el siempre favoreoido Albi-
sn, Ilesa en cartel con tres obras qae 
hanheoao las delicias del público du-
rante la semana. 
Véanse á oonticuaciÓD: 
A las ocho: La buenaveniura. 
A las nueve: Doloretes. 
A. Un diez: Los Camarones, 
La ñor y nata de la Compañía toma 
parte ea la función. 
De lo que habrá en L a r a , Alham-
bra y Oaba puede enterarse el lector 
por la secoión da Bapeocáoalos, 
Nos reata dar cuenta de dos bailes 
dispuestos para esta noche: el de la 
Sociedad del Pilar, oomo complemento 
do IHÍS fiestas que se celebran ea sque-
lia barriada, y el del Liceo Cubano, 
que es el primero de RUS bailes de dis-
fraces. 
EQ la Sociedad del Vedado se cele-
brará, con la primera orquesta de Va-
lenzuela, nua gran matiuée. 
T nada más. 
NUESTROS P A R A B I E N E S . — N O se nos 
debe juzgar con extremada severidad 
porque á veces dejemes de dar cuenta 
de alguna boda interesante, pues son 
tantas las que de algún tiempo á esta 
parte 89 celebran que no es raro que le 
falte al cr(<ni6ta tiempo y espacio para 
dedicar á todas ellas su atención y su 
ploma. 
Desde hace días tenemos sobre nues-
tra mesa las notas de no reciente ma-
trimonio, tan distiogaido oomo simpá-
tico. Trátase del efectaado enlace de 
la bella y encantadora señorita Matil-
de Amador y Domínguez , con el co-
rrecto joven don iánrique del Peral y 
López, hijo de nuestro aistinguido ami-
go el capitán de la marina española 
D.Pedro del Peral. 
La nupcial ceremonia, que se efectuó 
en la casa d é l o s padres de la novia, 
resaltó Incidíaim», brillando la gentil 
Matilde por su atractiva belleza, real-
zada por riquísimo y elegaate traje, 
qae así como feu prendido fué objeto 
de unánimes celebraciones, ootriendo 
de boca en boca el nombre de la mo-
dista, la muy hábil y acreditadísima 
Eulalia Fernández, cuyo concurso está 
ya siendo indispensable en toda boda 
distinguida. 
Eulalia Fernández, la modista de 
manos de hada, que tiene su taller en 
Concordia 2-34 no necesita en verdad 
elogios, pnes su habilidad es ya bien 
conocida, siendo constantemente soli-
citada para toda clase da trabajos de 
sn especialidad, y particularmente pa-
ra ia hechura de trajes de novias y pa-
ra prender y ataviar á lea que desfilan 
por ante los altares. 
Eeoiban los ya felices esposos Ama 
dor-Peral nneptros sinceros parabienes 
y que la clásica luna de miel no tenga 
para ellos sombras ni eclipses. 
ANTE E L MAE.—¿Habrá algo m4s 
agradable qoe comer bien, al aire libre 
y frente al mar? 
Pues las tres coaas paede gozarlas 
6 sus anchas el que lo desee con to-
mar el camino de Dos Hermanos y oca 
par cualquier me?a de Us qua aa en-
cuentran en la fresca, dilatada y pin-
toresca terraza del antiguo y acredita-
do restaurant de Sol y 8*n Pedro. 
Es Dos Hermanos, por su espléndida 
situación, la única casa entre las de 
sn clase que puede ofrecer ventajas 
semejanteR. 
Aquella azotea tendrá siempre la 
predilección de ios sibaritas, de cuan-
tos baaaua, más que ia satisfacción 
material de la comida, los placeres del 
refinamiento de la mesa. 
De ahí que en todo tiempo y en toda 
época, ya en verano, ya en invierno, 
cuento el restaurant dol amigo Juaa 
Riveiro, los simpáticos Dos Harm a ios, 
tan famosos por sus ricos marítioos, 
con grandes ó iuvariablos partidarios 
en la Habana. 
Esa es eu nombradla y esa sn po-
pularidad. 
J A I - A L A I . — Programa de ¡oa parti-
dos y quinielas que se jugarán esta 
tardo eo el frontón de la calle de OJD-
cordia: 
Primer partido, á 30 tantof-: 
Yurrita y Pasiegaito, blancos, con-
tra Irun y Abadiano, aznies. 
Primera quiniela, á 6 tantos, ( lu-
pia): 
Irun ó Ihaoeta.—Yurrita y Abadía-
no.—Macala y Pasi fgui to .—ürrest i y 
Machio.—Cecilio y Miohalena.-Alí me-
nor y Tergart». 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Oeciiio y Machio, blancos, contra 
Mácala y Chiquito de Yergara, azu-
lee. 
Segunda qniniela, á 6 tantos: 
ürresti, Pasiego chico, Al í menor, 
Lisnndia, San Joan y Escoriaza. 
Hora: ia una y media en punto. 
Dlf TINOIÓN M E R E C I D A . . — B » así 00» 
mo debe oalidoarse ia que acaban re 
obtener los señores Guerra Hermanos 
y Op% dueños de la antigna y muy 
acreditada casa litográfioa de sn nom 
bre, en el gran concurso de Buffalo; 
A esta diatinoióo, que honra tanto 
á dichos señores oomo á la indastria 
oubana, agregaremos otra da impor-
tanoia notoria, cual es la do haber s i -
do nombrados proyeedorea de la Ría l 
Casa, por decreto del 19 de octubre 
próximo pasado de S. M. la Reina Re-
gente de E s p a ñ a , permitiéndoseles 
usarlas Armas Reales en sos membre-
tes. 
Reciban los señores Guerra Herma-
nos y Cp*, por tan justas recompen-
sas, nuestros parabienes cumplidísi-
mos. 
DULOSS CADENAS. — Ante Dios y 
los hombres han unido sus destinos el 
jueves último la bella eeSonta Casimi-
mira García Llanea y el laborioso jo-
ven don Daniel Noriega y Trespaía» 
CiOf!. 
Fueron padriaoa de la boda la seño-
ra Leonor Tr epalaoios de Noriegs, 
madre del noyio, y don Clemente Gar-
cía Oiiyero, padre de la desposada. 
La CÍ remonia se efectuó en la igle-
sia del Pilar en presencia de un p ú -
blico numeroso entre el cual sobresa-
lían laa señoritas de Trespalaoios, Pon-
ce de León, Huertas, Escudero, Mi-
lián, Pozos, López y las bellas herma-
nas de la novi*. 
Quiera el oWo conofflísr'todo género 
de dichas-y satUrfacoionea á ^oe aue-
vos esposos. A» •! -
Tal es ^utíatro d^aeo* 
ANG-«?LT?S 9,—So" esfa^ la? peñ»^ d« 
la ioyf-tía d^ non NÍCOIAR B snoo. 
Dos de üínyn verdadero arsenal df* al-
hajas primorosas. 
¡Onftnttvrt jo>aM y ooántas pedrerí«í-I 
Hay allí una vidriera colmada de 
b illantes y rubíes qoe produce el efec-
to de un f'e'inmbramif-nto. 
- Priliantes, sobrp todo. 
N • hay quien los ten?» como si ami-
go Blanco, de tantos küatee , n ayor 
u ór ?o y abundante cantidad. 
Una vis a si hay quien lo drde, á 
B l Dos de Vlry >. 
Es lo biatanta para qaedar cor ven-
cido. 
L i B S T a s T A D E L P A R Q U E . —Taca-
rá eat-,a noche en el Farqaa, 1 n nuestro 
Oeníral ParJc, U s i . E p i t u » B i ü d a Mu-
nicipal. 
He aquí el progiam»: 
1. Gran paeodoble " E l Dertos nee".— 
Roraeu. 
2. Obertura dramática "Pat i i",—Bi-
zee. 
3. Mazurca "Extrecnena"—N. N. 
4 Suite "Escenas Fiatorescas"—Mas 
t>enet.—(a, marchi»; b, Ballet; c, Ange-
lus; d, Fete Bohemo) 
5. Serenata Oubana.—Chambers. 
6. Danzón "Tia-Tan"—OebaUoa. 
L a primera de las piezas de este 
programa la ha dedicado su autor, el 
notable profesor catalán señor R imen, 
director de la orquesta de Pavret, al 
maestro Tornas, director do la Banda 
Municipal. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre recién casadas: 
—¿Cómo te va en el matrimonio? 
—Mal E s tan celoso mi mari-
do, qne me da nna vida imposible. ¿Y 
e l tuyol 
— B l mío es tan perro, qne ya no le 
llame: le silbo. 
T o s . — E l qne tomo una vez el Peoto-
ra l de L a r r a z á b a l para los catarros, nc 
tomará otro medicamento; con fu ano 
se curan radicalmente, por crónicos 
qne sean. 
G R A N P U R I F I C A D O R de la S A N G R E 
— L a Zarzaparriila de Larraaábal es 
el depurativo y temperante de la aan-
gre por excelencia; ao bay Kada mejor, 
Depós i to: Riela, 99. Farmacia y Dro-
euerí& "Bao Jalián.*'—Habanac 
La madera da sándalo de M?iioro da una cseiicb 
da calidad anpeiior y v«)e diez VSCSB iné» caro que 
el de Madr&o, .lava 6 Atutralla K to haata pura 
f xoiicar el íxito del «Sándalo Midj» en la caru-
oión de las uuieaoiag de los jó vanas, pa:s prooeie 
exoluslvasaente de N dastilaaiáa d«l pa'o de eán-
dklo del K»J i'i de Mye re Como xenmíi exfjass 
el nombre «Midy» oa oadi cápsula. 
IÍÍ» obleas medícimeatosas son friable», gruejae 
r et indispensable t >nar una cuchara y aena p .ra 
trsgariai. Parala Qiina, sa h<in renplaz^do hace 
tiempo, oon las ''CApsulna de Q ilna de PeUetler," 
del grosor de un gnlaanie, que s )n solubles, inal -
terables j oontieaen 10 centigramos de quina. L% 
generalidad de le» familias UB ooaéen en casa para 
combatir ios escalof'ios y la oaleniura que prece-
den el reí ffiado 6 una eufeimodad, 
Todos los nltiea que toman cm aeco el aoe'te 
de b giido de bacalao, aceptan al oautrarlo coa 
euslo ti "Jarab» de Ribano yodado de Q r l -
maalt y Í / V qa*) ex ta ei apetito, oaaibate el uia-
gra, 1& inf»rtic ótx aa la< glándulas del oua'lo, in-
viioios stgurca de la preieuoU de him .roa UOOÍVJS 
& la aalmi. 
Desde tiempo antiq íjimote íouocBn ias prople-
dadea rsaími^»« del pino. Hny di >• Kriiüia» & 
1 ;a trahsjoa da M. L'gviaí, los principio* He pino 
marf'.imo se ooacentruu en ettaito t-emi, en f jrma 
de pasta y de jirabe; estos dos mnlijaioentos 
triunfan eu breva de la tos, la grippe y la In-
t uenaa. 
ESapeetáculos 
PÁYRET .—Compañía de Zarzuela— 
Funoióo por tandas.—A la nna y me 
día de la tarde la prcioioso opareta en 
trea actos Miss Helyitt.—Lau^ti» con 
entrudü nn peao. —for U uoiiha.— A 
las 8: QigaxUs y Ca'yezudj'i.—A laa 9: 
EL Cibo Primero.—A las 10: Agua 
Azucarillos y Aguardiente. 
ALBisu .—Compañía de zarzuela— 
Función por tanoas.—A las 8'10: La 
Buena Ventura.—AlasO'lO: Doloreiei, 
— A Ue 10l10: i ) » Oamaronss. 
M A R T I . — C o m p a ñ í a dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D 
Luis Rouooroni.—A la una y medi»: 
la grn obra de mágia La l a ' a de Ca-
bra.—Por la nojho. — A las coho: L a 
P a t i de ("a V a . 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y Bai le .—Alas 8 :̂ E l Templo de 
Venus. Baile. A. las 9.i: B l Primer 
Acorazado. BAÍIO.—A las 10i: F l Cor-
dón i a 'Ha io. B-dle. 
SALÓN T E A T R O CUBA .—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Punción diaria,—Matinóe los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domingos, 
baile después de la función. 
FRONTÓN J A I ALAI .—Temporada 
de Invierno.—Partidos y quinielas, á 
las dos de la tardo con los nuevos pe-
lotaris contratados en Hláptiña. 
TRBRBNOSDKI A L M B N D A R E S . — C a r -
los l í l . — D e s a f í o entro los clubs A l -
mendares y E a ' a a en opción al 
"Gran Premio Particu!a^.,,—A las 
tres de la tarde. 
HIPÓDROMO DB B U E N A V I S T A . — 
dobre el ferrocarril de Marianao.— 
Temporada de Otoño.—Hoy domingo 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y cubanos.—Inte-
resante o'irrera de trota en araQas.— 
A las dos de la tarde.—Buenos pre-
mios.—Gran apuesta mútua .—Bspe-
oial servioio de treoe*.--Bl día Io de 
diciembre se disputará el premio de 
$500 de la Secretaría de Agricultura 
eutre caballos cubanos solamente.— 
Inscripción: en Pr-ido 31. 
E X P C S I O I O N IMLPBRIAL .—Desde el 
lunes 11 al domingo 17 de Noviembre 50 
asombrosas vistas.—Fiestas en honor 
del Presidente de ia República Franne-
sa Mr. Faure, en en visita al Czar de R a 
s ia .—Y vieras del Japón—Entrada 10 
centavos, Galiano LÚm. l l ü . 
Smúa i8 Meit M U 
Dí. M I L i i i í i m 
1SDI00 CIEÜJMG 
liferisedsdes de ios oídos, 
dastro-ÍBleslieaies y fierííosa^ 
Consaltas de 11 d 1 de i» tarde y de 7 ( 
4 de la noche. 
Minxalla caqa ina á Vi l l sa:^». altes. 
C S S N Í S á RELIQIOSA 
D I A 17 D E NQVIEMBRíS 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio, 
El Circular está en Jeeús María y José. 
» Santos Donisio, obispo y confesor, Gre-
gorio Taumaturgo y Anlano, confesor, san-
tas Victoria, mártir y Gertrudis la Magna, 
virgen. 
San Dionisio, obispo y confesor. San Ba-
silio y otros padrea griegos dan á este san-
to ol título de "Grande", y tan Ataoaaio 
le llama el "Doctor de la Iglesia Cató-
lica-" 
Sus padres que eian ricos y distinguidos 
en el mundo, le dieron el sar on Alejandría 
centro entonces de todas lus ciencias. Dio-
nisio se dodicó á ellas con un entusiasmo y 
una disposic oa tal, que en pocos años se 
colocó al nivel de loa más acreditados 
maestros. 
Un día llegaron casualmente á sus ma-
nos las epístolas de San Pablo, quedó ena-
marado de la tubllmldad de aquella Bloeo-
fía, y sintiéndose tojado de la gracia, re-
nunció á la ciencia profana y ee dedicó al 
estudio de la religión. Cuando murió Hera-
clai, el año 247, Dionisio füó elegido ebis-
po de Alejandría. 
Sus trabajos y la confesión pública 
de la fe cristiana que biz i en presen-
sencia del prefecto lo hicieron desterrar de 
su diócesis, el año de 257; pero en su des-
tierro no te creyó desobligado de BUS cui-
; dados pastorales. 
Todo el tiempo lo empleó en escribir lu-
minosos trabajos sobre el dogma y la mo-
ral, y en dirigir cartas Instructivas á BU 
ígiesia y á algunos prelados. 
D B 
O-A-S A. IDIEO 
obispo i m ^ m 
o 1881 1 Nr 
Incansable y lleno del espíritu de Dios, 
fué la lumbrera de su tiempo y el espejo de 
todos B U S tucesores Dionisio murió san-
tamente el ¡8 de noviembre del año 265, 
celebrado por el concilio segundo de An-
tioquia, que honró su memoria da una 
manera muy particular, y llorado de su 
Iglesia, que perdía en él eu más distingui-
do pastor. 
DIA 18 
L a Dedicación de la Basílica de San Pe-
dro y San Pablo en Roma. San Máximo 
confesor y Román mánir. 
F I E S T A S B L LÜNBS Y M A R T E S 
Mlaas Solemnes.—En ia Catedral la de 
Tercia á las ocho, y eu las demás igleaíae 
las de costumbre. 
Corte de María.—Oía 17.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Desam-
parados en Monaerrate y el día 18 al Pu-
ríaimo Corazón de María en Belén. 
J . H . S. 
Iglesia de Belén. 
E l Mirlo» 19 oeUbrm Ja Ccngregioíón dol Pc-
trlaraa Sao Jeté los cultos aooetnmbradoa en ho-
cor de 8n exiicUo petrnuo 
A 7 se ' xpoae 3 D M., fi l a i aleta j media 
meditación y preces, y á lat. ocho mita oou cánti-
cos plática y ocmnnitfD generril, termlaando con 
la exposición y rojerva del Smtfsimo ciaoramento 
Los acooiidos, y loi qae de nnnvo se inscriban, 
Kaaan indiligencia ple^ari» coifseando j comnl-
gaudo 
g2f 2 A M. D G 3-15 
Iglesia de San Felipe 
Tudescos Cí fradis de Nuestra ScBora dol Cár-
meo, y 'os qno parten .̂z jxn i coadquiera de las 
ocras a'Oí.iioio.ifa oitabis^id a oa esc^ iglesia, que 
qaieran g»nar P1 S»U;O Jablloo, o reunirán el pró-
ximo domiog;) 17, á Uu ouati'o de l i tarde, en 1» 
ig'esln de Hatto Domingo. 
S<* cieba oonf̂ aar • oontu^gir ese miemo dia, ó 
Dor lo menos antet de ao.'búrse el presento sfií, 
ion l i iatsnoión de ganar las gracias del 8 «ato 3'í-
bii«o 
N Jl'A: Li» personas qae sennan á las indic«-
daa corooraoiones, ( urquo no pertenosoan & nin-
guna Asooiaoiói) gotarau dal privilegio de estos 
actos. 
L. D V. M 
8229 
E L RENOVADOR 
de Autonio Díaz 66mez 
ea el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos atsquaa de opresión de pecho y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo loa en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, malea de estómago y 
de la aangre, suapeoaión meutrual y raqal-
tiamo de loa niñoa. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magníñeo Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la iuepecúón científica 
Dr. D. Carena. 
Aguacate 22, Habana, 
Es indisputable y no 
o cabe duda: la Emulsión 
j>de ,Scott no tiene rival 
o en el mundo terapéuti-
;>co. La mejor prueba es 
11 su gran fama universal 
<»y el uso tan popular que 
o de ella se hace. Desde 
;;el vanidoso aristócrata 
I»hasta el humilde aldeano 
! | la consumen con perse-
^ v e r a n d a , con f e y c o n -
v e n c i m i e n t o , porque ya 
no se ignoran sus vir-
tudes. 
m m m m m 
PENSABL 
Las propiedades fisio-
lógicas de la 
1 d e S c o t t 
d e 
Aceito de Hígado de Bacalao 
c o n . 
| Hipofosfltos de Cal y de Sosa 
son bien y generalmente 
conocidas. 
Sus propiedades medi-
i cíñales son irrefutables 
en la curación de las 
enfermedades pectorales, 
p u l m o n a r e s é i n t e s t ina l e s ; 
en la A n e m i a , la C l o r o -
sis, la Dispepsia , el R e u -
ma t i smo y en todas las 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso. 
No hay mejor t á n i c o y re -
const i tuyente , ni digestivo 
mejor asimilable que la 
Emulsión de Scott. 
SCOTT SÍ BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
8308 ld-17 la-18 
Para mayor comodidad de loa señores 
asociados, á propuesta de la Secoión de 
Asistencia Sanitaria, esta Directiva acordó 
eatablecer un nuevo plan de consultas mé-
dicas, qne comenzará á regir el día 15 del 
actual, en esta forma; 
Dr. D. Manuel V. Bango. Prado n?J341. 
Los domingos de una á cuatro de la tlarde 
y loa miércoles de oohoá nueve y mediado 
la noche. 
Dr. D. Agustín Varona. Eeina n0 131). 
Loa martes y jueves de siete y media á 
nueve do la noche y loa eábadoa de dos á 
cuatro de la tarde. 
Dr. D. Kicardo Gutiérrez Lee. Reina nú-
mero 85. 
Los lunes y viernes de eiete y media á 
laa nueve de la noche y loa miércoles de una 
á tres de la tarde. 
Habana 12 de Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto Peña. 
C1949 8-12 
G E A H F A B R I C A 
de Tabaooe , C i g a r r o s y 
P A Q Ü E T B 8 D B P I O A D Ü E A 
de la 
T l n á d de Manual Camacho 6 H i j c 
$anta C l a r a 7. R A B A N A 
1939 <iU-e Nv «1-
Í3ECSETA3RI A, 
Por disposición dol eefíor Peasi-ioato da eate 
Oentro. ao base púbitoo para conocimiento de so-
d"B Jca Boñoros aoolt s del mismo, que e1 domingo 17 
del aitaal, á las dooe del tífay en el salón principal 
do e»ta Sociedad, tendrá efeoto U continuación de 
la Jaita Qinarat e^traarliaarta qia did oemieczo 
al dia 3 del proseat» mes, en cuya iiueva Junta, 
ooutinuacióa de la ante ior—para la cual se cou-
703a por ei t-.) medio—deberán los eefiorra sooios 
tratar y tomar acuerdo sobre el >. roytoto de "eml-
d)6n de tiocoj" que formaba carta de U orden del 
di» filad., pira la Jauta de reisrenci». 
Kl txptesado pro^osco se halla en esta Shoreta 
;fi á dispouioión de loe nefioies BJ.Í.'-B, hiBta el día 
18 inclasive. 
Teodián aicero al local y derecho á intervenir en 
las disüneloucS y vjtüolcu. s relativas & la orden de 
'lia, los stñoreo aoo os qUJ Justif quen con el recibo 
del mes aotaal h;bsr gatlsfeobo IU cucí» correspon-
diente a1 mismo. 
lt% Jan:* so llorará á cubo, y sus acuerdos serán 
vállaos, «ea out.1 fuere el número de (¡eñores iodos 
que coa curran á ella. 
Hábana noviembre 12 do 1901'—Ei Secretarlo, 




HiBANA, Angeles número 9. 
G r a n d e s ex i s tenc ias e n J O I T A S , 
O S O y B a t L l j A £ í T E S , se r e a l i z a n 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
sol itarios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios. 
i * O T A - S e c o m p r a ero, plata, jo-
yas , bril l .ar.te3 y toda d a s e ae pie* 
dras finas, pagando todo s u valor. 
Nicoltts B l a n c o 
M i e m p e ñ o ©s " E L DOS D E M A Y O " 
9, A N G E L E S ÍSTUM. 9 
C JS07 alk 1 Nv 
o 
Ultima novedad en vertloales y de cola basta 8 
pléi y 10 pulgadas iag'.eŝ a No ee compra piano 
iianta LO esorlbical Aganto General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
N Dgun pixno puede oomparar-e a de HÜGHK8 
& »ON, cu-a tupPrioridad lacu' Bt cnibis sobre ta* 
do« loa demá^ e« tai, que ae admitiría aa devolu-
otói) en caso ocmmio. 8e «ntreean en outlquier 
pobleciói A f'&ÉClO D K F A B R I C A . 
9?s8 ttt 1*-%% SI 
A S M A - O P R E S I O N 
Los Cigarril los Indios de Grimault y C " son el reme-dio más eficaz que se conoce contra el Asma, la Opresión, 
el Imomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
b PiBIS, I , m ThliUl / t/i totfaa /ia (trmtch*. 
P BOUBUKÑfiCdeMíjUo ha llegado á esta Capital el oonooldo pn-f.sor de música y can-
tante de Iglesia cató íja 8r. Tarpír. el eu%l ofrece 
euB terv oioa á laimiima» dentro } faera de la Ha-
bana, ( flaloe 7. Ja59 4 6 
T H I S C O H I S r X A 
Con este nombre se ha abietto al j í olico una 
Agencia de Inmigraoipa aa Obispo 15 O 
Ktta Agenoia'nor el medico precio da ÜN PE30 
PL VTA £ 8 a e hace cargo de traamltar 
la salida de 1u iomigantM que se hillen en la Es-
tación de ' Tr'acornia " 
Sa la mista K Azenoia as smorlbaa k lai enaa de 
aa'ud que deseen. 
Si f ¿oi'itan trabajadores para el campo. 
M . C A B i L L S E O 
C B I S B O 1 6 D 
8387 8-14 
e n t o d a c a s a , t e n e r 
u n f r a s c o d e M A G -
N É S I A S A R R Á , 
p u e s á el lo o b l i g a l a 
f r e c u e n t e n e c e s i d a d 
d e r e c u r r i r á u n m e -
d i c a m e n t o , q u e c o -
m o l a 
MAGNESIA 
A ^ T I B I L I O ' S A Y P U R Q A N T S 
s c ' c f r i p í c a c o n t o d a 
e f i c a c i a e n l o s d o l o -
r e s d e c a b e z a , a c e -
d i ^ s ^ m u r e ó s ^ e m e -
t o s , m a í s a b o r e n í a 
b o c a y e n g e n e r a l 
t o d a s l a s e f t f e n p e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
h í g a d o y v e j i g a » 
Exija siempre la triare* de la 
t m m m Y D R O G U E R Í A 
L A R E U N I Ó N 
m í S A B R A . H A B A N A . 
L I C O R — 8 
DR. GONZALEZ. 
Treinta anos de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el L I C O R D E 
B R E A D E L DOCTOR G O N Z A L E Z 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al L I C O R D E B R E A D E G O N -
Z A L E Z y á su benéfico influjo 
h a n recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que ea la salud. 
No debe confundirse el L I C O R 
D E B R E A D E G O N Z A L E Z con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se p r e p a r a y vende e n la 
" B O T I C A y D E 0 6 D E E I A í e S . JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de ia Is la de Cuba. 
n IMS • Nv 
r t m 
D E P O S I T O O E NI E R A L 
Mé/^ALLA 27'A£rOS> ' ¿fi*! ? 4 8 - T € L £ m O 68S 
ol9«8 1617nv 
EN 
L A M A R I N A v 
Bata S A S T R E R I A acaba de poner á la Tanta na inmenso surtida de casimires in-
gleaei y franceses qne ha recibido para la temporada de 1L vleruo. Las clases son ea-
psoialea, 7 las pintas son de la última moda. 
Un fl aa de casimir Tale en L A M AHINA la mitad que en los demás ett ibleci-
mientoa de an olaae. 
Hay también teda clasa de objetoa par» oaballeros, aiempre de la ú'tima moda. 
Todo podrá apreciarlo qu on haga una Tiaita & la graa Saatraria r Camisería 
"La Marina," calle de Luz esq.. á Oficios, Teléf. 135 
E n elmiamo ed fisto aa fialia la reuom orada .faietnla jr sombr^rejia L i MARINA 
830? ld-17 3a-18 
Vbo áe mesa taforUancorverdaderamenfe PUSO 
LRIOK é C Ü S E Í Ü S seconoceii eu ^ U B A . 
Produdo de los afamados viñedos da la Socas:' 
D A D de C O S E C H E M O S O 
E N 5 | B 0 T E L L A S , B 0 T E L L A S T C U A R T E R O L A S . 
^ \ gZ5Ẑ aZ525Z5Z5Z5g!n!S25Z5HZS25ZSgSii5ZSZ55gffla 
L e J o c k e y C l u t i 
LA CASA DE MODAS, I 
tiene el hovor de participar á las damas aristocráticas y g 
á sns favorecedores en partioalay, qae AOA^^V D B B E O I B I R S 
UNA E S P L É N D I D A ^ A C T O R A D » N O V B D A D F 9 F R A N C E S A S . g 
Sombreras, Cors^ts y adornes esquisitos elegidos por ra 
el corresponsal de la casa en París, gj 
E l París moderno—París para invierno. g 
Bogamos se visite la casa donde con samo placer se gj 
exhibe toda la factara. cj 
Obispo 64. Teléfono 897 
g Mme. J . Jul ia Mendy. S 
R I L L A N T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
o i d e R o s c o 
I n qae todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
MICOS IMPOBTIDOEBS, 
Istftsasaeslatmioa qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas caá 
y t^maSoa: posea además, ©stenso y variado surtido de joyería, relojería y óptkí». 
p f 
91718 
I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Oo 
u l á ó n C r e o s o t a d a de 
3 1876 » p «1 
R E A L FÁBRICA. DE TABACOS 
A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
D B l 
a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l i a n o 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
8 1S85 alt 1 Nv 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las B^nsti l las A n t l e p i l é p t l c a s de 
OCÍSOA, cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 




« O y 
8 0 años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . Ijnrrazabal, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1115 4S-8 A(r 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Palú Farmacéutico de París. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compueato de 
los bálsámicoa por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis máa intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reeutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
K U L S I O N ^ A S T E L L S 
Premiada oon madalla de bronce en la intima Exposioión de Parí». 
CJura l a debilidad s e n s r a í , oaoróívüa y ra^viltiasao da 1 oa n i ñ o » . 
O 1923 J8-7 Nv 
D E L 
Dr. GarríSB 
Í3ÜMN INFALIBLEMENTE 
T O D A C L A S E B E D O L O R E S . 
De venta en todas las buenas farmacias, 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
Ota, 182« slt í6 oc 
Señor Editor—Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual octuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de dos 
años de sufrimientos de debilidad nerviosa, 
pérdidas nocturnas y pactos débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este medio cierto de curnrse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D , no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Brox Delray, Mich. 
E . E U.ü c 1448 alt 14-31. 
D r . J u a n L l e r e n a s 
MEDICO-CIRUJANO 
Habana 168. Consultas de trei á cuatro 
C. 181 i.lt. 18-Í7 O 
Doctor José A, Fresno 
MEDICO CIRUJANO 
Vias urinarias y Klfl'ca. EcfeimedadeB de seño-
ras. ConanUas de 1 & 3. Bernaza 83. 
823á 26-14 NT. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades oeoreta* 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Consultas de 10 & 12 y do 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS P O B R E S 
•» 1905 INT 
R. Calixto Valdés y Valdes 
OIRÜJANO-DBNTI8TA. 
Industria 136.—Bapocialista en trabajo* de puen-
tes j ooronai do oro. o 1929 alt 13-6 Nr 
Doctor «J. Trémol». 
B n í e r m e d a d a s da n i ñ o s 
y af eccionea a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS de 12 & i . 
o 1918 «-NT 
l O L C O G N E T 
: ^ . o ^ o » » » . ! . ^ ^ ? . . — ^ | 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Coa 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, los Anciano* y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
La pureza de la PEPTONA CHAPQTEAUT la ha hecho adoptar 
por el INSTITUTO PASTEUR. 
. IPar i» , 8 , r u é V i v i e n i i e , y en todas lair X^armcolaa. . 
¡ O O O T O I R / 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Oonealtorio Médico y Gabinete Quirúrgico, o&IIa 
le Corrales n. 2, donde pfáotloa operaciones j da 
jonsultas de once á una en su especialidad: 
Partos, S i l i l i s , enfermedades 
de mujer ea y n i ñ o s . 
Gr&tis pan los pobres. 
n <tóOft 78.13 8t 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SLFILIIúUS y déla P I E L * 
TRATAMIENTO ESeKCIALÍSIMO 
Y R A P I D O P O B LOS ÜLTIMIOS S I S T E M A S 
Jesús María 91) áe 12 á 2. 
Cta. 1925 7-Nv 
Consu l tas e x c l u s i v a m e n t e 
para enfermos del pocho 
Tratamiento especial de l»a enfermedades del 
Quimón r da loo bronquios. Naytuno 117, de 12 á 3 
« m i N» 
A LOS NÍNOS — A LAS NODRIZAS 
c i é 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leíhe, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y do las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la d^ntfh'on se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A H I S , 8 , m e V i v i e n n e , y en todas las Famáciai 
• ABOGADO. 
Consultas de 1 & i . O-KeiUy 84. 
f ^62 « - 1 Ny 
A n á l i s i s de oriuas 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola (fun-
dado en 18*9 ) Un análisis completo, mioroseóplco 
jr qnimioo, $i. C-.llo do í-om^cstela x-úm. hl, en-
tre Muralla y Luiente Ker. 
&0;7 2j 9 
de Carbonne y Eivero. 
Mercaderes n0 IO, (altos) 
Be hacen an&lltis do todia clases y con especiali-
dad de abonos, conforme al Decreto del Gobierne 
de 9 de Octubre dltioao. 7r".77 2B-23 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA U R E T R A 
Jesfis María S3. D« 12 í, 3. "1886 I NT 
E o c l o r l E i i a c r B i B i l o H e s e n G i a , 
88PaCIALIt>'rA E N PARTOS, K N F K K M E -
DADB3 D B M U J E R E S Y C I R U J I A 
E N GEN E R A L . 
Ex-rxterv.o y repetidor déla Clínica del profesor 
Pii atu. Do regreso de sn Tiale á París, sé olreoa 
sus amigos • olientes enSmpeirado 50.—Cenatil-" 
458 de 1 4 S de I» tarde. Teléfono 2£5. - . „ 
D r . Fermín Valdés Domiguez ¡ U Yúrk f que tiene mecha práctica en la eese-
Oonattltas 7 nparaoisEoa da 1 á 3. Gratis para 
los p ibras. Co'.óa £2 
ÍJta. lí>63 36-17 nv 
fianza se ofrece para dar olasea de inglés, f-rncó.-, 
espafiol 7 primaria. Paeda presentar buena Í< f iren-
cias. Dirigirse por oatta ó perionalmente $ Indas-
tría 63. 8J83 15-18 
Eoctcr Juan Pablo Garc ía 
Vías urinarias 
ConauUso de 12 á 2 Luz námoro 11 
m e OH 1-Ny 
íJabiaete de curaeióa sifilítica 
D S I . D S , 5 B D O N D O . 
Culsfda de Buenos Aires 23. Toléfono 72 
<• 18S7 Nf 
o n í o r m e d s d s s del estómagro é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis dal ooLtonido estoma-
cal, prooedittionta qaa «mploi el profesor Hayens 
del Hospital St. Antonio de Paria. 
CousDltss de 1 á 3 de la taríe. L^mparil!» n. 74. 
Blíos. Teláfono87í. . o fSW 13 8 
J'- Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos, osqciBa & Inquisidor.—Telé-
fono n° 839.—Consaltao do 13 i 3. 
Cta. 1959 16 Kv 
Lecciones de español 6 francés para amerloanoí, 
sto , por un profesor que ha residido más de veinte 
'.ños en Esp^Sa. Dirigirse á M, despacho del ''Dia-
i o do la Marlní,•• G 




CoisiiQ i m seiriles. 
Etíableoido tn lafícecay ventilada oasa Haba-
ja número 21. 
Directora María A lay de Gómei. 
EceeBania elemeitul y eupesior, rellgián, fran-
sés éiag'ós, dibujo, mlíjioa y laborea. 
Las olí.353 de ing éi, dlbnjoy solfeo, son grátis 
para Iss alumaas de esto plantel. 
Se admiten alnmnaa iutarnas, medio Internas y 
extsrnaü. PENSIONES MODICAS. 
Í 6 « 3S-30 
Juan B . Zangronis 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se hace c&rgo de teda, clase de asnnt̂ a periciales, 
medidas de tierras, E-ÍÍ-elaciones, t s iciooes y oons-
tracoiones de madera de toda». d moDeionos y esil-
loa me darnos, en el Cc.mpo y pcblaclúu, contando 
para eüo con persoiiKl c-.mpota&ta y práctico. Qa-
bisete Agai&r 81. da una á cuatro p. m. 
C 1941 2^10 
Dr6 Alberto S, de Busíamaate 
MBDICO-CIÉUJAKO 
Especialista en partos y enfermedads» de seGoras. 
CoubUttxs do 1 á 2 
Marj!\ n. Fi7 Taléfono ñ« 
Sol 79. Domicilio Jcsú; 
5 n ififli? 78 1 Oo 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 




ParGíeai-ar de i n s t r a c c i ó n p r i m a r i a 
Dn antigua empleado en Gobernacién y Profesor 
ie instrueckin primaria por la Normal Central de 
íladrid, do isooaooida monUldsd, ofrece sus servl-
JÍSS á las f imillas que ú^^en utüisarloa, bien en la 
ínseñ&nsa, bise como administrador delincas ú otro 
!estino análogo. Informarán en la Administradas 
to e»t* d'.ar'o. Q 
á c a d e m i a B A R A L T 
O'Hei l ly 7 3 , altos. 
M E T O D O H A R M O N I C O . 
CLA D E I MIOMAS, tres veces por semana, 
DN 1 ENTEi* al mea. 
C L A S E i K O K M A L E 8 pora maettros dn inglés 
y castellano. o 1617 g6 6 N? 
COLEGIO "ARCAS" 
DE 
P R I M E R A ENSEÑANZA Y C O M E R C I A L . 
MEDICO D E NIÑOS. 
OcnsuUaa de 12 &. 2. l.-daotri!. 120 A. eaduln» 
l ) r * J o r g e L * D e h o g n e s 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Dmnltas, operaaioues. elocciía de espe» 
JUOIOP, drt 12 A ;í. laduatria n» 71. 
• 1872 Nv 
J e s ú s M a n a B a r r a 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 , T e l á í o n o 8 1 4 
O 1873 h v 
P r a a ó i s c o Q. Gsráfa lo y Morsios, 
Abogado y Notarlo. 
» IfRANOISCO S. HASSANA Y CASTEC 
Noiarlo. 
Teléfono 88S. Cuba 88. Hkbauá. 
elf6l 1 Nv 
FIJENSE L'JS PADiSES Y TUTORES 
L a más Itiorariva da las pscfsfiones cg sin dada 
algcnala del Cerne;ció, y la Htbana, nno de los 
puertos mia comerciales del mundo y la Aoaden la 
Mercantil Alt JAS la más ant'.gui de cata Capital. 
A la proata pf c ficsaciWa y tranquilidad que ya 
ce obanva en la Is'.a ceguirá muy eu breve el desa-
rrotlo de su inmenso comercio. 
E.=i v.isti de ello el Dlructúr dal expresado Cole-
gio Ccmercial ha tBt&b'ecido un curso preparat 'rio 
para niños de 12 á 15 a3ts en el que por uoa móái-
oüpens'^n curBar^n 1 s í.sii!ínatar»s de Lectora, 
Prosi, Verso y manusorito, Gramáji'a Ca«tell»na, 
fjsrcioios práotloos de Ortografía, Gaognfi» Uoi-
varsai, L>tri Inglesa anti-anítilar gótioa y redon-
dills, Aritacétíca Msrc.ant'd, Toneduría de Libros, 
idioma lojrlés y redaoolón de documentos y cartas 
comerciales. 
Pira mía dstalladoa irf jrmes d'rijirs? al citado 
colegio & todas horts. Honorarioi: $5 30 oro.—El 
Diré tor, Franc aco Arcas. 8120 7 J-10 l a - U 
O C I A D O M á N O 
en Virtudes rúm 15 ee solioita uno que te^ga re-
ferencias 8316 4-17 
CON 60 PESOS PLATA.—Sa soliioitaua socio para un ce^ocio de comidas con quiaaoaas 
adelantada*; dt ja an buen diario, tiene quetrnor 
quieu lo g« aütioe, saber leer y escribir. Agti a 
ntím 49. (Bjdega.) 
JOUHfiS'Ói 4-17 
P S a A T S K O 
se solicita un aprendís prefícíécdolo eorozsa el efi-
cio, no come ni daeime e < la cana, pero se le da 
un pequeña sueldo, y tiene qae tañer buena reco-
mo; dación. Neptnno 19. 
8303 4 17 
C o n buenas re ferenc ias 
se d>soa colocar una j .vea peninsular, de maneja-
dora, es muy carifioja con lo* niSos 3 tiene quien 
responda por ella. Informan Oücioa 13. 
8101 4 17 
Se solicita 
nn bven criado da manos qae sepa su obligación si 
no tiene recomeadaoiones e« itidsil qaa se presea-
te. A guiar 45. 827J 4-16 
DBS23A C O L O S A H S S 
de marejadorK 6 de criado da m»noa una joven 
p ninsular. Tiene personas qie la g^rantics. Sol 
27. Sis írer ía . 816? 4-16 
UN4 C O C I N E R A peninsular de mediana edad qae sabe CLO nar a la espofiola y á la criolla 
detea colocarse en oasa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir ocn su deber, dnerme en el aco-
modo y tiene quien responda por ella. Informan 
Smpedrado n. 8. 8:8? 4-16 
U N A F I N C A 
Se desea media CíbaUeríi de tierra para traba-
j irla á partido, qaa no está lejas de carretera ni de 
la H bm» y nna tenga oasa. Deji r aviso ai oafste-
ra do 6 á 13, Muralla 97i. í^88 4 18 
17na general coc inera 
y repostera qie sa^e coclear todo lo que le pidan 
desea oolooiraa ea una buena casa. Informan en 
Zasja número 1, caquina áGiliano. 
8 8t 4-76 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada d« mano 6 mauejadora. 
Ea amable y cariño»» coa los niños y sabs cumplir 
ocn suoblígiclán. Tiene qnlen risponda por ella. 
I i f irman Concordia 103, altea, cuarto n. SO. 
t!27< * i5 
d e l o s m a l e s crónicos del pec l ic? , 
O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR A U D E T . 
S £ > A B O B A D C por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS «ifuan siendo el únioo agente terapéutico verdadaramenta ra-
cional, científico y eficas, para curar la tísis'pulmonar y lo» catarros crónicos do las vías resoiratoriM. 
Responden á las indioaolonse siffuieníes: Como antisépticas estas pOdoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y dif aotón do 'OB mierobioa.—3? Como auiora que cuando el enfermo busca el 
remedio so halla desnutrido, las PILDORAS 4NTISSPTICAS, teniendo en euouta esta cironnstsaoia, 
no sólo poseen el poder »atifiéptioo que reclama la dolencia, siuo que al propio tiempo, y & virtud do sua 
componente», son reeonstituyentea del oigaaismo.—3? Además ae aar estas Pildoras antisépticas y re-
conatituyentee, aoreditau una acción efectiva sobre loa órganos roapiratonos, sobre ouyoa elementos y ao-
bre cuyas fanoioae» obran modificando fa\orableDient9 las oondioioaGa dal pulmón y de las muoosaa, é 
influyendo, por último, aobre ¡a inervación brcuco-pulmonar.—RESUMEN: La» PILDORAS A N T I -
SEPTICAS aon: ANTISEPTICAS, porqus dificultan la vida do loa mlorobloa: E S C O N S T I T U Y E N -
TES, porque modiñoau favorablemente la nütriolóa general; R E M E D I O D E ÁHOBRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan naoesaria l a reparación do aubstaaciM; R E M E D I O R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaquo estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya cátodo el mundo por aua virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten ooaoillar ol sueño «tan necesario y reparador», modifican y 
disminuyen la esp actor ación, que do puralenta, blanca, aireada y espumoaa ee torna, da difícil se haca 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario & todos; evitan el eaflíiqueaimlaato y la fiebre; reducen ei núme-
ro do actos reapirstorioa, y como congacuenoia de todo esto, las fuerzas dal paoioato so levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halasüoños resultados, menos deBÍavorable al pronóstico, pne» 
se curan la inmensa mayoría y ea rasón directa de la menor extensión á Importancia de las lesiones. 
Diee pesetas caja en las botica», y en la Habana, José Sarrá, Teníante Rey 41. Van pos ooorreo. De-
pasito: Guillenr.o García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1S80 1 Nv 
U n a s e ñ o r a r e c i é n par ida 
con buena y abundante leche, dessa colocarse á le-
cha entera. Tiene quien la ga.antloe, Informan 
Muelle de TAllapiedra, k'csc^. 815 4 1̂  
U n joven peninsular , act ivo 
é int9iígenio, desea íoiotfsrsa da criado de maro. 
Sabe cumplir non su obligación y tieae quien res-
ponda ñor él Informan Sra José 64 
>217 4-16 
á L 4 O R A N LESION S E ENFERUOS NERVIOSOS 
E l cAntiuervioso Howard» ea el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de su» traatornoa funcionales. Setá indicado para curar •vahidoa, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de osté¡aaeo), insomnio, vértigoc, m&rooa, deava-
ncclmientos, dolor de oabesa, debilidad cerebral, del oído y do la víala, asma nervioso, paipitaciones 
nervioaas, dolor quo procedo 6 acompaña á laa reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace nao del «Antinorvioso Howard» experimenta rápidamonte talos resultados que lo dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprondoatss del medi-
camento. Dsspiértace el apetito, ai sutes estaba decs'.do; r&gumizaase los digestiones, si antes 
eran diSoues y tumultuosas: al dooaimisnto profundo y á la falta da energía en laa doterminaoionos 
saoédense el vigor y tal onteresa do voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la iutoligeacia, e. pensamiento adquiere mayor oousiatenoja. 
vuelven las ideas con la nitidez j claridad apetooidas, y sin la niebla y confu&ióu en que poco ha 
veíalas envueltas, siente más potente la fuersa de Isa ideas y el dlaourrir agradiblo y fácil. A estas 
modifleacionoa úñense las do una más fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su^ño tranquilo, roposado y saparador, del que aale cada día más fuerte, ágil j 
Activo, Pero estas profundan y rápidas modiácuclonaa que introduce el medióamonto ea ol organis-
mo no paran oíd; continúan persistentes y Drogreairoa hasta que h&cou desaparecor toda huella de 
padeoimiontoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no contiena opio ni sus salea, ni bromuroa, ni 
eslmautes. Loa individuos cuyo sistema nervioso so halla an oonstanta tea^ión por laa oondioiones 
especiales de la vida moderna, las luchos, vida rebosante ds placeros, praoenpacionea, ansias de glo-
rias, de riquesaa, escritoras políticos, bolsiatoa, etc., haHaráa él seguro de su salud, do su tranquili-
dad T de su vida en el «Antúiervioao How&rd»; 4 peact&¿ caja. Se mita ia por el correo, previo envío 
del unporto on sellos 6 giro. Venta, botloes y droguerías de Habana, y Toaisnte Rey 41, José Sí.rrá, 
Daposituio general 7 único pora l» vasta tn Rspaña, OiUUarmo Guoi», OapeU»iias, 1, Madrid. 
MgS! s-U 1 Nv 
G ^ N a A 
En c is OSZBB oro se siquiia la essa de alto y 
bajo, línea 43 oiquiaa á P. Vedado, con comodi-
dades para usa larga f*mi ia- L a flava é ir firmes 
aliado. 82-8 4-14 
O P C Í O S rúmero 70 esquina á Santa Clarase alouila una accesoria oan dos habitaciones y 
todos sus servicios por la casa principal, entrada 
por Sant? Clnra. Informará el encargado de la 
misma, é en H sbana 210 de 11 á 1 6 de 5 á 7 p. m 
f2ja 4-14 
E a S S pesos oro 
Se a'qullaa los a'tos de la casa Hospital núm. 5 
entra Nsptuno 7 Canoordia con sala, 2 cuarto), oo-
meícr, cocina, patio agua é iaodoro, pisos da mo-
siicoe; entrada independíente y un gran balcón á 
la calle. t22\ 4-'!4 
H4BlTACf0^fES.—En Industria 1Í8 casi es-quina á San R.f*9l y á dos cuadras d« par-
ques y te» tros, se alquilan amplias y ventiladas, 
amuéblalas, alta» y bijas, & hombres soles ó ma-
trimonio sin niños. "Hay ducha." "Knglísh 
Spoken^" 818S 8-13 
Virtudes 2 A, entre Zalueta y Prado, dos habita-clones amuebladas con servicio de criado por 
10 y 15 pesos moneda amerloina. En el piso S? á 
propósito para estudio, un amplio departamento 
por 30 pesos y contigua otra habitad ún por 15 pe-
BOB. n m 6 13 
V E ? A D D 
Se a'qulla la oasa CÍUO B n. $1, entro L'noa y 11. 
acabad» de fabrictr. piso» de muaioo, baño. Ino-
doro, instalación e é itrios. 8 97 9 ' " 
S B A X i Q U Z X s A 
la caía de altos y bí j >a Lamparilla esiulna á A-
guasata. Los bijas propios para establecimiento: 
los altos may frescos, con halcón corrido y eutrada 
independie ato. latorman O'Eellly 104 
c 1950 8-13 
T'n 11 n n n 9 Q Se aiqu'.ia eBta maguí Ae* caja U U j i a l l £/ O oonstmlda á entilo americano 
de dos place. Está rodeada da jardiaes muy bien 
atendidos. Tiene agua ea ios dô  píaos y toda cla-
se de comodidades. Se alquila coa mieblea ó sin 
ellos. E a la misma informará ol jardisero: de 11 á 
4 en ei hotel E l Louvre C 1946 12 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
ventiladas, espaciosas, altas y bajes se alquilan en 
la callado Paula cúm. 10 esquina á San Ignacio. 
También a» alquil a una hermosa cocina. 
8?ñ6 6 12 
U n joven p e n i n s u l a r 
S desea colocarse ae poitero ó sereno; t'ene personas 
que lo gsrsntlcei: infirmarán do 7 á 30 en la V i -
driera del Santo Argíl. Trocadero y Zalueta, Pia-
ra del Polvorín. 8291 4-16 
Un caballero inglés.que posee el castellano y fran-
cés perfaotsmsnte, desea colocarse como correspon-
sal, df pendiente ó en uno buena casa; es serio. Diri-
giraaá X, deapacho del "Diario de la Marina." G 
• 3 , 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 66, alto». 
Directora: Medemoiselle Leonlo Olivier, 
Enseñanza elomenral y superior. Religión. Fran-
tés, irglés y español. Taquigrafía, Solfeo, eto,, por 
in coiiten mensual. 
Be admiten internas, medio internas y externas, 
ie facilitan prospectos. 
8029 28-7 Nv 
S E S O L I C I T A 
una manejadora buena, qua tenga mucha pacien-
cia y sea car ñosa con loa iiiñca y traiga referen-
clai; si no reúne eoaa culldades quo no s» presente. 
Sueldo 9 centenes, Jesús del Monte 418. 
}29l 4-76 
S B S O L I C I T A 
una buena criada de manos quo sepa coser: sueldo 
dos center.e?: sino trae recome id»-donoa que no í e 
pretent': Jesúi del Méate túm. 4.8. 
8391 4-16 
un medio operario y nn aprendiz adelantado. San 
laidro 6 ei quina á tan Ignacio, baibexía, 
i 210 4-14 
S E S E A N C • I i O C A R E H 
des crianderas S lache entera, bueaa y ebundante, 
una de tres mases y otra de cuarenta dí:.>E, puede 
verse el niño de cada uns; tienen qaien garafctioen 
su conducta. Inf irmarán eu San Miguel 170 y 
Zanja ó Infanta frente al chucho de Vilianueva. 
8233 4 14 
OCULISTA 
Ha regr8Bi.do de BU viaja á Paría. 
Prado 105, costado de Vilianueva. 
O 1883 i Nv 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y A g r i m e n s o r 
Como abogado, euoarga de toda clase de asun-
io* ;r.'Uolale8, pero en esjiaoiai, do loa Contencioso-
Ráwinletratií'os y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la AudiencH y Tribunal Supremo. 
Tamuíín asunto» QubarEatívoa y Muüioipalea. 
Gomo agrimensor, practica avalúos de terrenes, 
Enci» y edificar-lonea rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medida*, planos, reparto, deslludoa, oto. 
So enceuga de dlatrlbu-'r 7 organizar fincas do to-
do género y de instalai ©.Mclos psra viviandas, al-
macones, fábricas, etc., da construcoioneo ameri-
osnan de las más cocfcrtaMos, en raiadorns de gran 
duraeión y reaistenai-i. Kaoribaso per planos y pre-
supaasto». 
Leocioneede ingléa ó francés por un profesor in-
í lés , sin ó «on reglas y gramática. Dirigirse & W. 
Oeapacho dsl "Diaiio de la Maiina." Q 
D r . C E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades délos ojos y de 
los oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la callo de Campa-
Bario n. 160.—Consulta» da 12 á S.—Teléfono 1V87 
o 1863 Nv 
P ü I N ^ D O H A . 
E ! major salón de peinar Beñoras en la Habana 
es el da Elisa G. de Al áit ;ra. Sau M guel 43, en-
tre Aguila y Giii^m. Novoda.l dal día: psino con 
la oniuladora. Ultima novadad, San aíiguel 43. 
8213 15-laNv 
tam'rien ra libe aviso? en O Reilly 71, lamparería 
Pojfol ei quina á Vülf gas. 8179 8-13 
D E 1 E A C O L O C A R S E 
una javen peninsular, teniendo buenrs reierencias 
de neetnera 6 criada de mann; dtr glrre á Hospital 
v. 44 ó San Miguel 254, cafó, 8281 4-1S 
B A H B B H O B 
Se fo'icita un operarlo en Galiano 73; advlrtion-
do que ee requitre bueno. 82fi7 4-16 
En los altos de Luz 97 
ss desea 'nna críala y una cosinera de caler. 
f2 2 4-16 
Dr, Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO C5RUJANO. 
Conoaltas do 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m, Hldrote-
táploo del Dr. Valdeípias, Boina 89. Domicilio 
ganta Clara 37. c 17 7 18 Oa 
4 UAii SKNOSA3—L» peinador» madrüofia I 
i^.0.v:RnBa de Jlmencs, tan sonooida do la huera I 
recwS'bd Habacera adv¡?rto & su nutaeifOí* nUea-
lela qae oantlnú» peinando cao! talsmo looalda] 
r-smpre: na poSrj5.tto 50 oentavee. Admite abonos, 
f kiSa y lüTa 1» esbesa, San Sílgual íL 6».ÍÍO Ga-
lano » San Sh'.ílií '-N^^jT* r / ^ ^ 
7707 '«-''B 
Aviso á Us propietarios 
7 M A E S T R O S D E O B R ^ S 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
sanitarios ó hifriénicos. 
Precios módicos. 
Oficinas, San Rafael F0, 
P a r a cobrador 
Se efrec? un individuo con cuatro centenes de 
sueldo al mes- Darifltdor. Informan Campanario 
2C4. 8253 4-15 
UNA señora peninsular ds tres menea de parida» decea colarse'de criandera & leche entere > 
buena y abundante: tiene poreonas que respondan 
por ella. Icforman Oírcel n. 5, fonda Loa Pesca-
dores; 824> 4-15 
A la s famil ias «¿ne n e c e s i t e n 
servicio dü-méitlco ae mcralidad y d •cauto, antes 
de buscarlo en niegúa para) 9 que se dirijan á la 
Agencia 1? de Agular, Aguisr 69, Telf. 430 y lo 
mismo laa crianderas y trabr.jsdorts de campo, A-
g îftry Obii-po, 83S4 4- 5 
U SA eToelante criandera pmiuusular, aclima-tada en el pais, da 28 diaa de pa'.ila, con abnn-
tiaute leche y qae na ae puado mejorar, de-ea colc-
carse á leche entera: tinte refareDclss. Informan 
CompasteU 63. hp-daga. Te éfoao 873. 2̂̂ 3 416 
T T N CANTOR OUG4NIS l'A D E I G L E S I A S 
U Citóliaas so efrece para el seivicio de las 
misma', tanto para dentro de esta Capital, cora-) 
para el campo, garantizando tus servicios. 
Ofioios lúntro 7. 8i60 4 15 
D S I S E A C O L O C A R S E 
una joven per.iEsilar do criada de manes; fabo 
coser ámano y máquina 7 tiene las mejotea refe-
rerclas de its oíais donde ha aervido. 
I^f jrman en Habana 114, altos. 
8193 4-18 
D536EA, C O L O C A S S ^ 
nn cocinero y cafatero, lonobero ó camar&ro en 
fonda, a'macéi S oaaa particular; lo mUmo va 
p&«"a el campo qua para donde sa le prasaat-". Tie-
ne buenas ref-reacias. iLfarmarán en Suspiro 14. 
891 4 14 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatMla en el paía, dacuareat'j díaa da parida y 
con buenay abundante leche, deaeacolooars.i & le-
cha entera, Tisae qaiía respaad» por ella lafor-
marín Campanario 233 8 6-12 
dos aprendizas adelantadas ds Modista. San Ra-
f ie ive . 8115 8-10 
S E D S S E A S \ B E R E L P á R A H E a O D E don Otsimiro Calomor y Braocns, f-ó ála H i -
b^na por el aña 1880 á ;881, teniendo ea dicha fo-
<ha 22 á 23 tñ )a de edad, habiéadole c alooado en 
lananadaiía * P»n de Vleaa." Galiano 97. 
Es aannto que ÍEtereaa á Colom r, i û a ae tr&tí 
do QUI toma poaiaióa da una harencia. 
Dirigirse si Aominlstradcr del "Diarlo doia Ma 
rica. t)t t9S0 15-7 
15 OQUE G A L L E G O , el AGENTE MAS ANTI-%¡gno de la Habana: fasiíito crianderos, cria das, 
co^meroa, manejadoras, costureras, cocinar oa, cria 
Aos, oooboio», pertoffos, ayudantes fre^adoíaé, r> 
paríidoyoií, tr^bajeíoroa, dopen«ílont«B, tasafto ra tó-
^aüor, dinero on hígoto«Aí y alquüere*; Cfcropsaj 
*ÍH!»« ds casas •? Bc<<j6« ^aUfgo. Acrelar S í 
Teltíf. 486. 7615 26 23 
| T¡1L PENSAMIENTO — í íoatro de negocios y 
ÍJCJ colocación es, O'Reilljr 33. Talífiuo 6üJ, José 
l María, da la Huerta ofrece su? sarvioios, para teda 
! claae de negocios, > facilita criadas, criados, depen-
é dientea y tr^b^jadorcB de todas ciasci. Recibe óide-
• nes de 7 le la ruaña» a áS de la noche. 
| 7584 26-Oct 23 
S E S O L I C I T A 
una orlada de manos y u i mnobaoho para la mis-
mo. San Ignacio número 18 esquina á Empedra-
do, alt B. 8'56 4-«5. 
7799 2o 80 O < 
ABOGADO. 
Domioillo y estudio Campau&rSo a. 96 
TeWnno 1.412 i v. 
D o c t o r Y e l a s c o 
Bnfsrmedadaa del CORAZON, PULMONES, 
NERVIObAHy doiaPl&L (inclnao VKNEUfíO 
{ S I F I L I S . ) CoüsuUas do 12 á y da 6 á 7. Prado í._TeUfiinü *fi9 OIS65 1 Nv 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
Garganta, nar iz y oidos. 
Consultas de 12 á 2 N-íPTUNO 32 
e 1864 Nv 
C O N S T E STCSCION D E C A S A S 
Ricardo Daza, encargado do ia» obras de albañl-
lovía de la Empresa da Hielo y Cerveza " L a Tro-
pical," can penoaaa a-;r)(U4ias qae garantizan 
m trabajo, se ha:e cargo de toda oi&so do rocons-
trnecioness y conatruocionea. 
Railbe órdaacc oa Ooi'ioo 0̂3. Da presupuestos 
r<frrrr-~r rr*t'.-* g-jg 2(1-30 
DESASA C O L O C A R S B 
ds criandera nna joven peai-isnlar con buena y 
abundante leche; no tietie incotsv dienta ir para el 
campo, tie¿e parsoaas qus raspondan par ella. I n -
forman en la callo do Gauiaa número 2. 
ÍÍ255 4-15 
iUiiisí&'Aíiit ele caSorías de gas y ds ajas.—Cana-
Irasi^tt de a¿sclcj ds fodss clases,'—OJO. £ n la 
i.:.»rci4 hay depósitos para basara y botljao j jarros 
Ua ^•ibaTlan, Industria asijniia 6 Colón, 
o 1794 Oo 
SON TAN FIJOS GOMO EL EOL 
Abogado 7 Notcrio 
CUBA 7o y 78. «LA CASA NUEVA» 
81*4 Í6-Í3 
D o c t o r K A N D B A D E 
Ojos, oid4»90 nass«c v garganta. 
TEOCADEKO 4ü, COtíSÜLTAS D E 1 A 4 
C—19̂ 7 7Nv 
Dr. Enrique Huñsz; 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116 
OIBU6IA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DB 
SEÑORAS. 
O 1921 7 Nv 
D o c t o r E . C h o m a t 
Tratamiento especial de laSÍS ta y eufermedades 
venéreas. Curaoióa rápida. Consallas de 12 á 2 
Tal 8;;:. T.UÍ40. O 1871 1 Nv 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente, ooníultas y oporacianes de l á 3.— 
Bau Ignacio 14.—OIDOS —N J»RI i—GARGANTA 
ueo 1 Nv 
D r . G o n z a l o A r ó á t e g u i 
M E D I C O 
de la Casa de Baneñoenoia y Maternidad. 
Especialista en las eefamedades de loa niños 
(mélicas y quirúrg'.caa.) Consultas de 11 á 1. 
Aa-nUr 108"t Telefono 824. O 1870 1 Nv 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de cr i s ta l de B o h e m i a y de 
M E T A L D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir un surtido v a r i a d í s i m o 
que vendemos á precios de ganp:a 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo Inglés 2 luces con canelo-
nes, á !f24-50. 
Da idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocnyeras de cristal, desde $13. 
Liras ida idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
ó $5. 
Lámparas doradas 6 nikoladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
VELLEUSE para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas do todas cla-
nes, á precios excepcionales. 
£1 La álÉBICá, t J. BoMla 
Compostela 52,54 y 66 
o 1891 1 Nv 
Inquis idor 4 3 
J O S B G M A B L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración de casas, ha formado una sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el país. 
Inquisidor 48; á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26-24 
Se solicita un socio qua esté diapuesto á trabajar 
coa el que lo solicita, can el ñn de continuar una 
InduRtrii lucrativa y de seguro reaultado. 
£1 Eítabiecimiento de que se trata oa de gran 
amplitud y eatá actuad > en el centro de esta f obla-I 
\ cióc: este signe su ni-turtl mart h i hace años, pero | 
¿está probado quj un tolo hombre es iuatñ^ieLte | 
para au explotación. 
L i casa cuenta con Bificlentea carros y bestias T 
para su tráfico, por lo que ae entiende qae el socio ' 
ha de vjni? proviaio de capital. 
Ttmbién se vendeM «sí lo desean. Í2M 8-15 
Para ii.formes ea la vidriera de tabaco» rio Albí n. 
£333 8 0 I > I C I T A | KOTA .—Los precios BOU fijos en oro y 
uaa criada de mano p « a los quehaceroa deuna | reducidos, y por 680 vendemos sola-
ca«i>. Amargura 5̂ . 4-15 J . 
MIMBRES 
Hay an surtido positivamente eompieto 
f para «atisfaoer los gaetoa y oapríohoa 
más delicados. 
Par sillones desde. . . . . . . . 9 9-00 
id,i5llloncitoa Id 4 24 
So» Id 7-50 
Masa id 2-00 
Sil-as docena i d . . „ . , . . . 18-00 
Otomanas i d . , . . . , . , 15-00 
Ganas preciosas i d . . . . . - .= . 7-60 
Y otras muchas novedades que el púbil-
ao puede admirar cada vez que quiera. 
T A F I C 1 E I A y C Ü B S O . 
Jneguitos para cuartos, 5 piesae, fabri-
cación francesa. 
Billas, sillones y sofás para salas, ente-
íalsa y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i i s n . esfea c a s » que &íreee xa 
r e b a j a de tener todos « n a a r t í c u -
los marcados con ana prec ios . 
entrada ea l ibre á todas horau del 
d ía . 
c 1S94 
J L o s r e l o j e s d e n i l c e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
L a Oasa de B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 0.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestrnctible id. id. 
" 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj do pared con preciosas 
cajas. 
" " 1,50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 ua reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Belfíjes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
a 52,54 y 56 
S S N l C á B l T A i m C R I A D O 
de msno que oonozoa lea calles de la Habana, 
qieteoga oeraona qne responda porau conducta. 
San K f.til 1<3 J ant gaa de J . Vallés. 
8219 4-15 
Usa casa importante 
de comidon«8 soiLtíta un aerante para repreaectar-
la. Dirigirse con tefsrenciaa por escrito á Fercív^l, 
«Diario de la Marina f 8212 la-14 Sd-lS 
N PSNiNSDLAB D E MEDIANA E D A D 
que conoce la contabilidad y c orrospondeROla 
oomeroial, se ofreoe en esta ciudad 6 cnalquier pun-
to do la isla ds ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, eobrador, pasante ñp colegio 6 intér-
prete de hotsl. Habla y esoribií *1 francés, portu-
gués y caatollano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cadquier oar̂ o do escritorio. En esta Adminiatra-
oióa idformarán dlrigléndaae 4 M. Q ti 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocaras de criada de mano ó manejadora-' 
Fg sm ible y csrifioa» con los niños y tiene quien 
responda por ella. Informan San Lázaro £73 
82^7 4- l i 
mente al contado. 
Cta. 1889 l-Nv 
líeles y Mas. 
U n excelente cocinexo 
y repostero reo!é llegado de Mataizas, desea co~ 
locaros en ossa particular, eo ablesimiento ó en el 
txtraalero. Informan Apo.laca 24 8 i l6 4-14 
D e s j ó v e n e s de color 
deeesn eclocarsa en caaa particular una para la 
limpieza de los cuartos y coser y la otra para coser 
do 6 á 6 Tienen buenas recomsndtciones, Infor-
marán Paul» 55 Í230 4-14 
T NA 
CENTRO D I NODRIZAS 
r i B i a i o o POR 
los Doctores Delñn y Cuervo. 
Se facilitan nodrizas á las familias q io las soli-
citen, fara inf rmas de doce á dos ea 
8322 
Dragones 3 1 y 3 3 . 
a t 13-17 nv 
üaa cocinera peninsular 
con bnenaa referencia!!, solicita coiocacióp, infor-
man Tacón 9, 8315 4-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abuadaote lenue, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. In-
faman, Virtudes 321. 8J15 4 17 
C O C I N E R A . 
1'e s IbUa una mu; b isna qae sea blanca y tenga 
buenas recomendaciones; aln CUTO requisita es inú-
til tu preEe.tación —Bt >la n. 71, altoí, SJ eitrapor 
lir^MB. 8»'9 4-.7 
A C A D i i M I A D E m G I . E S 
para seüoras y oaballaroa.—Zaluota 3, altes —Mé-
todo especial, lo má) moderao y ripido. Vitibls 
desde iss tres en adel nfe 8314 8-17 
Clases de piano, m£lé3 y espadoi 
Por las se&oritaa Agiiiro Lanrence 
8o cambian r*forenoia«. Vedado, Quinta de 
"Lourdes" calle 17, núm. 19. 
Cta 1774 26-17 nv 
D E S S A N C O L O C A R S E 
d i mart j ¿cor - ó criada de mauos una jo van penir 
auUr, ea-laTiñoaa con los tiü'js y tiene qult<n r í s -
aonda por ella. Siba cosbr y csitir. Infirman, 
Idcstrif» n. IS'l, a nitrería Í3"B 4-57 
C n a exiandera pen insu lar 
da ccatro moees ao pvt d», con busna y anun^an-
te Lche, desea colocarse & lacho entera. También 
ae coloca una criada de manos. Tiene familias que 
respondan por eius. L. fjrman, Virtudes 173, 
8317 4-17 
Ac&cUmía Mercanti l 7 de Idiomas 
D E F, H E H R E K A , 
Industria 111.—Clases de 7 de la mafima á 10 de 
lajtafi^e. 8135 28-12 Nov. 
COLIGIO A L E M A N 
P A R A V A H S I T E S T H E M B R A S . 
fA?uiar 101, entre Sol y Biela. 
Enseñanza elemental y superior por 
mé-ftdos modernos. 
Idiomas: E p»?) :!, AI:W¿E é J,i £? éB, • -
Prcf^aores * eair.u»., y eubanoi úa ambos ssxos. 
OU-BOS preparatorios t -->•« i a admisión en oíate] 
tlvU de Clolegiosíopeíior»? an Alemania. 
fíim ' 78-8 Oa j 
U n joven p a c i n s u l a r 
desea co ĉcarse ae ciiado ue m«noa ó camarero. Ha 
servido en buenas catas y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien respond» cor él. I farman, 
Prado n. 68, el poitero. 8295 4 17 
U n a criandera peninsular 
de un mt'C do pitrids, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por eiia. Iiforman, ASanriaue 30. esqui-
na í Animan. ÍSGO 4-17 
"ü n a s i á t i c o buen coclsero 
y rapo:tero desni. ociocaiae vn cata partUular ó es-
tiblecimlsLtc. S be con peifacslón bl tfisio y tleae 
quien lo reocmlande laforman, laaralla núm. 113. 
8298 4-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
rto Si 11 g livv aíliraatada ea él pki< p»p haber 
galdido «a e<ta capital anteriormente, desea coló-
catea á lo-, ha «otera, que tiene buena y abundante 
Tlaie qniea rísoondft por ella 
Baf-iel núm3ro76. 
U n joven p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir con su obü^aoién y tiene muy 
buenas recomendaoionea: solioica oslooarse p&ra 
criado de manea, portare ú otrodestino. Aguacate 
43. 8252 4-14 
S E N E C E S I T A 
una criandera de tres nuses da parida, para leche 
eoters. blanca ó de color, que tenjra su cria en 
Hanriq ie 71, Cenarl a del Dr. Tremo!s de 12 á 2 
8241 4-14 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el o ais, de tras meses de parida y 
con buena y atundocte leche, desea otlacarse & 
ische antera. Tieno quien responda por ella. San 
José 93. 8218 4-14 
DSSEAN C O L O C A E - E dos peainsulares, nna recien llegada, de tres meses de parida, de 
criandera á lecho eitera, qae tleae buena y abun-
dante, y la otra de criada de mano ó manejadora, 
saben cumplir muy bien con «u oblig oión. Tienou 
quien responda por ellas. Icf^rmau Factoría 17. 
8231 4-14 
UN P E O F E S O B CON T I T U L O DB L l V E N -oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia ynorslidadse ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles da 
aducación para dar clases Ci.-*íy 2? enseñanza y 
ds aplicao-ión al comercio. Dirigirse por eaoriso á 
f. P. socción de aunólos del Diario de la Marina. 
O T 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea ooleoarse de orlada ds mano ó manejadora: 
es de carácter bondadoso y oariñesa con los niñ -: 
tiene quien responda por ella. I-firman Empedra-
do 70. 8323 4-14 
Jai-Alai, Muralla 125, sastrería y camisería, se 
s: licita nn operario de sas'.ra para «noargado de un 
talUr, Si no tiene recomendaciones qae no se pre-
sente, o 1952 4-14 
GRAN HOTEL IN&LATEBM 
G O N Z A L E Z Y L O F J B Z 
Propietarios 
RESTAUEAST, CAFÉ, DULCERIA É I S -
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y aerodi ado Hotel está situado en 
el punto más céatñ-o de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrsl y les featroe; desde sus 
balcones íse recrea el pesejero oyendo la música que 
se sitúa en frente ôs días de retreta, lo misro.o que 
el paseo y reu->)ióa^diaria de )a buena sociedad pr.r 
lo qae el passjaio se evita de castos y molestias de 
tamHr carrUEtjs perla noche al re-irarse. 
Eíta* coadioioaea nnidas & su misa inmejorable y 
esmerado sorvicio lo haca recomendable y preferido 
por todos Ins que visitan esta ciudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán & la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los sefioros pasaje-
ros al Hotel. 
e M N D HOTE¡ETlNGLATERRá 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P R A D O A V E N U E 
P A C I S Q T H B 
C E N T R A L F A R K , 
HA VANA—CUBA. 
Thls well-knowa Wlnter Pileoe is the lartrest, 
best appointad, aná moat liber^liy managed Hutei 
In Havaoa, with the most central and de'ightful 
loc&Uon, faoing the Central Paik, whore muiie oí 
MiUtary Band is night y enjoye! by hosts firom the 
balconiea of the Hotel. 
The ventilated Eeitaurant and Café are the 
largrst and b̂ at iu Havapa, and the servioe-is 
equal to the yery beat abToad. 
Barber ahop. Bath, Olear St&nd, Laundry, Liv-
ery Stablea and Cable Office are coanooted with 
the Hotel. 
Hotel Intórpreters wlll meeí every arrival of 
fcteamors and trains and wiU oonduct and attend 
passaegers in every detall. 
o 1909 l-Nv 
T S O T C H A . " 
Situado en el punto más sslutíabley pintoreso0 
de l» H cbsna. Vedado, calles 2 y 7-
Por su eapUndides y au "confort" en todos sen-
ados, es el preferido deles dasposados, touristas, 
y por todaa laa personas de buen gusto, 
Osa. It83 16 8 
U N A C S I * N ¿ E R A 
da trra meses de ptrida ocn buena y abundante 
loche, dssea oolocarsa á lache entera. Tiene quien 
rstponda por e l i , Ii,fotman en Zalueta 12. 
f2 9 4-14 
D O S C R I A N D E R A S 
peninsllares de uno y dos meses de parida, oca 
sus niSos que se pueden ver y con buena y tbm-
bante Ische, desean oolooarse á lecha entera. Tie-
nen quien responda p'r ollai. Informan en Cuba 
nónuro 18. 821 i 4 14 
U n a s e ñ o r a de mera l ldad 
desea coló. ar»e vara acompefistr una >eiiora ó ma-
nejadora, li f rm^rá: en Habana 128, elíos. 
8»8B 4-14 
N SB, PENINtíOLAB D E S E A E N C O N -
traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de cofia 6 Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conduota, 
támblén se eompromete I faoilitrr jornaleros para 
Ingenio o flaca: iníormarín en el Diario de la Ma-
ll«, Inrormarán San | tina: además se sollolta una ESíteda, tleae b&éh&a sonalmente ó por escrito á J . Bamos. jSSarqués c 
8318 4-17 |*8eíenols?! Aa?5í06!éT9 - & f la T«rre47, J^sís ¿el Moate, 827? 416 
P B E D I D A . — E l día IS del conionte ha perdí -dido ua passjaro de un carro de Jaaús del Mon-te á 'a Ha ian* un yugo ó gemelo do coral que for-
ma dea bolas A l a persona î us 1» entregue en 
Conrea 7, Ja úi del M' Dte, se la ^rat Asará con un 
cintén- C 1857 8-15 
P E R R O P S C K . 
E l miéreolea por la matiana ae ext'svló u'.o en 
Lampari-la n. 100: tisce el hocico neftro, lo falta 
un ejo, oamlaa mtd:o oí jo y euto'ndo por Paco, 
E l que lo entregue en dicha casa será gretlflaaío. 
COBBE Y H I B B E O VÍEJO,—Sol 24, J . Soh-midt, Taléfaao 892.—Se compran todas las par-
tidas que sepreaontea do cobre, bronco, metal, la-
túii, o^mpana, plomo; sino; pagamos á loa p re oíos 
más altoa de plosa al coatado. Éa la misma se ven-
den serpentinas de cobro de todas figuras y tama-
Kos. Tónemos tuberías de hierro de todas dlmeu-
aloties y doaquss duples y míquias» de varias cla-
«ea do ni«cHt> r̂ r-rt. R5()8 tüS-AiíS 
8 S C O M P U A M 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 7^ 8099 alt 26-10 nv 
SIN inte Tva'óa de corredor deseo oámprar ara jasa que esté s'.tuada eu nn punta cé-: ii o? ó cu 
un buen barrio de esta capital y que iu precio no 
exceda de 7 mil pesos oro; otra en el barrio del 
Angel que no pase de $1500. Pueden dirigirse per-
Maiqué de 
Cobro de caigaretoes, cortifleadoe da 11-
brtimientofl, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personajes, devolución de ñanzaa, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfecbos por o! 
gobierno español. 
Garantías las qne ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. «i 1910 alt 33-1 Nv 
m-m A L Q U I L A 
la cesa Tenerlfa 54 que acaba da sufrir una reedi-
fleac ón O'.mpleU; tiene sala, oomedor y tres cuar-
to?. E i servicio sanitaiio se ha instalado con arre-
glo al íituro alcantarillado. Precio, 6 oectenes. 
Informan Belna21. 8-5'l 8 12 
RE A L Q U I L A 
la bonita y bien situada OÍS» Lagunas número 2 A 
esquina á Qallano compuesta de sala, oomedor 3 
oaartoa bajos, dos altes, patio, cocina, cuarto de 
b¿Qo con pites nuevos de me sáleos. L a llaveen la 
bodega dala esquifa á Galiano. I .forman en 6a-
liano ISS Sedáis "La Koaíta." 8-1? 8>t6 
S ÍK » í ft i irsí ía—La casa Campanario 145 ontre L S i q i l d U t í Keina y Estrella, hermosa sala, 
zaguán y comedor, con piaos de mármol, ciaoo 
cuartos: piaos de mosaicos, dos cuartos altos bue-
nos y dos máj chioos en la asotea. L a llave al la-
do. L a llave al lado, itforman en Cerrada del Pa-
seo 14. 18S4 8-13 
O ü A D Í i O S ¥ O O L Ü M M S , 
De lo mejor y mas elog&aie para adorne 
do do salas, salónos, antesaíao, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto on pinturas al oído, como as 
grabados on aooro. 
La esletenoia de columnaa, Jarra B y Ja-
tronoa de mármoles, madera, porcelana 5 
bronce ea do lo mejor y más hermoso que 
ha Ideado el buen guato. Precios al al-
eanoe de todaa las fortunas. 
V i s i t e n esta oasa qne e i r e e © la 
ventaja de tener todos « n s ar t íen ' 
los marcados c o a s n s prsclofs. Ŝ a 
entrada es láfer* 4 todas bor a s de3 
Se a r r í e n l a 
en 68 pesos oro español menenalef, lañnoa más có-
moda, pro^uitiv* y pintoresca de Arroyo Naracio, 
grandes f^bticas, mágcffí ;a arboleda frutal, mucho 
palmar y aguapa fértil. Más pormenores Gallar o 
45 de 10 y media á 12j do la niafi«na. 8110 8 10 
S S A L Q U I L A 
; la o:si San Ignacio tú u. 17 propia pera familia, 
' escritorio ó dnpósito en sua enUeauolos. Informa-
rán ea el núm 6;) de la misma oalle, U liave ea 
el c&fé de la esquina. 
0̂71 8-9 
ISS A L Q U I L A 
i una sala y varios cuartos de Is casa Aguacate 63 
: epqainp. á Wnralla p^rn muastrarioj ó eoaritorios, 
Iaío?me8 ferretería E l Yutique, 
80:8 15 8 
U9 
« i£g8 ^ Nv I 
loa grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Aguiar n. 97, ó en ia Oasa de 
Borbolla. C 1895 1 Nv 
CABNEADO alquila casas á ${5 90 y $17 al mes 
y tiene los msjoros BAÑOS D E MAR, 
C 1601 812-13 St 
EAN CASA D E H U E S P E D E S . — E a estaher-
\IS"aioi)a cssi, tola de raár-nol y con el tranvía 
céntrico á la puerta, sa alqnilv.i espléndidas habi-
taciones y departamentos ele^antsmente amuebla-
dos á familias, matiimoaios 6 psrgoas.8 de morali-
dad con toda asiatoncis, pudiendo oom r̂ en sus ha-
bitaciones si lo desean. Con^uisd} 121 ecquína á 
Animas, te1 éf)no 280- 8313 4-17 
C A S A ftSSFDTABLE 
se alquilan habitaoionaa oon todo se, vloio, tiene 
maetlfl .csbaílci y mu» higiéaioi sua habitaciones, 
exigen refersnciüs y se d,n, una ca&dra de los tea-
tros y parqaes. Empedrado nún. 75. 
83i3 8-17 
E a A m i s t a d 1 4 4 
hny habltacloní a: y dos hermosos departamentos, 
uno de tres h'tbUaoionea sn seis lu'sas y otro de dos 
en cuatro lu'sea, con vista al Cacspo de Marto, 
SoUmettte á psreouas de recoaooida moralidad. 
{•SiO 8 17 
S E A L Q U I L A 
la cas» de aiotsa Parsavarsacia 73, casi esquina á 
Neptuno, coa ssla, comsdor. 3 habitacioaef, patio, 
cocina y agua. laformarán Balad núm. 8. 
8 21 4-17 
P R A S O 7 7 A . 
osea á dos cuadras del parque con port¡ero y baüo, 
se alquilen habitaciones cea y sla muebles. 
8311 4-̂ 7 
aa n l q ^ l l t . ^ v a s i a » ^ s b l t a e i £ n « s 
wsn tealedjs. á l a ealle, ©trae intarl®» 
Í S * j n n esplendido y vant i lado »#» 
Sacia, a s n entrada indenondieafes 
sjor Asi isaaa, Prec ioe s a é d i o e s e t u -
í^^paas:** al ív®3rt«T38 á taras í ^ « m í i . 
O 1877 
En el punto más alto de la calle de la Estrella, nbmero 12.1, ¿e venda uaa casa en $3.C00 oro 
americano, que produce mas del 8} p.g anual de 
renta libro. Sa trata directamonte con ei compra-
dor en R sinallS de 10 á 12 do la maSnna y de R á 5 
de la tarde. 8225 4-'4 
PABA arreglar una ciatrlbuoién da herencia entre personas mayores, se vende nna c«ea en 
la caisada de la Beiaa, otra en Balasceain, otra en 
Guanabtooa y una fin3a de 9} caballerías do tierra 
a 7 leguas de esta oapit«L Abogado López Ziyas, 
de 9 ¿a. San Láxaro 227. 8336 4 14 
TODO EL ÍECE ÎTÁ 
RETENER EN SU MEMORIA 
Ei precio de los mnebles qne resde 
J . B O B B O L . L . A 
E n sus casas de Compostela 52, 54 7 56. 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si -
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem Idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem idem Heioa Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde ?6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100 150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. 1892 l-Nv 
una elegante duquesa en la mitad de su valor. I n -
forman, hasta las tres, en Carloe I I I n, 4. 
8297 4 17 
UNAjiÁíGA.—Sevacdeun tliburl nueVo en̂  ganchado con una yegua de siete a&os, muy 
manea, no teniendo inconveniente en darla á prue-
ba. Para máa iiiformes puede verse Monte 248, ta-
ller de carruaj as. donde informarán. 
1031 J5-9Nv 
B o r & i r s s B A R A T O S 
Sa venda una ynáta de bueyes aclimatadas y en-
le&ados. de baena r&za. Informarán G. Oitm&ns, 
Obispo 41, y José Lanio, Lus esquina á Merced, 
Güira de Mol. na. 8P21 4 7 
S S V B N D B 
un caballo criollo de 7 cuartas, entero, color ne-
gro, patas b ancas, gran osmioader, ra: ns > j boci-
t>, mu» sano, quisás uro de los m»Jorea de la Ha-
bana, Gado nám. 1, Establo S^ratoga, á tod ŝ 
horas. 8247 4-15 
l l i E í l i í i f f l i 
Por ausenUrsela íamilia 
se vende un pianito í sncég en móiloo precio. 
Dragonea 88 Sif O 4-16 
S Evetidoun cochecito de des ruedas, nuevo, con su oaball t >, americano de cisco cuattae, 
m&nao, maestro de tiro y monta, su limonera, á 
prô â:.to para un niüo y peraona do gusto. Genios 
número 1, Eatt-blo S.ratoga á todas horas, 
8 4? 4-16 
S B V ¿ N D E 
un magrífleo piano francéi. Apodaoa 21 da 12 á 1 
puede verse. 82CS 15 13 
dos fincas ceroa Habana, Matanzas y 
Unióo, pasándoles línea Ferrocarriles 
Unidos. Tiene 14 caballerías ana, y 
ocho otra. Terreno llano, de macho 
rendimiento para caña de azúcar.— 
F . O., Apartado 687 7879 16-2 
S B A m E I ^ H T D A U K - A F I N C A 
de cuatro y media caballeras, cercadas y divididas 
en cuartones, Tifeie des «ases de mempcsteiía, 
pozos y becnes terranos, iLfjrman, hssla las tres, 
»n Carlot 1ÍI n, 4, tí£86 4-17 
L a casa T. jadiilo 42, alt jí y bajos, con entrad* 
independUniea, preeioi módicos. Informes Jo-
(ús María 96. 8326 4-17 
lígnel 117, 117 a. y U7 h 
Ss alquilan ô taa trea prscíosaa é higiénicas ca-
ías, acabadas da fabricar de nueva planta y oom-
puesta cada una de hermosa sala, zeguan, dos sn-
letas eapaĉ cs&s. sois grandes cuartos y uno para 
criados, baüo éiaodoro modernosy dos caballcrizse. 
Plana do mirmol y mosaico Ventilanión doi Norte 
y delaBiisa. Pueden vorae á todas hora*. lafoimea 
en las mi/>mas y en Infinta túm. 62. Teléfono 1123. 
8275 15-Nv. 13 
3f n H p l a z a del Cr i s to , bot ica, 
sa alquilan dos babitaciones propiaa para un ma-
trimonio ó un gabinete ü hembres solee. 
8.68 4-18 
A L Q U I L A 
una hermosa cesa recién fitt ioada situada oa Sua-
rezl 2, con grsn sala de dos vantants, 2 sálelas. 5 
cuartos, ducho, inodoro*, pisos fiaos v toü? 1 ec 
por tabla. Snar^z'6, informan. B'.G) 8-16 
H A B A N A 1 4 € 
Pe alquilan loa freaaos y harmusca altos jintoa ó 
sfparaaos con viita á la caiit; hay hhbitscicnes do 
entresnf-li y b -.ñr; ducha, UaTía y criado. 
f2i9 4-16 
Ea la Víbora se akiuila la boaits caaa acabada lo construir Jesúi del Monta a. 669, compues-
ta de sala, saleta y B caartoí<, cocía», suelos de 
mosaico y da azttea y ua gran poso de agua. En 
la misma informarán, 8232 S-16 
S S A R R I E N D A 
Eo Vaelta Abajo, Gianajay, cerca de It ca'ziída 
del Marlel á Cabañaa, so arrienda la megn'fl ia Ca-
ca San Nioo'áí, para tabaco y po*rcro, con 68 oaba-
llenaa, en mil peaos el primer RÜO y mil quiaientcs 
les demás, pago por saos adelantados, tieae coa 
an-oyos, represa gniaera para onjes y acreditad» 
pera tabaco, sitaada en el Man cipio de O&b^ñ^s. 
Informarán los se&ores A Sosa, Mercaderes 8, al-
tos do E Escorial. Habana. 827J 4-16 
8 B A R R I E N D A 
L a fines S*n Antonio, conocida per Piátino Ma-
cho, en Q icmado de Guinea, de cuatro c baUeriss, 
propia j ara esfia; linda con el iegenio Luisa y tie-
ne al lado la línet do vía ancha de Saurell, en 3 
onsas el primer a5o y 6 los damás adelantadas. IQ-
formsrán: en duefic, Arturo Eos». Marcaderes tú • 
mero 8, e-quioa a O Keiliy; y en Qiemado de Gui-
ñes, Jeróalmo Péres. 2̂71 4 16 
Habitacionea. En esta respetable y acreditada casa do familia, sas pieos de mármol y el tran-
vía por elffea^e y ambas esquinas, son espió ididas 
y f coscas, oon balcón á la calle, á matrimonioa de 
moralidad ú hambres solos, ocn asistencia, Galiano 
75, oiqulna á San M'jtual. 8265 8-15 
VSM A L Q U I L A 
la cómoda casa Santa Ciara n, 2í erqalna á Inquisi-
dor, bien i ara familia ó almacéa- E a la mlam» in-
f jrrosráa, oe 12 fi 4, 8-53 8-15 
A L Q U I L A 
en Eseobsr rúmeroPl, un bonito salón alto oon 
piso de mosáico, y agua, en casa de familia que no 
hay ninguna otra habitación alquilada. No se 
admiten niScf; en la misma informan. 
SjW -̂15 
S E A L Q U I L A N 
ouartcs altos on Amictidníim. 9' á hombrea solos 
cm muel)lea y a»isteaoia ó sin e U 8JÍ58 4-'5 
Sa arrienda el pstraro Tierras Bajía de 7 oabí-
llerias y oo^díies, cércalo y condes caballería, 
«eaibradas de o'.fia, una de primavera y otra de so-
ca planta llmjias y aooruadas, gran essa de vi-
vienda da tablas y teja?; fibricado. el afio pssido 
etra de guano, arboleda y-msgolfi.'a pssto. Uon 
ganado 6 piso: etti en laGataliaa ¡t di -a mlauto del 
pue'nlo. donde f xi-tíin tros pUtiformao Iríarma-
ráu Prad.i 93 da 7 á 9 y de 52 á Z. 
8 21 ífi Í4 
G t U á N A B A C O A 
sa le Rea! 57; se alquila ana oaaa con sala, come-
dor, doa «uartoü v demís ermodidados. Médico 
tlquiler. Silud 63 sa dubña, la lado la llave. 
8239 4-u 
Soa'qaüaáporssnia daooi é-:s parió Oe Joa bfjTs lela oaea DrsgontsSl j 33 oon todo sarvlcio y 
ssii 'a inüoponJioate . 
ten fl >íe«Bi aniiahlos 
del frente. 
)r 8as Nico á ; no ee admi-
I .fcim&rán ea la Earmacla 
8222 4-l i 
A L Q U I L A N 
para u.:a certa fumilia cuatro hermosas y ffesca^ 
habitao'ones altas oon cocina y comedor, en Empe-
drada 
ülé, DIEZ Y CIEN YSCES MáS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cneharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre "8-00 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do: servicios para té, cafó y lavabo; objetos 
de todas c ases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L/l CáSA DE BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 62, 54, 56, 69 
O B R A P I A 6 1 . 
C. 1893 l-Nv 
BFit tGi lÉl t i 
F I R i IITIERNO 
B U A R E 2 4 9 , 
t iene n n inmenso snstido 
de &br:goe para s e ñ o r a s y caballo-
r e s q u a da ca* i regale des . 
Uay parde>ús sobretodos, caburas. r í o s opas 
y salidas da tsatro para sefioras, así como us gran 
surtido ds msgr íflooa vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, eto. Para oaballeros flises de oaaimir 
y otros sóneros, medios flu&es, camisas, celsoooiiloe, 
sombreros de jipijapa v de castor gran surtido, cal-
zado. Hay donde espejar y de todos precios. Mue-
bles y prendes de oro, plata y piodraa preciosas. 
Se da dinero con módico Interés. 
8( 64 18 8 
F I A M A S 
Meoácieos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaioión de París, y que oon»-
tltuyen verdadero reoreo y solas para lae 
personaa amantes del arce, desde @ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesitan reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta oasa qne o freea la 
ventaja de t a ñ e r todo osns art ion* 
los marcados con s n s prec io s . L e 
entrada es l ibre á todas ho r a s del 
día. 
Oasa J . BorMk 
189 N? 
C A T M F O N D A 
Vendo ea garg«, préxtao ai Muelle, por no en 
teeder el giro, ¿¡s tua-i nego<Ho. Impo&drín, otfé 
" E l Pa«bh-," Pr&donúaiero 85.—Emilio. 
S2C6 4-17 
F A R M A C I A 
Se vande una mn.p as^tlíua y acreditado, está sur-
tida y ea buoa barrio. I i fjrman, en Alcantarilla 21, 
de 164 y d e 7 á l 0 dolanoihe 8310 4 17 
SIN I N T E R V E N C I O N de tareera persona 6e vanden 4 caeaa en SJI entre Compostela y Ha • 
liaos; 8 en Victudes, pióx ma á Gallan»; una en 
O'Bííllj; una en Amargan; otra en Puemes Gran-
des y Santa Cl&ra número 18. Informarán Lus n. 
66, de 11 á 1 del día y de?pués de las 5 le la tarde. 
8312 8-17 
E l que más barato vende bodegas, calés, f >ndas, toda olese de establecimientos, por la mitaadde 
«u valor y aunque filta rlgúa dinero se hace nego-
cio. Casas en todos los barrios desde $?00 hasta 
20 mil. Solares grandes j chioos, en las calcadas 
de Conchi, J . del Monte, Cerro, Vedado, eto, P lL-
oas de campo próz:ma8 á esta capital de una á cien 
caballerías en Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
Ci iv i io , donde se pidan Matas de naranjas, de 
cocos, de todaa olaae?, próxirnaa 6. parir. Mesas de 
mármel, billares y emeres de eatablecimlentos usa-
dos, dinero barato para toda claab de negocios. Ds 
8 á 9 cafó la Piata, de 3 é 4 Mercaderes 20.—VI-
f\ i>^«i4aroía, 828S 4-16 
E n e l Vedado se v e n d e n 2 s o l a r e s 
frente á la Liaea, en la manzena 1G5, calle 13 es-
quina á K, ett ín f.-ente á la PhKoleta un pooo an-
tes de llegar á la casa del Chino y osai frente á la 
del Dr, Moat; tiene SO metros de frente á la líaea y 
36 metros 3; ceutímetros do f jndo, ó sean 1816 me-
ares a e aupeificle, propio j.ara hacer nna quinta ó 
varias cas«s; tejoúocen $ J.acO de censo y a« ven-
den en 203 centenes, librea para el vendedor. In-
formará EU dueño Arluro Rosa, Muriaderes núme -
ro 8, aitos de E E ioorlaU 8272 4-16 
ñM V232TDB 
en la Víbora nn solar en la calle del Pocito, á me-
uia cuadra de ía Calzada de JOEÚS del Kt otto, sin 
as molesilas del polv > y raido de loa car.-os, y te-
niendo 1» parada do é^tos on la ti quina, cou 18] 
varas de f-ente por 26¿ varas ds f jnuc, ó sían 4íPi 
varas de tuperficie, Ubre de gravámen, te vande cu 
mil pê os oro, ilbrsa para el v jndsdor. loformari 
sa daiñ>, Aitu'o Rosa, Mfr .uJares n. 8, altes de 
SI Es lOtial, eutrada por O Kaiilf, y en Pocito 8̂ , 
Víbor». al sefio; Aatcaio R ) a. 
8 m 4-16 
B O T I C A 
Se desea vender una mu buena y grande, iin: 
oa en el barrio más popalano d̂  la Haoana, I .-
fjrma «i Sr, L'noa on JISÚJ del Monta 3ó9. 
W71 8-18 
nn solar en la Víbora, calzada de Jaiúi del Monte, 
¡n ia psitJ mía sana. rúa. 443, con nueve Viras y 
reuili» rie frente i o • 48 viras y media de f-indo, 0 
sean 44? varas da suptrfiei : es vaa'ie en 500 po. os 
oro, lib es var* el vendedor; «•sti lib'e de g-avl-
^e»e8,1.'.fjrmará eu Pocito 3J, Antonio R isa y su 
dn^ño vive en Merrade'ea n. 8, altos de El EJCO-
rlpl. 8270 4-lil 
8217 4-14 
S B A L Q U I L A 
en Neptuno número 8-t «íqaina a Manrique un 
loa») para estableoimianto propio para relojería, | 
barbería, frutería úotro cualquiera; el punto es { 
bueno por ler una de las rosjoras cuadras de Nop. 
tuno. . 8315 feU 
& B V S N D B 
en l.gOOp-soa libres para el vandedor la casa 8a-
iud BÚmcro 171 de maspostería, teja y asotea sin 
ii>t3rvencióa de corredor; en el número 177 darán 
í&z ón.__^ 82.8 4-16 
É ven 'e en 1« calzad* de la Infanta un gran lo S ^ ¿al de 2ü00 metros, construcción de mamposte-ria, ladrillos y tejas francesas, salones amplio) y 
ventilados, oon pisos da tablonoillo, losai oorrtaa-
tes y mosaicos bUránllon^. l .f .rmsn en u mlsoia 
oals&ds u, 44. 83.0 26-U OT 
SIS V ^ C T J D S 
un motor da f̂ as de un caVallo, por tener neccaidad 
de instalar otro de maror faerta. Pu»de verse tra-
bajinndo en La Vifia R»i?a 2'. 8153 8-12 
1 
con saa aeientos y accesorios. Oade 
ñas L ink Belt, tnberíaf» hierro, se ven 
den. F . O., Apartado 687. 7880 15-2 
G r a n surtido de ricos helados, ere* 
rmts y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de lo 
casa* 
O r a n L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresea§ y 
escogidas recibidas d i a r i a mente, 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTCSf. 
T E L E F O N O 618. 
C 1783 26d-19 4a-28 oo 
U S 3 S B B L 
I8TRÜ0T0E DB LOS OÁUOt 
Preparado por el Dr. Garrido. 
0 1921 3?-7Nv 
P a r a digest iones psnosas 
y falta de apetito 
13-1 Fr 
i 
Si p&dooe V. do callos, ojos do gallo, 
etc., es porque quiere 
Para librarse de osas exore ; ~ as 
tan molestas basta emplear el 
lúe ea el mejor remedio que se oo 
para extirpar da íais, *E poces ¿isa, y 
sin doler toda class de 
So vende en todas las boticas. 
o 1901 alt IO-INV 
varias montucas ea muy buen estado para señora y 
caballero y adem's na cocho milor ta-̂ b éion nay 
buen estado p&ra mélico 6 corredor. En todo «1 
di i y á todas horas Cflsíoj 110. E l portero dsrt 
ra.óa- 8337 4-17 
C U J E S D 3 3 T A T A 
de superior calidad, pelados, se venden en tod'i 
cantiaades. Alonso, Jsuma y Ccmp. Oficios40, 
donde ItforTrarán. c 1800 alt 18-23 
de clase superior, siempre b«y u.i buen aurt'dosn 
Obrapía 18. c 1981 7i- 5 LY. 
Juegos de manos 
Se vof.de uo Virlado surtido jmta ó por pianl 
en Chavat 27, v*querla. »17i 8 12 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS V E G U E R O S 
Por ter.er quo ausentarse sa ss realizautreo mil 
quintales <l-> polvo do tabaco á p76cios módicos pro-
pio p»ra siembra do tabí^co y samiiieros. I&formt-
rán Meroado de Tacón números 67 y 6S por Asail». 
77JI 23 36 
I MTSOS B M S E M T E S ESSLÜTO | 
para los Anuncios Franceses son los • 
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Opres ión, Catarro i 
EMPLEANDO 1.03 , 
C I G A R R O S CLÉRV 
y el P O L V O C L E R Y 
Ambos han obtenido las más altas recompensas 
JÜpor Mayor: D'' CLÉRY, ea Marsella (Francia) 
En ia Habana : Viuda da JOSÉ SABRA é Eli 
Destruye hasta las ralees el vello del 
rostro de laa damas (Boi ba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro pora el cutis. 
6 0 aSos de é x i t o , altaa recom-
peasna en laa Expoalclonea y mlllores 
de cet tlficadoa garantizan sn eficacia. 
Para loa brazos, empléese ol PILIVORE, 
«ft» ' • " ^ B o u a s e í ' o . t * ' 
B i e s 
HEEsaaarscaeaHSSHsa 
fiAS P O D E R O S O 
Y EL MAS COMPLETO 
Dipiero no solo la enrne, sino tan 
bien la Krssa, fl pan y IOJ fccnlcnl^ 
L a P A N C R E A T I N A D E F R E S N B 
previene las afuccioucs del estómas» 
y facilita aiempio la UÍBOBIIOD 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias 
C n r a radical por la 
Mistura M M i í e a Martin 
(de S A . R . X . A T ) 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimen. 
£1 enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Catilogo explicativo gratis, franco, sobre podido 
3. MARTIN, firmacéutici) de i» Clise, en Sarlat (Fratcl»). 
i !a Habana : VIUDA de JOSE SARRA c HIJO^ 
I C U I D A D O . S Q M R A ! 
iVd. empieza á ong-rosar, y enflrrosar #»3 
enveJecer.Tomepues, tocias Jas xnañanaB 
on ayunas dos gvaje&a do THYROÍDINA 
BOUTYy str í a í i e se conservará esbelto ó 
v o l v e r á á serlo.—£1 frasco de so grajeas W. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cháteauduo, 
HEDICÁHENTO CIERTO É ¡NOFEfiSIVO EN ABSOIDTO. 
Téngase cuidado de exigir: Thyroidlna Bouty.** 
Depósito en L a Habana t Casa JOSÉ SARHA, 
^CURACION del 
U R A N i A D O 
Üai-e disraiimir (ie nn fir.irao por d¡s . 
EL Á^jCjBDÍáBÉmi| 
Depós i tos en todas 
las principales FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
y'cnta por in.iyor t 
P E S ^ y a , Burdeos 
PERFU 
G . M a z u y e r y C i a , P a r í s . • 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de S A R A N B J E R ^ H A F S B T : 
LOCIONES, A G U A S DE TOCADOR, JABONES, 
P E R F U M E S PARA CU P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNJJARDT; MUSK1ANTIS 
N U E V O P - E R F U M E R E C O M E N D A D O S 
Ss halla en U HA!í!iNR:3. G H A R A V A Y y Ci», 131, übispo 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei-Médico de la Marina. 
Cordial degenerados? 
QU/JilA, COCA, KOLA, FOSFAT0 de CAL, 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraron, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y Balud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sotliene con el 
uso regular de este cordial, eficaz, en tudos los caros, 
eminentemente digestivo y fortificante, y de gasto | 
agradable lo mismo que un licor de. postre. 
DEPÓSITO OINESAI, I 18, Rué des Arta, «n LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
